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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  B o n n i e  L u c i l l e  O w e n s  f o r  t h e  M a s t e r  
p f  S c i e n c e  i n  S p e e c h  C o n n n u n i c a t i o n  w i t h  a n  e m p h a s i s  i n  S p e e c h  
P a t h o l o g y / A u d i o l o g y  p r e s e n t e d  A p r i l  1 9 7 6 .  
T i t l e :  A  C o m p a r i s o n  S t u d y  o f  t h e  S y n t a c t i c a l  L a n g u a g e  S k i l l s  o f  
C h i l d r e n  i n  t h e  M o n t e r e y  L a n g u a g e  P r o g r a m  w i t h  C h i l d r e n  N o t  
i n  a  F o r m a l  L a n g u a g e  P r o g r a m .  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
v  ~Gpr\lon, C h a i r m a n  
H o b e r t  L .  C a s t e e l  
J o a n  M c M a h o n  
C o l i n  D u n k e l d  ~ 
P r i m a r i l y  t h i s  s t u d y  s o u g h t  t o  i n v e s t i g a t e  g r o w t h  o f  s y n t a c t i c a l  
s k i l l s  i n  l a n g u a g e  d e l a y e d  c h i l d r e n  e n r o l l e d  i n  t h e  M o n t e r e y  L a n g u a g e  
P r o g r a m  ( M L P )  ( G r a y  a n d  R y a n ,  1 9 7 3 a )  i n  s e v e r a l  P o r t l a n d  P u b l i c  S c h o o l s  
d u r i n g  t h e  1 9 7 4 - 7 5  s c h o o l  y e a r .  T h e  P r o g r a m m e d  C o n d i t i o n i n g  f o r  L a n - ·  
g u a g e  T e s t  ( P C L T )  ( G r a y  a n d  R y a n ,  1 9 . 7 3 a )  a n d  t h e  N o r t h w e s t  S v n t a x  
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S c r e e n i n g  T e s t  ( N S S T )  ( L e e ,  1 9 7 0 )  w e r e  a d m i n i s t e r e d  a n d  p r e t e s t  s c o r e s  
c o m p a r e d  t o  p o s t t e s t  s c o r e s .  A  c o m p a r i s o n  g r o u p  wa~ a d m i n i s t e r e d  t h e  
s a m e  t e s t s ;  t h e i r  g r o w t h  i n  s y n t a c t i c a l  s k i l l s  a s  m e a s u r e d  b y  t h e  P C L T  
a n d  N S S T  w a s  c o m p a r e d  w i t h  t h e  g r o w t h  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p .  A  
s e c o n d a r y  p u r p o s e  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  w a s  t o  d e t e r m i n e  t h e  r e l a t i o n -
s h i p  b e t w e e n  s h o r t - t e r m ·  a u d i t o r y  m e m o r y  s p a n  a n d  s y n t a c t i c a l  s k i l l s .  
S h o r t - t e r m  a u d i t o r y  m e m o r y  s p a n  a s  m e a s u r e d  b y  t h e  A u d i t o r y  M e m o r y  S p a n  
f o r  D i g i t s  T e s t  ( A M S D )  ( T e r m a n  a n d  M e r r i l l ,  1 9 6 0 )  w a s  c o r r e l a t e d  w i t h  
s y n t a c t i c  p e r f o r m a n c e  a s  o b t a i n e d  f r o m  P C L T  a d e q u a c y  s c o r e s  f o r  b o t h  
g r o u p s .  F i n a l l y ,  t h i s  s t u d y  s o u g h t  t o  c o m p a r e  p e r f o r m a n c e  o n  t h e  N S S T  
w i t h  t h e  P C L T  b y  c o r r e l a t i n g  P C L T  p r e - a n d  p o s t t e s t  s c o r e s  w i t h  N S S T  
p r e - a n d  p o s t t e s t  s c o r e s .  
N i n e t e e n  e x p e r i m e n t a l ,  a n d  e i g h t  c o m p a r i s o n  s u b j e c t s ,  c h o s e n  f r o m  
P o r t l a n d  P u b l i c  S c h o o l s ,  w e r e  i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y .  A t  t h e  o u t s e t ,  
t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  r a n g e d  i n  a g e  f r o m  4 . 0  t o  9 . 0  y e a r s  a n d  t h e  c o m -
p a r i s o n  g r o u p  f r o m  5 . 2  t o  7 . 3  y e a r s .  T h e  e x p e r i m e n t a l  a n d  c o m p a r i s o n  
g r o u p s  w e r e  s e l e c t e d  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e i r  p e r f o r m a n c e  o n  t h e  P C L T  p r e -
t e s t  a d m i n i s t e r e d  b y  c e r t i f i e d  M L P  t e a c h e r s .  T h e  c o m p a r i s o n  g r o u p ,  
w h i l e  s c o r i n g  b e l o w  t h e  9 0  p e r c e n t  c r i t e r i o n  l e v e l ,  n o n e t h e l e s s  s c o r e d  
h i g h e r  t h a n  t h e  e x p e r i m e n t a l  s u b j e c t s ,  t o  w h o m  t h e  M L P  w a s  a d m i n i s t e r e d .  
T h e  c~mparison g r o u p  d i d  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  M L P  o r  a n y  f o r m a l  l a n g u a g e  
p r o g r a m .  
R e s u l t s  r e v e a l e d  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  m a d e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f -
i c a n t  g r o w t h  t h r o u g h o u t  o n e  s c h o o l  y e a r  i n  l a n g u a g e  s k i l l s  a s  m e a s u r e d  
b y  P C L T  ( p .  . 0 0 1 )  p r e - a n d  p o s t t e s t  s c o r e s ,  a n d  t r e n d e d  t o w a r d  s i g n i f -
i c a n c e  ( p .  . 1 0 )  a s  m e a s u r e d  b y  t h e  N S S T  R  p o r t i o n ;  t h e  N S S T  E  p o r t i o n  
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s h o w e d  n o  s i g n i f i c a n t  g r o w t h  i n  l a n g u a g e  s k i l l s .  
B y  m e a n s  o f  a n  a n a l y s i s  o f  c o v a r i a n c e ,  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  w a s  
c o m p a r e d  w i t h  t h e  c o m p a r i s o n  g r o u p  f o r  s i g n i f i c a n t  e x p e r i m e n t a l  g r o w t h  
i n  s y n t a c t i c a l  l a n g u a g e  s k i l l s ,  a n d  r e s u l t s  i n d i c a t e d :  n o  s t a t i s t i c a l -
l y  s i g n i f i c a n t  g r o w t h  i n  s y n t a c t i c a l  s k i l l s  a s  m e a s u r e d  b y  P C L T ;  s i g -
n i f i c a n t  g r o w t h  a s  m e a s u r e d  b y  N S S T  E ;  a n d  a  t r e n d  t o w a r d  s i g n i f i c a n c e  
a s  m e a s u r e d  b y  N S S T  R .  G e n e r a l l y ,  t h e  r e s u l t s  d i d  n o t  s h o w ,  c o n c l u -
s i v e l y ,  t h a t  a d m i n i s t r a t i o n  o f  M L P  r e s u l t e d  i n  s y n t a c t i c a l  l a n g u a g e  
s k i l l s  i m p r o v e m e n t .  
B o t h  g r o u p s  h a d  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  
t h e  A M S D  t e s t  a n d  t h e  a d e q u a c y  s c o r e  ( P C L T )  f o r  p r e - a n d  p o s t t e s t s .  
T h e  h i g h  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  A M S D  a n d  a d e q u a c y  s c o r e s  s e e m  t o  i n d i c a t e  
b o t h  g r o u p s  h a d  p o o r  s h o r t - t e r m  m e m o r y  s k i l l s  a s  m e a s u r e d  b y  a  d i g i t  
s p a n  t a s k .  
N S S T  R  a n d  E  p r e t e s t  a n d  p o s t t e s t  s c o r e s  w e r e  c o r r e l a t e d  w i t h  
P C L T  p r e t e s t  a n d  p o s t t e s t  s c o r e s  f o r  b o t h  g r o u p s .  T h e  r e s u l t i n g  s t a -
t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s  o f  N S S T  R  a n d  E  t o  t h e  P C L T  i n d i -
c a t e  b o t h  m e a s u r i n g  i n s t r u m e n t s  t e s t  t h e  s a m e  s k i l l :  p r e s u m a b l y ,  s y n -
t a c t i c a l  l a n g u a g e  s k i l l s .  
T h e  n u m b e r  o f  p r o g r a m s  c o m p l e t e d  b y  t h e  e x p e r i m e n t a l s  w a s  c o m p a r e d  
t o  t h e i r  g r o w t h  i n  s y n t a c t i c a l  s k i l l s  a s  m e a s u r e d  b y  t h e  P C L T  t o  d e t e r -
m i n e  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h a t  v a r i a b l e  t o  t h e  r e s u l t s .  T h i s  i n f o r m a t i o n  
w a s  t h e n  c o m p a r e d  t o  t h e  n a t i o n a l  d a t a .  I n t e r e s t i n g l y ,  r e s u l t s  o f  t h e  
f i r s t  c o m p a r i s o n  s h o w e d  a  n e g a t i v e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  n u m b e r  o f  p r o -
g r a m s  c o m p l e t e d  a n d  g r o w t h  o n  P C L T ;  w h i l e  r e s u l t s  o f  t h e  s e c o n d  c o m p a r i -
s o n  s h o w e d  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  c o m p l e t e d  f e w e r  p r o g r a m s  t h a n  t h a t  
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r e p o r t e d  i n  t h e  n a t i o n a l  d a t a .  T h e s e  t w o  c o m p a r i s o n s  l e a d  t o  t h e  c o n -
c l u s i o n  t h a t  b y  c o m p l e t i n g  f e w e r  p r o g r a m s  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  m a d e  
g r e a t e r  g r o w t h  i n  s y n t a c t i c  l a n g u a g e  s k i l l s ,  b u t  t h e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  
e x p e r i m e n t a l  g r o u p  d a t a  a n d  n a t i o n a l  d a t a  i n  n u m b e r  o f  p r o g r a m s  c o m -
p l e t e d  l e a d s  t o  t h e  f u r t h e r  c o n c l u s i o n  t h a t  a n  i n s u f f i c i e n t  n u m b e r  o f  
p r o g r a m s  w a s  a d m i n i s t e r e d  t o  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p .  
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A  C O M P A R I S O N  S T U D Y  O F  T H E  S Y N T A C T I C A L  L A N G U A G E  S K I L L S  O F  
C H I L D R E N  I N  T H E  M O N T E R E Y  L A N G U A G E  P R O G R A M  W I T H  
C H I L D R E N  N O T  I N  A  F O R M A L  L A N G U A G E  P R O G R A M  
b y  
B o n n i e  L u c i l l e  O w e n s  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  S C I E N C E  I N  S P E E C H  C O M M U N I C A T I O N :  
w i t h  a n  e m p h a s i s  i n  
S P E E C H  P A T H O L O G Y / A U D I O L O G Y  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 7 6  
T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  B o n n i e  L u c i l l e  
O w e n s  p r e s e n t e d  A p r i l  1 9 7 6 .  
M a r y  ~ord~n. ~nairman 
/  
R o b e r t  L .  C a s t e e l  - ~ 
. n  M c M a h o n  
C o l i n  D u n k e l d  >  
A P P R O V E D :  
R o b e ' r t  W .  V o g e l s a n g ,  
e n t  o f  S p e e c h  C o m m u n i c a t i o n  
A C K N O W L E D G M E N T S  
A  n u m b e r  o f  p e o p l e  w e r e  e i t h e r  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  i n s t r u -
m e n t a l  i n  a i d i n g  a n d  g u i d i n g  m e  t o w a r d  c o m p l e t i o n  o f  t h i s  t h e s i s .  I  
o w e  a  g r e a t  d e b t  t o  M a r y  E .  G o r d o n ,  m y  t h e s i s  c h a i r m a n  a n d  a d v i s o r ,  w h o  
g u i d e d  m e  s o  e f f i c i e n t l y  a n d  p a t i e n t l y  i n  t h e  t a s k  o f  r e s e a r c h i n g  a n d  
w r i t i n g  a  t h e s i s .  F r o m  h e r  I  l e a r n e d  t h e  n e c e s s i t y  o f  c a r e f u l  a t t e n -
t i o n  t o  d e t a i l  i n  o r d e r  t o  h a v e  s m o o t h ,  c o n s i s t e n t  o r g a n i z a t i o n  o f  
t h o u g h t  t h r o u g h o u t  t h e  t e x t .  
I  b e n e f i t e d  f r o m  t h e  k n o w l e d g e  o f  D r .  R o b e r t  L .  C a s t e e l ,  a  m e m b e r  
o f  m y  t h e s i s  c o m m i t t e e ,  w h o  i n s i s t e d  o n  t h e  a p p r o p r i a t e  d i r e c t i o n  f o r  
m y  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e .  C e r t a i n l y  t h a t  c o n t r i b u t e d  t o  m a k i n g  a  
m o r e  h a r m o n i o u s  t h e s i s .  
M y  t h a n k s  t o  J o a n  M c M a h o n ,  m y  t h i r d  t h e s i s  c o m m i t t e e  m e m b e r ,  
w h o s e  k n o w l e d g e  a n d  e x p e r t i s e  i n  t h e  M o n t e r e y  L a n g u a g e  P r o g r a m  w a s  
i n v a l u a b l e  f o r  t h e  a c c u r a c y  o f  m y  t h e s i s  i n  t h a t  r e g a r d ;  a n d  f o r  s u g -
g e s t i n g  t h e  a d d i t i o n  o f  s e v e r a l  f a c t o r s  w i t h o u t  w h i c h  t h e  s t u d y  w o u l d  
n o t  h a v e  b e e n  a s  c o m p l e t e .  
T o  M a r y  E .  G o r d o n ,  J o a n  M c M a h o n ,  a n d  D r .  C a s t e e l  I  e x p r e s s  m y  
v e r y  s p e c i a l  t h a n k s  f o r  r e f u s i n g  t o  r e s p o n d  t o  d o u b t s  w i t h o u t  s o l u t i o n s  
a n d  f o r  t h e i r  w i l l i n g n e s s  t o  r e s p o n d  t o  s o l u t i o n s  e v e n  w i t h  d o u b t s .  
I  a m  g r a t e f u l  t o  D r .  C o l i n  D u n k e l d ,  w h o  s e r v e d  a s  g r a d u a t e  c o u n -
c i l  r e p r e s e n t a t i v e  o n  m y  t h e s i s  c o m m i t t e e ,  f o r  h i s  p e n e t r a t i n g ,  i n -
s i g h t f u l  q u e s t i o n s  w h i c h  s e r v e d  t o  p u t  m y  t h e s i s  t o p i c  i n t o  p e r s p e c -
t i v e .  
M y  t h a n k s  t o  M r s .  R u t h  P e e t s  a n d  t h e  M o n t e r e y  L a n g u a g e  T e a c h e r s  
o f  P o r t l a n d  P u b l i c  S c h o o l s  w i t h o u t  w h o s e  c o o p e r a t i o n  t h i s  s t u d y  c o u l d  
n o t  h a v e  b e e n  c o n d u c t e d .  
i v  
I  a m  v e r y  g r a t e f u l  t o  m y  t y p i s t ,  L e s l i e  G r u e g e r ,  w h o  i s  s o  h i g h l y  
c o m p e t e n t .  S h e  a p t l y  c o r r e c t e d  m y  m a n y  e r r o r s  i n  g r a m m a r  a n d  p u n c t u -
a t i o n ,  i n  a d d i t i o n  t o  h e r  f l a w l e s s  t y p i n g .  
M y  h u s b a n d ,  T o m ,  a n d  m y  t w o  c h i l d r e n  w e r e  c r u c i a l  t o  c o m p l e t i o n  
o f  t h i s  t h e s i s  a n d  t o  c o m p l e t i o n  o f  t h e  g r a d u a t e  p r o g r a m .  W i t h o u t  t h e i r  
e n c o u r a g e m e n t ,  p a t i e n c e ,  a n d  w i l l i n g n e s s  t o .  f o r e g o  m a n y  o f  t h e i r  o w n  
d e s i r e s  " f o r  t h e  d u r a t i o n , "  I  w o u l d  n o t  h a v e  a c c o m p l i s h e d  e i t h e r  o n e .  
A d d i t i o n a l l y ,  T o m  g a v e  f r e e l y  o f  h i s  t i m e  t o  a s s i s t  i n  t h e  s t a t i s t i c a l  
a n a l y s i s  o f  m y  d a t a .  T o  T o m ,  B o b b y ,  a n d  C a t h y ,  t h a n k  y o u !  
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T A B L E  O F  C O N T E N T S  
A C K N O W L E D G M E N T S  
L I S T  O F  T A B L E S  .  .  
L I S T  O F  F I G U R E S  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  
C H A P T E R  
I  
I N T R O D U C T I O N  
S T A T E M E N T  O F  P U R P O S E  .  .  .  
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L I S T  O F  F I G U R E S  
P e r c e n t  c o r r e c t  r e s p o n s e s  d u r i n g  s p o n t a n e o u s  
l a n g u a g e  s a m p l e s  f o r  a  c h i l d  b e f o r e  a n d  a f t e r  
p r o g r a m  c o n d i t i o n i n g  f o r  " i s . "  M e a s u r e s  w e r e  
t a k e n  f o r  " i s "  c o n s t r u c t i o n s  a n d  " i s  • • •  i n g "  
c o n s t r u c t i o n s  ( G r a y  a n d  F y g e t a k i s ,  1 9 6 8 b )  • •  
M e a n  p e r c e n t  c o r r e c t  r e s p o n s e s  f o r  t w o  g r o u p s  
o f  c h i l d r e n  o n  t h e  " w h a t  i s "  q u e s t i o n  
c o n s t r u c t i o n .  M e a s u r e m e n t s  w e r e  t a k e n  d u r i n g  
s p o n t a n e o u s  l a n g u a g e  s a m p l e s  o b t a i n e d  a t  f o u r  
d i f f e r e n t  t i m e  p e r i o d s  i n  t h e  s e q u e n c e  o f  
p r o g r a m m e d  c o n d i t i o n i n g  p r o c e d u r e s  ( G r a y  a n d  
F y g e t a k i s ,  1 9 6 8 b )  • • • • • • • • • • • • •  
P r e t e s t  a n d  p o s t t e s t  m e a n s  f o r  e x p e r i m e n t a l  a n d  
c o m p a r i s o n  g r o u p s  o n  t h e  P r o g r a m m e d  C o n d i t i o n i n g  
f o r  L a n g u a g e  T e s t  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
P r e t e s t  a n d  p o s t t e s t  m e a n s  f o r  e x p e r i m e n t a l  a n d  
c o m p a r i s o n  g r o u p s  o n  t h e  e x p r e s s i v e  p o r t i o n  o f  
N o r t h w e s t  S y n t a x  S c r e e n i n g  T e s t  •  •  •  •  •  •  •  
P r e t e s t  a n d  p o s t t e s t  m e a n s  f o r  e x p e r i m e n t a l  a n d  
c o m p a r i s o n  g r o u p s  o n  t h e  r e c e p t i v e  s c a l e  o f  
N o r t h w e s t  S x p t a x  S c r e e n i n g  T e s t  •  •  •  •  •  •  
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C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
D e v e l o p m e n t a l  l a n g u a g e  d e l a y ,  o b s e r v e d  i n  s o m e  c h i l d r e n  w i t h o u t  
o t h e r  h a n d i c a p p i n g  c o n d i t i o n s ,  i s  c o n n n o n l y  a s s o c i a t e d  w i t h  l e a r n i n g  
d i s a b i l i t i e s  i n  r e g u l a r  c l a s s r o o m  s i t u a t i o n s .  T h e s e  c h i l d r e n  c a n  b e ·  
p r o v i d e d  w i t h  s p e c i a l  t r a i n i n g  a t  a n  e a r l y  a g e  t o  i n c r e a s e  t h e i r  I a n -
g u a g e  s k i l l s ;  t h e r e f o r e ,  c o r r e c t l y  i d e n t i f y i n g  t h e s e  c h i l d r e n  t h r o u g h  
s c r e e n i n g  a n d  t e s t i n g  f o r  a p p r o p r i a t e  p l a c e m e n t  i n  a  l a n g u a g e  i n t e r -
v e n t i o n  p r o g r a m  b e c o m e s  i n c r e a s i n g l y  i m p o r t a n t .  G r a y  a n d  R y a n  ( 1 9 7 3 a )  
a p t l y  e x p l a i n e d :  
T h e  f u n c t i o n  o f  t e s t i n g  i s  t o  i d e n t i f y  t h e  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  w h a t  t h e  c h i l d  s h o u l d  b e  d o i n g ,  l i n g u i s t i c a l l y ,  
a n d  w h a t  h e  a c t u a l l y  d o e s .  T h e  f u n c t i o n  o f  a n  i n t e r -
v e n t i o n  p r o g r a m  i s  t o  c l o s e  t h e  g a p  b e t w e e n  t h e  t w o .  
T r a i n i n g  m a y  b e  p r o v i d e d  b y  o n e  o f  s e v e r a l  r e c e n t l y  d e v e l o p e d  s p e c i a l  
l a n g u a g e  p r o g r a m s  i n  t h e  p r i m a r y  s c h o o l  s i t u a t i o n ,  o c c a s i o n a l l y  a t  t h e  
p r e s c h o o l  l e v e l .  
O n e  s u c h  p r o g r a m ,  t h e  P r o g r a n n n e d  C o n d i t i o n i n g  f o r  L a n g u a g e  P r o -
g r a m  ( G r a y  a n d  R y a n ,  1 9 7 3 a ) ,  c o m m o n l y  k n o w n  a s  t h e  M o n t e r e y  L a n g u a g e  
P r o g r a m ,  w a s  d e v e l o p e d  a t  t h e  B e h a v i o r a l  S c i e n c e s  I n s t i t u t e  i n  M o n t e r e y ,  
C a l i f o r n i a ,  a n d  h a s  b e e n  u s e d  a t  n i n e t e e n  p r o j e c t  s i t e s  i n  s i x  s t a t e s ,  
i n c l u d i n g  P o r t l a n d ,  O r e g o n .  I d e n t i f i c a t i o n  o f  c h i l d r e n  d e l a y e d  i n  
l a n g u a g e ,  p l a c e m e n t  i n  t h e  p r o g r a m ,  a n d  g r o w t h  m e a s u r e m e n t  o f  l a n g u a g e  
s k i l l s  a r e  a c c o m p l i s h e d  b y  a n  i n t e r n a l  s c r e e n i n g  t o o l ,  t h e  P r o g r a n n n e d  
C o n d i t i o n i n g  f o r  L a n g u a g e  T e s t  ( P C L T ) .  T o  d e t e r m i n e  t h e  v a l i d i t y  o f  
2  
t h e  P C L T  f o r  i d e n t i f i c a t i o n  a n d  g r o w t h  m e a s u r e m e n t ,  o t h e r  i n s t r u m e n t s ,  
s u c h  a s  t h e  N o r t h w e s t  S ; y n t a x  S c r e e n i n g  T e s t  ( N S S T )  ( L e e ,  1 9 7 0 ) ,  c a n  b e  
a d m i n i s t e r e d  a n d  r e s u l t s  c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  P C L T .  P r i o r  t o  t h i s  
s t u d y ,  g r o w t h  p e r f o r m a n c e  c o m p a r i s o n s  b e t w e e n  t h e  N S S T  a n d  t h e  P C L T  h a d  
n o t  b e e n  · c o n d u c t e d  i n  t h e  P o r t l a n d  p r o j e c t  s i t e .  
S T A T E M E N T  O F  P U R P O S E  
T h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y  w e r e  t o  c o m p a r e  t h e  a m o u n t  o f  g r o w t h  
i n  l i n g u i s t i c  s k i l l s  o f  c h i l d r e n  e n r o l l e d  i n  a  l a n g u a g e  p r o g r a m  t o  t h e  
a m o u n t  o f  g r o w t h  i n  l i n g u i s t i c  s k i l l s  i n  c h i l d r e n  n o t  e n r o l l e d  i n  a  
l a n g u a g e  p r o g r a m ,  u s i n g  t w o  d i f f e r e n t  t e s t  i n s t r u m e n t s ,  a n d  t o  c o r r o b -
o r a t e  t h e  P C L T  find~ngs w i t h  t h o s e  o f  t h e  N S S T  i n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  
w h e t h e r  t h e  P C L T  c a n  b e  c o n s i d e r e d  a  v a l i d  i d e n t i f i c a t i o n  a n d  g r o w t h  
m e a s u r e m e n t  o f  l a n g u a g e  d e l a y e d  c h i l d r e n .  A  s e c o n d a r y  p u r p o s e  o f  t h i s  
s t u d y  w a s  t o  d e t e r m i n e  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s y n t a c t i c a l  p e r f o r m a n c e  
a n d  s h o r t - t e r m  a u d i t o r y  m e m o r y  s p a n ,  a s  m e a s u r e d  b y  t h e  A u d i t o r y  M e m o r y  
S p a n  f o r  D i g i t s  T e s t  ( A M S D )  ( T e r m a n  a n d  M e r r i l l ,  1 9 6 0 ) .  T h e  s p e c i f i c  
q u e s t i o n s  a s k e d  w e r e :  
1 .  D o  c h i l d r e n  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  M o n t e r e y  L a n g u a g e  
P r o g r a m  d e m o n s t r a t e  s i g n i f i c a n t  g r o w t h  i n  s y n t a c t i c a l  
s k i l l s :  
2 .  I s  t h e r e  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
g r o w t h  o f  s t u d e n t s  i n  t h e  M o n t e r e y  L a n g u a g e  P r o g r a m  a n d  
t h a t  o f  s t u d e n t s  n o t  p a r t i c i p a t i n g  i n  a  l a n g u a g e  p r o g r a m ?  
3 .  I s  t h e r e  a  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  A M S D  
t e s t  s c o r e s  a n d  t h e  P C L T  a d e q u a c y  s c o r e s ?  
4 .  I s  t h e r e  a  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  N S S T  
r e c e p t i v e  a n d  e x p r e s s i v e  p o r t i o n s  a n d  t h e  P C L T  s c o r e s ?  
D E F I N I T I O N S  
T h e  f o l l o w i n g  d e f i n i t i o n s  a r e  p r o v i d e d  t o  c l a r i f y  t e r m i n o l o g y  
u s e d  i n  t h i s  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e :  
C l i n i c a l  C h i l d r e n :  a t y p i c a l  c a s e s  o f  d e l a y e d  o r  
i m p a i r e d  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t  ( L e e ,  1 9 7 4 ) .  
C o m p e t e n c e :  u s e d  b y  G r a y  a n d  R y a n  ( 1 9 7 3 a )  i n  t h e  
s a m e  s e n s e  a s  " i n n a t e  c a p a c i t y " :  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  
o r g a n i s m  t o  r e c e i v e ,  s t o r e ,  p r o c e s s ,  a n d  s o r t  t h e  
l a n g u a g e  c o r p u s  a c c o r d i n g  t o  a  f i n i t e  n u m b e r  o f  
l e a r n e d  r u l e s  o f  o p e r a t i o n .  
C o n t e n t  W o r d s :  w o r d s  w h i c h  h a v e  c o n c r e t e  r e f e r e n t s  
( G r a y  a n d  R y a n ,  1 9 7 3 a ) .  
E x p r e s s i v e  L a n g u . a g e :  u s e  o f  t h e  v e r b a l  c o d e  t o  
t r a n s m i t  i n f o r m a t i o n  ( G r a y  a n d  R y a n ,  1 9 7 3 a ) .  
F u n c t i o n  W o r d s :  w o r d s  w h i c h  d o  n o t  h a v e  i n d e p e n d e n t  
r e f e r e n t s ,  b u t  w h i c h  p r o v i d e  g r a m m a t i c a l  c o n t e x t  f o r  
c o n t e n t  w o r d s ,  e . g . ,  a r t i c l e s ,  p r e p o s i t i o n s ,  a n d  
a u x i l i a r y  v e r b s  ( L e e ,  1 9 6 6 ) .  
G r a m m a r :  r e p r e s e n t s  t h e  univer~al r u l e s  b y  w h i c h  
t h e  u s e r  c a n  h a n d l e  t h e  s e e m i n g l y  i n f i n i t e  s e r i e s  o f  
l a n g u a g e  p r o d u c t i o n s  ( G r a y  a n d  R y a n ,  1 9 7 3 a ) .  
I n n a t e  C a p a c i t y :  ( S e e  C o m p e t e n c e . )  
M i n i - L a n g u . a g e :  a  g i v e n  c o r p u s  o f  w o r d s  f r o m  w h i c h  
c o r r e c t  a n d  a p p r o p r i a t e  c o n s t r u c t i o n s  c a n  b e  g e n e r a t e d  
s p o n t a n e o u s l y  b y  t h e  u s e  o f  g r a m m a r ,  p h o n o l o g y ,  a n d  
m o r p h o l o g y  ( G r a y  a n d  R y a n ,  1 9 7 3 a ) ;  a l s o ,  l a n g u . a g e  b a s e  
( G r a y  a n d  F y g e t a k i s ,  1 9 6 8 a ;  G r a y  a n d  R y a n ,  1 9 7 3 a ) .  
M o r p h o l o g y :  t h e  s t u d y  o f  m o r p h e m e s  a n d  t h e i r  a r r a n g e -
m e n t s  i n  f o r m i n g  w o r d s  ( N i d a ,  1 9 6 1 } ;  a l s o ,  t h e  m i n i m a l  
u n i t  o f  g r a m m a t i c a l  s t r u c t u r e  w i t h  a  f a i r l y  c l e a r  a n d  
c o n s i s t e n t  m e a n i n g  ( L a n g a k e r ,  1 9 6 8 ) .  
P h o n o l o g y :  t h e  s p e c i f i c a t i o n  o f  u n i t s  o f  s o u n d  w h i c h  
c o m p o s e  w o r d s  a n d  o t h e r  f o r m s  i n  l a n g u a g e  ( C a r r o l l ,  1 9 6 7 ) .  
R e c e p t i v e  L a n g u a g e :  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  o r g a n i s m  t o  
r e c e i v e  a  m e s s a g e  a n d  t r a n s m i t  a  r e s p o n s e  ( G r a y  a n d  R y a n ,  
1 9 7 3 a ) .  T h e  r e s p o n s e  i n d i c a t e s  t h e  o r g a n i s m  u n d e r s t a n d s  
t h e  m e s s a g e .  
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S y n t a x :  t h e  s e t  o f  p r i n c i p l e s  f o r  c o m b i n i n g  w o r d s  t o  
f o r m  g r a m m a t i c a l  s e n t e n c e s  ( L a n g a k e r ,  1 9 6 8 ) ;  a l s o ,  t h e  
t r a n s f o r m a t i o n a l  g r a m m a r  f r a m e w o r k  w h i c h  d e f i n e s  i t  a s  
t h e  s p e c i f i c a t i o n  o f  p a t t e r n s  i n  w h i c h  l i n g u i s t i c  f o r m s  
m a y  b e  a r r a n g e d  a n d  o f  t h e  w a y s  i n  w h i c h  t h e s e  p a t t e r n s  
m a y  b e  m o d i f i e d  o r  t r a n s f o r m e d  i n  v a r y i n g  c o n t e x t s  
( C a r r o l l ,  1 9 6 7 ) .  
T r a n s f o r m a t i o n :  t h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  a  c o n d i t i o n e d  
t a r g e t  r e s p o n s e  i n  a  n e w  c o n s t r u c t i o n ,  w i t h o u t  p r o g r a m  
c o n d i t i o n i n g ,  i n  a  c o r r e c t  a n d  a p p r o p r i a t e  m a n n e r  ( G r a y  
a n d  F y g e t a k i s ,  1 9 6 8 b ) .  
U n i v e r s a l  R u l e s :  g r a m m a t i c a l  r u l e s  w h i c h  m u s t  b e  
k n o w n  i n  o r d e r  t o  a c c o u n t  f o r  a l l  c o r r e c t  c o m b i n a t i o n s  
o f  f o r m s  a n d  s i t u a t i o n s  ( G r a y  a n d  R y a n ,  1 9 7 3 a ) .  
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C H A P T E R  I I  
R E V I E W  O F  T H E  L I T E R A T U R E  
T h e  w o r k  o f  N o a m  C h o m s k y  ( 1 9 5 7  a n d  1 9 6 5 ) ,  a  p s y c h o l i n g u i s t ,  h a s  
r e v o l u t i o n i z e d  t h e  f i e l d  o f  p s y c h o l i n g u i s t i c s  w i t h  h i s  t h e o r i e s  o f  
n o r m a l  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t .  H e  h a s  s t i m u l a t e d  f r e s h  a n d  i n t e n s e  
i n t e r e s t  i n  t h e  n a t u r e  o f  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t  p r o b l e m s  i n  c h i l d r e n  
a m o n g  l a n g u a g e  s p e c i a l i s t s  w h o  h a v e  e n c o u n t e r e d  a n d  b e e n  p u z z l e d  b y  
t h o s e  p r o b l e m s .  
S o m e  o f  t h e  r e s u l t s  w h i c h  h a v e  b e e n  a  r e s p o n s e ,  i n  p a r t ,  t o  
i n s i g h t s  g a i n e d  f r o m  C h o m s k y ' s  t h e o r i e s  a n d  w h i c h  c o n t a i n  e l e m e n t s  o f  
b e h a v i o r i s t i c  t h e o r y ,  a r e  a  l a n g u a g e  p r o g r a m  f o r  " c l i n i c a l "  c h i l d r e n  
( L e e ,  1 9 7 4 ) ,  a  s y n t a x  s c r e e n i n g  t e s t  ( L e e ,  1 9 7 0 ) ,  a  P r o g r a m m e d  C o n d i -
t i o n i n g  f o r  L a n g u a g e  P r o g r a m  a n d  i t s  s c r e e n i n g  t e s t  f o r  n o n l a n g u a g e  
c h i l d r e n  ( G r a y  a n d  R y a n ,  1 9 7 3 a ) ,  a n d  v a r i o u s  p r o g r a m s  a t  u n i v e r s i t y  
c l i n i c s ,  p r i v a t e  r e s e a r c h  c o r p o r a t i o n s ,  a n d  o t h e r  c l i n i c a l  a n d  r e s e a r c h  
s e t t i n g s .  T h e  p r o g r a m s  o f  L e e  a t  N o r t h w e s t e r n ,  E v a n s t o n ,  I l l i n o i s ,  a n d  
o f  G r a y  a n d  R y a n  a t  B e h a v i o r a l  S c i e n c e s  I n s t i t u t e ,  M o n t e r e y ,  C a l i f o r -
n i a ,  h a v e  g a i n e d  n a t i o n a l  a t t e n t i o n .  
T h i s  c h a p t e r  r e v i e w s  t h e  l i t e r a t u r e  p e r t a i n i n g  t o  t h r e e  a r e a s :  
1 )  a  p r o g r a m m e d  c o n d i t i o n i n g  f o r  l a n g u a g e  p r o g r a m ;  2 )  a  s c r e e n i n g  t e s t  
f o r  s y n t a x ;  a n d  3 )  s h o r t - t e r m  a u d i t o r y  m e m o r y  s p a n ,  s p e c i f i c a l l y  m e a s -
u r e s  o f  s h o r t - t e r m  a u d i t o r y  m e m o r y  s p a n  a n d  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  t o  l a n -
g u a g e  d e v e l o p m e n t .  
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M O N T E R E Y  L A N G U A G E  P R O G B A M  
R e c e n t l y  G r a y  a n d  F y g e t a k i s  ( 1 9 6 8 a  a n d  1 9 6 8 b ) ,  F y g e t a k i s  a n d  G r a y  
( 1 9 7 0 ) ,  G r a y  ( 1 9 7 0 ) ,  a n d  G r a y  a n d  R y a n  ( 1 9 7 3 a )  h a v e  b e e n  i n t e r e s t e d  i n  
c h i l d r e n  w i t h  d e f i c i e n t  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t ,  i . e . ,  " n o n l a n g u a g e "  c h i l -
d r e n .  T h e s e  c h i l d r e n  w e r e  d e s c r i b e d  a s  
•  •  •  n o n p e r f o r m e r s  o f  t h e  v e r b a l - l i n g u i s t i c  c o d e  •  •  •  
a l l  ( t h e i r )  c o d e - s e n d i n g  a n d  c o n f i r m a t i o n  o r  r e c e p t i o n  
i s  n o n v e r b a l - - o r  i f  v e r b a l ,  i t  v i o l a t e s  s y n t a c t i c  r u l e s  
o f  u s a g e .  S p e c i f i c a l l y ,  t h e  v e r b a l - l i n g u i s t i c  p e r f o r m -
a n c e  o f  t h e  c h i l d  i s  n o t  a p p r o p r i a t e  ( G r a y  a n d  R y a n ,  
1 9 7 3 a ) .  
T h e  c h i l d ' s  i n t e l l e c t u a l  p o t e n t i a l  i s  p r e s u m e d  n o r m a l ,  b u t  h i s  l a n g u a g e  
d e f i c i e n c y  m a y  r a n g e  f r o m  a  m a r g i n a l  u s e  o f  p r o p e r  s y n t a x  t o  t h e  i s o -
l a t e d  u s e  o f  o c c a s i o n a l  s i n g l e  w o r d s ,  u s u a l l y  n o u n s  a n d  o f t e n  u n i n t e l -
l i g i b l e  ( J o h n s o n  a n d  M y k e l b u s t ,  1 9 6 7 ) .  T h e  p~rformance l e v e l  o f  l i n -
g u i s t i c a l l y  d i v e r g e n t  f o u r - t o  f i v e - y e a r - o l d  c h i l d r e n  w a s  e s t i m a t e d  b y  
G r a y  ( 1 9 7 0 )  t o  b e  g e n e r a l l y  5 0  t o  6 0  p e r c e n t  b e l o w  t h e  a v e r a g e  p e r f o r m -
a n c e  o n  l a n g u a g e  t e s t s ,  i . e . ,  t h e  f i v e - t o  s i x - y e a r - o l d  c h i l d r e n  m a y  
h a v e  a  l a n g u a g e  p e r f o r m a n c e  a g e  o f  a b o u t  t w o  t o  t h r e e  y e a r s .  I n  a d d i -
t i o n  t o  t h e  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t  l a g ,  G r a y  ( 1 9 7 0 )  h a s  f o u n d  t h e s e  c h i l -
d r e n  t o  e v i d e n c e  h y p e r a c t i v i t y ,  d i s t r a c t i b i l i t y ,  p e r s e v e r a t i o n ,  a n d  
v i s u a l  p e r c e p t i o n  p r o b l e m s .  
I n  l o o k i n g  f o r  c u e s  a s  t o  h o w  t o  t e a c h . l a n g u a g e  t o  t h e s e  c h i l d r e n ,  
G r a y  a n d  F y g e t a k i s  ( 1 9 6 8 a )  f o u n d  t h e  l i n g u i s t i c  l i t e r a t u r e  t y p i c a l l y  
h a s  n o t  p r o v i d e d  i n f o r m a t i o n  o n  h o w  t o  t e a c h  l a n g u a g e  t o  " n o n l a n g u a g e "  
c h i l d r e n ;  r a t h e r ,  i t  h a s  d e s c r i b e d  t h e  l a n g u a g e  s t r u c t u r e  a n d  i n d i c a t e d  
w h i c h  a s p e c t s  o f  t h e  l a n g u a g e  s h o u l d  b e  t a u g h t .  F u r t h e r ,  t h e y  w e r e  
a w a r e  t h a t  p r i o r  t o  t h e  w o r k  o f  l i n g u i s t s  s u c h  a s  C h o m s k y  ( 1 9 6 3 ) ,  M e n y u k  
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( 1 9 6 9 ) ,  a n d  M c N e i l l  ( 1 9 6 6 ) ,  t h e  a p p r o a c h  t o  l a n g u a g e  t e a c h i n g  t e n d e d  t o  
c o n c e n t r a t e  o n  c o n t e n t  w o r d s  a s  t h e  b a s i c  u n i t  o f  s p e e c h  w h i l e  i g n o r i n g  
f u n c t i o n  w o r d s .  A c c o r d i n g  t · o  M c N e i l !  ( 1 9 6 6 ) ,  l a n g u a g e  d e l a y e d  c h i l d r e n  
d i d  n o t  s p o n t a n e o u s l y  g e n e r a t e  g r a m m a r  u n d e r  t h a t  m e t h o d ,  b u t  i n s t e a d  
d e v e l o p e d  a  p a r r o t - l i k e  s p e e c h .  
G r a y  a n d  R y a n  ( 1 9 7 3 a )  s t u d i e d  t h e  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  l a n g u a g e  
s t r u c t u r e  i n  l i n g u i s t i c  r e s e a r c h  o n  l a n g u a g e  a c q u i s i t i o n  a n d  d e t e r m i n e d  
t h a t  " n o n l a n g u a g e "  c h i l d r e n  n e e d  l a n g u a g e  p r o g r a m s  t o  l e a r n  g r a m m a r .  
A s  t h e y  e x p l a i n e d ,  t h e  c h i l d  w h o  l a c k s  t h e  b a s i c  c o m p e t e n c e  f o r  g e n e r -
a t i n g  g r a m m a t i c a l  s e n t e n c e s  m u s t  b e  t a u g h t  " a  b a s i c  c o m p e t e n c e  i n  h a n -
d l i n g  a n  i n f i n i t e  s y s t e m ,  i . e . ,  b e  p r o v i d e d  w i t h  a  m i n i - l a n g u a g e .  I n  
o t h e r  w o r d s ,  a  b a s i c  c r i t e r i o n  ( K a t z ,  1 9 6 6 ;  C h o m s k y ,  1 9 6 5 )  m i s s i n g  i n  
t h e s e  c h i l d r e n  f o r  m a s t e r y  o f  t h e  g r a m m a t i c a l  r u l e s  o f  l a n g u a g e  i s  t h e  
a b i l i t y  t o  c r e a t e  n e w  s e n t e n c e s  n o t  p r e v i o u s l y  t a u g h t .  
O n e  r a t i o n a l  w a y  o f  d o i n g  t h i s  i s  i n  d i s c o v e r i n g  t h e  
u n i v e r s a l  r u l e s  w h i c h  m u s t  b e  k n o w n  i n  o r d e r  t o  a c c o u n t  
f o r  a l l  c o r r e c t  c o m b i n a t i o n s  o f  f o r m s  a n d  s i t u a t i o n s .  
G r a m m a r ,  o f  c o u r s e ,  i s  t h e  k e y  ( G r a y  a n d  R y a n ,  1 9 7 3 a ) .  
P h o n o l o g y  a n d  m o r p h o l o g y  c a n n o t  b e  i g n o r e d  w h e n  t e a c h i n g  g r a m m a r  b u t  
a r e  s e c o n d a r y  a r e a s  o f  a t t e n t i o n  o r  e m p h a s i s  t o  t h e  p r i m a r y  f o c u s  o n  
g r a m m a r .  G r a y  a n d  R y a n  ( 1 9 7 3 a )  f u r t h e r  e x p l a i n e d :  
W i t h i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h i s  m i n i - l a n g u a g e ,  i t  c o u l d  
b e  h y p o t h e s i z e d  t h a t  t h e  c h i l d  w o u l d  b e  a b l e  t o  i n c o r -
p o r a t e  n e w  w o r d s  a n d  r u l e s  i n t o  t h e  c o r p u s  w i t h o u t  
s p e c i f i c  c o n d i t i o n i n g .  T h i s  s e l f - p e r p e t u a t i o n  c o n c e p t  
i s  c r i t i c a l  t o  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  p r o c e d u r e .  I f  p r o -
g r a m m e d  c o n d i t i o n i n g  d o e s  n o t  t e a c h  t h e  r u l e s  o f  t h e  
l a n g u a g e ,  o n l y  s t e r e o t y p e d  r e s p o n d i n g  w i l l  r e s u l t .  O n  
t h e  o t h e r  h a n d ,  i f  p r o g r a m m e d  c o n d i t i o n i n g  d o e s  t e a c h  
t h e  b a s i c  a s  w e l l  a s  s u r f a c e  s t r u c t u r e  p e r f o r m a n c e ,  t h e n  
l a n g u a g e  w i l l  d e v e l o p .  
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P r o g r a m  D e v e l o p m e n t  
A f t e r  r e v i e w i n g  t h e  a v a i l a b l e  l i t e r a t u r e  a n d  c o n s i d e r i n g  t h e  
n e e d s  o f  " n o n l a n g u a g e "  c h i l d r e n ,  G r a y  a n d  R y a n  ( 1 9 7 3 a )  b e g a n  f o r m u l a t i n g  
t h e  M o n t e r e y  L a n g u a g e  P r o g r a m ,  a d h e r i n g  t o  t h e  t h e o r y  t h a t  l a n g u a g e  i s  
a  l e a r n e d  p h e n o m e n o n .  T h i s  b i a s  l e d  t h e m  t o  e x a m i n e  t h e  w o r k  o f  W o l p e  
( 1 9 5 8 )  a n d  E y s e n c k  ( 1 9 6 0 ,  1 9 6 4 ,  a n d  1 9 6 5 )  w h o  g a v e  i n c r e a s e d  a t t e n t i o n  
t o  b e h a v i o r i s t i c  a p p l i c a t i o n  o f  l e a r n i n g  t h e o r y  a n d  c o n d i t i o n i n g .  
W i t h i n  t h i s  p h i l o s o p h y ,  b e h a v i o r  i s  v i e w e d  i n  t e r m s  o f  s t i m u l i ,  r e -
s p o n s e ,  a n d  c o n s e q u e n c e .  T h e  c o n s e q u e n c e  m a y  b e  i n  t h e  f o r m  o f  r e w a r d ,  
w h i c h  r e s u l t s  i n  a  g r e a t e r  l i k e l i h o o d  t h a t  t h e  r e s p o n s e  w i l l  r e c u r  i n  
f u t u r e  s i m i l a r  s i t u a t i o n s ,  o r ,  c o n v e r s e l y ,  i n  t h e  f o r m  o f  a  p u n i s h m e n t ,  
w h i c h  r e s u l t s  i n · a  l e s s e r  l i k e l i h o o d  t h a t  t h e  r e s p o n s e  w i l l  o c c u r  i n  
f u t u r e  s i m i l a r  s i t u a t i o n s .  R e l a t i v e  t o  t h e  u s e  o f  b e h a v i o r a l  t e c h -
n i q u e s  t o  d e v e l o p  l a n g u a g e  s t r u c t u r e ,  G r a y  a n d  F y g e t a k i s  ( 1 9 6 8 a )  d i d  
c a u t i o n  a g a i n s t  f r a c t i o n a l i z a t i o n ,  w h i c h  c a n  r e s u l t  i n  a n  a u t o m a t i c -
t y p e  s p e e c h  r a t h e r  t h a n  g r a n n n a t i c a l  l a n g u a g e .  F r a c t i o n a l i z a t i o n  i s  
t h a t  a s p e c t  o f  b e h a v i o r  m o d i f i c a t i o n  " w h i c h  i s  c o n c e r n e d  w i t h  d e l i n e -
a t i n g  v e r y  c a r e f u l l y  t h o s e  o v e r t  a c t s  t o  b e  c h a n g e d . "  T h e  p r o b l e m ,  
w h e n  a p p l y i n g  b e h a v i o r a l  t e c h n i q u e s  t o  l a n g u a g e  t e a c h i n g ,  i s  " a  s e r i e s  
o f  h i g h l y  c o n d i t i o n a l  l a n g u a g e  r e s p o n s e s  w h i c h  a r e  o n l y  l o o s e l y  c o n -
n e c t e d  t o g e t h e r . "  
P r e v i o u s l y  l a n g u a g e  r e m e d i a t i o n  p r o c e d u r e s  h a d  b e e n  b a s e d  o n  t h e  
t h e o r i e s  a n d  r e s e a r c h  o f  s t r u c t u r a l i s t s  a n d  b e h a v i o r i s t s ;  r e c e n t l y  t h e  
p s y c h o l i n g u i s t i c  i n f l u e n c e  h a s  m e t  w i t h  c o n t r o v e r s y .  R e f e r r i n g  t o  t h e  
o n g o i n g  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h o s e  w i t h i n  t h e  b e h a v i o r i s t i c  a n d  p s y c h o -
l i n g u i s t i c  d i s c i p l i n e s ,  S t a a t s  ( 1 9 7 4 )  h a s  p r o p o s e d  t h a t  " a  m e r g e r  o f  
t h e  b e s t  o f  e a c h  v i e w p o i n t  w o u l d  b e  m o r e  f r u i t f u l  t h a n  a  c o n t i n u a t i o n  
o f  t h e  s e p a r a t i o n  w h i c h  e x i s t s . "  G r a y  ( 1 9 7 0 )  s t a t e d :  
I n  f a c t ,  b o t h  t h e  l i n g u i s t  a n d  t h e  b e h a v i o r i s t  h a v e  
c r i t i c a l  i n f o r m a t i o n  t o  b r i n g  t o  t h e  p r o b l e m .  L i n -
g u i s t s  c a n  p r o v i d e  t h e  i n f o r m a t i o n  r e l a t i v e  t o  
s e l e c t i v i t y ,  t h a t  i s ,  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  s t r u c t u r e  
a n d  d e v e l o p m e n t  o f  l a n g u a g e  c a n  p r o v i d e  a  b a s i s  f o r  
d e t e r m i n i n g  w h i c h  l a n g u a g e  u n i t s  a r e  c r i t i c a l  a n d  
a l s o  f o r  d e t e r m i n i n g  i n  w h a t  o r d e r  t h e y  s h o u l d  b e  
c o n d i t i o n e d  i n t o  t h e  b e h a v i o r .  B e h a v i o r i s t s  c a n  p r o -
v i d e  t h e  m e t h o d  b y  w h i c h  t h e  c r i t i c a l  u n i t s  c a n  b e c o m e  
i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  c h i l d ' s  b e h a v i o r  p a t t e r n .  
K n o w l e d g e  o f  l e a r n i n g  p r i n c i p l e s  a n d  c o n d i t i o n i n g  
m e t h o d o l o g y  c a n  p r o v i d e  a  b a s i s  f o r  l a n g u a g e  a c q u i s i -
t i o n  p r o c e d u r e s  w h i c h  a r e  e f f i c i e n t  a n d  o b j e c t i v e .  
T h e  s i t u a t i o n  c o u l d  b e  s e e n  i n  t e r m s  o f  t h e  c u r r i c u l a  
f r o m  l i n g u i s t i c s  a n d  t h e  d e l i v e r y  s y s t e m  f r o m  b e h a v -
i o r i s m .  
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T h e y  t h e n  e x a m i n e d  p r o g r a m m e d  i n s t r u c t i o n a l  t e c h n i q u e s  w h i c h  t h e y  
t e r m e d  t h e  " m o s t  s o p h i s t i c a t e d  m e t h o d  o f  o r g a n i z i n g  a n d  p a c i n g  t h e  p r e s -
e n t a t i o n  o f  e d u c a t i o n a l  m a t e r i a l s  ( G r a y  a n d  F y g e t a k i s ,  1 9 6 8 a ) . "  T h i s  
a p p r o a c h  w a s  c o n s i d e r e d  t o  o f f e r  a  m e t h o d  o f  l a n g u a g e  i n s t r u c t i o n  w h i c h  
w o u l d  e l i m i n a t e  t h e  a u t o m a t i c - t y p e  s p e e c h  d i s c u s s e d  a b o v e .  H o w e v e r ,  
m o s t  a v a i l a b l e  p r o g r a m m e d  i n s t r u c t i o n  m a t e r i a l s  f o r  l a n g u a g e  w e r e  
" e f f e c t i v e  o n l y  f o r  t h e  a d u l t  o r  c h i l d  w h o  a l r e a d y  h a s  a  b a s i c  c o m p e -
t e n c e  i n  l a n g u a g e ;  n o  p r o g r a m m e d  i n s t r u c t i o n  m a t e r i a l s  f o r  t h e  a c q u i s i -
t i o n  o f  b a s i c  l a n g u a g e  w e r e  a v a i l a b l e , "  s o  f a r  a s  G r a y  a n d  F y g e t a k i s  
( 1 9 6 8 a )  w e r e  a w a r e .  
G r a y ,  R y a n ,  a n d  F y g e t a k i s  t h e n  d e v e l o p e d  t h e i r  l a n g u a g e  p r o g r a m  
w h i c h  t h e y  h y p o t h e s i z e d  w o u l d  b e  e f f e c t i v e  f o r  i n d i v i d u a l s  l a c k i n g  
b a s i c  l i n g u i s t i c  c o m p e t e n c e  i n  t h a t  t h o s e  i n d i v i d u a l s  w o u l d  " b e  a b l e  t o  
s e l e c t  o u t  t h o s e  c u e s  n e c e s s a r y  t o  c o n s t r u c t  a  b a s e  l a n g u a g e  a s  w e l l  a s  
g e n e r a t e  a  s u r f a c e  l a n g u a g e  a t  t h e  p e r f o r m a n c e  l e v e l  ( G r a y  a n d  
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F y g e t a k i s ,  1 9 6 8 a ) , "  a n d  t h a t  t h e  p r o c e s s  o f  r e s p o n s e  g e n e r a l i z a t i o n  
w o u l d  o c c u r .  G e n e r a l i z a t i o n  w a s  c o n s i d e r e d  t o  b e  a n  i m p o r t a n t  r e s u l t  
s i n c e  w i t h o u t  i t ,  t h e  l a n g u a g e  t e a c h e r  " w o u l d  b e  f a c e d  w i t h  t h e  p r o s -
p e c t  o f  c o n d i t i o n i n g  e a c h  r e s p o n s e  t o  a n  u n e n d i n g  p r o g r e s s i o n  o f  s i t u -
a t i o n s  ( G r a y  a n d  F y g e t a k i s ,  1 9 6 8 a )  • .  "  T h e  r a t i o n a l e  g i v e n  f o r  t h e  p r e m -
i s e  t h a t  i n d i v i d u a l s  w h o  l a c k  b a s i c  l i n g u i s t i c  c o m p e t e n c e  w o u l d  b e  a b l e  
t o  c o n s t r u c t  a  b a s e  l a n g u a g e  t h r o u g h  t h e  M o n t e r e y  L a n g u a g e  P r o g r a m  i s  
t h e  e v i d e n c e  a n d  d a t a  c i t e d  b y  G r a y  a n d  R y a n  ( 1 9 7 3 a )  t h a t  r e c e p t i v e  
( n o n v e r b a l )  p e r f o r m a n c e  a s  a  p r e r e q u i s i t e  t o  v e r b a l  p e r f o r m a n c e  i s  n o t  
a s  i m p o r t a n t  a s  L e e  ( 1 9 7 0 ) ,  M y k e l b u s t  ( 1 9 5 7 ) ,  a n d  M c C a r t h y  ( 1 9 5 4 )  h a v e  
c o n s i d e r e d  i t  t o  b e .  W h i l e  t h e  p r e s e n c e  o f  b o t h  r e c e p t i v e  a n d  e x p r e s -
s i v e  p e r f o r m a n c e  i s  c r i t i c a l  t o  c o m p l e t e  l a n g u a g e  a d e q u a c y ,  G r a y  a n d  
R y a n  ( 1 9 7 3 a )  d i d · n o t  m a k e  t h e  i n s t r u c t i o n a l  c o n s t r a i n t  t h a t  r e c e p t i v e  
s k i l l s  d e m o n s t r a t e d  t h r o u g h  t h e  n o n v e r b a l  p e r f o r m a n c e  m u s t  b e  t a u g h t  o r  
a p p e a r  b e f o r e  t h e  v e r b a l  ( e x p r e s s i v e )  p e r f o r m a n c e  c a n  b e  a c q u i r e d .  
T h e y  c i t e d  a  s t u d y  b y  G u e s s  ( 1 9 6 9 )  w h i c h  t h e y  b e l i e v e  i n d i c a t e s  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  a n  e x p r e s s i v e  r e p e r t o i r e  m a y  a c t u a l l y  e n h a n c e  l e a r n i n g  
a  r e c e p t i v e  r e p e r t o i r e .  
I n  s u m m a r y ,  t h e  m a i n  p r o c e d u r e s  o f  t h e  p r o g r a m ,  t e r m e d  " p r o g r a m m e d  
c o n d i t i o n i n g , "  a r e  b e h a v i o r  m o d i f i c a t i o n  a n d  p r o g r a m m e d  i n s t r u c t i o n .  
P r e s u m a b l y  t h i s  a p p r o a c h  w o u l d  n o t  f r a c t i o n a l i z e  l a n g u a g e ,  r e n d e r i n g  i t  
u n g r a m m a t i c a l ,  a n d  w o u l d  p r o v i d e  a  m a x i m u m  l e a r n i n g  s i t u a t i o n .  I n  t h i s  
a p p r o a c h ,  t h e  g o a l  i s  c o r r e c t  g r a m m a r  s o  t h e  c h i l d  i s  r e w a r d e d  f o r  c o r -
r e c t ,  r e c o g n i z a b l e  g r a m m a r  e v e n  i f  t h e  a c t u a l  w o r d s  u t t e r e d  a r e  m i s -
a r t i c u l a t e d  o r  a r e  s e m a n t i c a l l y  i n a p p r o p r i a t e  ( b u t  o f  t h e  s a m e  w o r d  
c l a s s ) .  B a s i c  u n i v e r s a l  r u l e s  o f  g r a m m a r  a r e  p r e s e n t e d  f r o m  w h i c h  t h e  
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c h i l d  w i l l  g e n e r a l i z e .  
C u r r i c u l u m  
T h e  e m p h a s i s  o f  t h e  p r o g r a m  i s  o n  s y n t a x ,  b u t  a d d i t i o n a l l y  i n -
e l u d e s  m o r p h o l o g y  a n d  p h o n o l o g y .  W h i l e  t h e  c u r r i c u l u m  i s  c o m p o s e d  o f  
t w o  m a j o r  c l a s s i f i c a t i o n s ,  c o n t e n t  w o r d s  a n d  f u n c t i o n  w o r d s ,  i t  h a s  
t h r e e  m a j o r  e l e m e n t s .  G r a y  ( 1 9 7 0 )  e x p l a i n e d :  " I n  o r d e r  o f  t e m p o r a l  
s e q u e n c e ,  t h e y  a r e  c o n t e n t  w o r d s ,  f u n c t i o n  w o r d s  a n d  a r t i c u l a t i o n .  
O p e r a t i o n a l l y ,  t h e r e  i s  o v e r l a p  b e t w e e n  t h e m ,  e s p e c i a l l y  b e t w e e n  t h e  
s e c o n d  a n d  t h i r d . "  I n i t i a l l y  t h e  c h i l d  d e v e l o p s  a  s m a l l  b a s i c  c o r e  o f  
m e a n i n g f u l  c o n t e n t  w o r d s  i f  t h a t  i s  n o t  p r e s e n t .  N e x t  t h e  c h i l d  b e g i n s  
t o  a c q u i r e  c e r t a i n  b a s i c  f u n c t i o n  w o r d s  w h i c h  a r e  " t i e d  i n t o "  a  v o c a b u -
l a r y  o f  c o n t e n t  w o r d s .  
T h e  p r o d u c t  a t  t h i s  p o i n t  w o u l d  b e  a n  e x p r e s s i v e  
l a n g u a g e  w h i c h ,  a l t h o u g h  l i m i t e d  i n  s i z e  w o u l d  b e  r e l a -
t i v e l y  c o m p l e t e  i n  t e r m s  o f  s y n t a x .  A t  t h i s  p o i n t  i f  
t h e r e  a r e  s o m e  a r t i c u l a t i o n  e r r o r s  t h e  t h i r d  p o r t i o n  o f  
t h e  c u r r i c u l a  w o u l d  b e  t o  a l t e r  t h e s e  r e s p o n s e s  ( G r a y ,  
1 9 7 0 ) .  
S o m e  o f  t h e  l a n g u a g e  s t r u c t u r e s  c h o s e n  t o  c o n d i t i o n  f o r  s y n t a c t i c a l  
l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t  a r e  " i s , "  " i s  • • •  i n g , "  a r t i c l e s ,  a n d  c o m m o n  n o u n s .  
T h e  c h o i c e  a n d  s e q u e n c e  o f  t h e  s y n t a c t i c a l  s t r u c t u r e s  w e r e  s e l e c -
t e d  o n  a  s o m e w h a t  t e n t a t i v e  b a s i s  ( G r a y ,  1 9 7 0 ) ,  b u t  l a t e r  w e r e  s e e n  a s  
p u t t i n g  f o r m s  i n  a  l o g i c a l  s e q u e n c e  w h i c h  c h a i n s  t o g e t h e r  a l l  t h o s e  
w h i c h  " s e e m  t o  f i t  e a c h  o t h e r . "  T h e s e  d o  n o t  a l w a y s  f o l l o w  t h e  n a t u r a l  
o r d e r ,  b u t  a p p e a r  s o u n d  f o r  p r o g r a m m i n g  t e c h n o l o g y  a n d  f o r  t h e i r  t e a c h -
i n g  v a l u e .  C u r r e n t l y  t h e  s e q u e n c e  a n d  s e l e c t i o n  a r e  b a s e d  o n  a v a i l a b l e  
i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t  a s  d e s c r i b e d  b y  L e e  ( 1 9 6 6 )  
a n d  f r o m  G r a y ' s  " p a s t  e x p e r i e n c e . "  
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T h e  o b j e c t i v e  o f  t h i s  c u r r i c u l u m  i s  t o  " p r e s e n t  t h e  p r i m a r y  l i n -
g u i s t i c  d a t a  i n  a  m o r e  s y s t e m a t i c  a n d  o r d e r e d  m a n n e r  t h a n  d o e s  t h e  
n o r m a l  l a n g u a g e  e n v i r o n m e n t "  ( F y g e t a k i s  a n d  G r a y ,  1 9 7 0 ) .  T h e  e l i m i n a -
t i o n  o f  " c l u t t e r "  a p p a r e n t l y  h e l p s  t h e  l a n g u a g e  d i v e r g e n t  c h i l d  t o  
f o c u s  o n  b a s i c  g r a m m a t i c a l  s t r u c t u r e s  w h i c h  h e  h a s  f a i l e d  t o  a c q u i r e  i n  
t h e  n o r m a l  l a n g u a g e  e n v i r o n m e n t .  
P l a c e m e n t  S y s t e m  
P l a c e m e n t  i n  t h e  p r o g r a m  i s  d e t e r m i n e d  b y  t e s t i n g  w h i c h  i d e n t i f i e s  
a t  w h a t  p o i n t  a  c h i l d  s h o u l d  e n t e r  t h e  p r o g r a m .  T h e  P r o g r a m m e d  C o n d i -
t i o n i n g  f o r  L a n g u a g e  T e s t  ( P C L T )  i s  u s e d  f o r  i n i t i a l  e n t r y  i n t o  t h e  
p r o g r a m .  C r i t e r i o n  t e s t i n g  a n d  s p e c i f i c  p r o g r a m  p l a c e m e n t  p r o c e d u r e s  
u l t i m a t e l y  d e t e r m i n e  t h e  e x a c t  s t a r t i n g  p o i n t .  
D e l i v e r y  S y s t e m  
T h e  s t a t e d  p u r p o s e  o f ·  t h e  d e l i v e r y  s y s t e m  i s  t o  m a x i m i z e  t h e  t w o  
g o a l s  o f  r a p i d  a n d  s u c c e s s f u l  l a n g u a g e  t r a i n i n g  ( G r a y  a n d  R y a n ,  1 9 7 3 a ) .  
B e f o r e  e f f i c i e n t  l e a r n i n g  c a n  o c c u r ,  a t t e n d i n g  b e h a v i o r s  m u s t  b e  b r o u g h t  
u n d e r  c o n t r o l .  W h e n  t h a t  i s  a c h i e v e d ,  t h e  d e s i r e d  i n f o r m a t i o n  c a n  b e  
t r a n s m i t t e d  t o  t h e  c h i l d  b y  m e a n s  o f  t h e  p r o g r a m m e d  c o n d i t i o n i n g  m a t e -
r i a l .  T h e  s t i m u l i  a r e  p r e s e n t e d  i n  s m a l l ,  l o g i c a l l y  s e q u e n c e d  s t e p s  
f r o m  t h e  e a s i e r  t o  t h e  m o r e  d i f f i c u l t ,  t o  i n c r e a s e  t h e  r a t e  o f  t h e  
t e a c h i n g  p r o c e s s  ( P i p e ,  1 9 6 6 ) .  
E i g h t  v a r i a b l e s  o f  t h e  l a n g u a g e  l e a r n i n g  s i t u a t i o n  a r e  r e g u l a t e d  
b y  t h e  f o r m a t  o f  t h e  p r o g r a m  t o  r e s u l t  i n  t h i s  l o g i c a l l y  s e q u e n c e d  
p r e s e n t a t i o n .  T h e s e  v a r i a b l e s  i n c l u d e  s t i m u l u s ,  r e s p o n s e ,  c o n s e q u e n c e ,  
m o d e l ,  r e i n f o r c e m e n t  s c h e d u l e ,  c r i t e r i o n ,  s t i m u l u s  m o d e  a n d  r e s p o n s e  
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m o d e  ( G r a y  a n d  F y g e t a k i s ,  1 9 6 8 a ;  G r a y  a n d  R y a n ,  1 9 7 3 a ) .  
E a c h  p r o g r a m  t e a c h e s  a  s p e c i f i c  s y n t a c t i c a l  s t r u c t u r e .  G e n e r a l -
l y ,  e a c h  p r o g r e s s e s  f r o m  a  s h o r t e r  f o r m  t o  m o r e  c o m p l e x  a n d  l o n g e r  
f o r m s  ( e . g . ,  s u b j e c t  " i s  • • •  i n g "  t o  s u b j e c t  " i s  • • •  i n g "  a d v e r b  o r  n o u n  t o  
s u b j e c t  " i s  • • •  i n g "  p r e p o s i t i o n  n o u n ) .  T h e  f o r m s  a r e  f i r s t  p r e s e n t e d  
s e p a r a t e l y  a n d  l a t e r  i n t e r c h a n g e d  t o  b e  p r e s e n t e d  i n  o n e  s t e p .  T h e  
l a s t  t h r e e  s t e p s  o f  a  p r o g r a m  g e n e r a l l y  i n v o l v e  a  c h a n g e  i n  s t i m u l i  t o  
i n c l u d e  p o s i n g  q u e s t i o n s  ( e . g . ,  I s  t h e  s u b j e c t  " i s  • • •  i n g "  o r  " i s  • • •  i n g " ) ,  
u s i n g  s t o r y  b o o k s ,  a n d  u s i n g  c o n v e r s a t i o n a l  s i t u a t i o n s ;  t h u s ,  m o r e  t h a n  
r o t e  r e p e t i t i o n  i s  r e q u i r e d .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  m o d e l  p r o v i d e d  b y  t h e  
t e a c h e r  b e g i n s  w i t h  t h e  e x a c t  w o r d s  w i t h  w h i c h  t h e  c h i l d  i s  t o  r e s p o n d  
a n d  p r o g r e s s e s  t o  t h e  p r o v i s i o n  o f  n o  m o d e l  a l l o w i n g  f o r  m o r e  s p o n t a -
n e o u s  r e s p o n s e s .  U p o n  c o m p l e t i o n  o f  a  p r o g r a m ,  a  h o m e  p r o g r a m  i s  t o  b e  
p r e s e n t e d  b y  a  p e r s o n  i n  t h e  c h i l d ' s  e n v i r o n m e n t .  A  s p o n t a n e o u s  s p e e c h  
p r o g r a m  i s  t o  b e  c o n d u c t e d  b y  t h e  M L P  t e a c h e r  t o  r e v i e w  p r e v i o u s l y  
c o m p l e t e d  p r o g r a m s .  T h e  l o g i c  s y s t e m  o f  t h e  p r o g r a m m e d  c o n d i t i o n i n g  
t h u s  r e q u i r e s  v e r t i c a l  m o v e m e n t  t h r o u g h  t h e  p r o g r a m s  s o  t h a t  t h e  c h i l d  
e n c o u n t e r s  i n c r e a s i n g l y  c o m p l e x  t a s k s  a t  m a x i m u m  e f f i c i e n t  s p e e d .  H o r i -
z o n t a l  m o v e m e n t ,  i . e . ,  b r a n c h i n g ,  p r o v i d e s  i n t e n s e  s p e c i f i c  w o r k  w h e n  
p r o g r e s s  v e r t i c a l l y  i s  n o t  o c c u r r i n g  d u e  t o  a  c h i l d ' s  e r r o r s .  
R e s u l t s  
G r a y  a n d  F y g e t a k i s  ( 1 9 6 8 b )  p r e s e n t e d  t h e  r a t i o n a l e  t h a t  t h e  e n t i r e  
p r o g r a m m e d  c o n d i t i o n i n g  s i t u a t i o n  c r e a t e s  a n  e n v i r o n m e n t  w h e r e i n  t h e  
c h i l d ' s  l a n g u a g e  s y s t e m ,  o r  a s  s o m e  l i n g u i s t s  r e f e r  t o  i t ,  t h e  L a n g u a g e  
A c q u i s i t i o n  D e v i c e  ( M c N e i l l ,  1 9 6 6 ) ,  h a s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  r e p r o c e s s  
1 1 : 1 :  
l i n g u i s t i c  i n f o r m a t i o n  a n d  r u l e s .  T h e  s t r u c t u r e ,  t h e  c o n s i s t e n c y ,  a n d  
t h e  r e l a t i v e l y  l o w  o c c u r r e n c e  o f  a m b i g u i t y  a n d  c o n f u s i o n  o f  a  l o g i c a l l y  
s e q u e n c e d  l a n g u a g e  p r o g r a m  c o u l d  b e  s u f f i c i e n t  i n  m a n y  i n s t a n c e s  t o  
p e r m i t  t h e  c h i l d  t o  u s e  s y n t a c t i c a l  f o r m s  c o r r e c t l y .  T w o  e f f e c t s  o f  
t h i s  t y p e  o f  p r o g r a m  h a v e  b e e n  n o t e d  b y  G r a y  a n d  R y a n  ( 1 9 7 3 a ) .  
T h e  f i r s t  o f  t h e s e  i s  t r a n s f e r  o f  t r a i n i n g  { o r  n o n p r o g r a m m e d  
t r a n s f o r m a t i o n a l  g r o w t h ) ,  w h i c h  i s  d e f i n e d  a s  " t h e  i n c r e a s e  i n  p e r c e n t  
c o r r e c t  r e s p o n d i n g  o f  a  s p e c i f i c  l i n g u i s t i c  f o r m  a s  a  f u n c t i o n  o f  g o i n g  
t h r o u g h  p r e c e d i n g  a d j a c e n t  p r o g r a m s . "  T r a n s f e r  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  
c o n c e p t  o f  a  m i n i - l a n g u a g e  w h i c h  w a s  " c e n t e r e d  a r o u n d  t h e  f a c t  t h a t  
s u c c e s s  o f  p r o g r a m  c o n d i t i o n i n g  d e p e n d e d  o n  t h e  s t u d e n t ' s  a b i l i t y  t o  
l e a r n  n e w  r u l e s  o n  h i s  o w n  w i t h o u t  h a v i n g  t o  b e  s p e c i f i c a l l y  t a u g h t  
e v e r y  e x i s t i n g  r µ l e  ( G r a y  a n d  R y a n ,  1 9 7 3 a ) . "  O n e  c h i l d  d e m o n s t r a t e d  
t r a n s f e r  o f  t r a i n i n g  i s  s p o n t a n e o u s  l a n g u a g e ,  a s  s h o w n  i n  F i g u r e  1  ( G r a y  
a n d  F y g e t a k i s ,  1 9 6 8 b ) .  H e  h a d  r e c e i v e d  t r a i n i n g  f o r  t h e  " i s "  c o n s t r u c -
t i o n  b u t  n o t  f o r  " i s  • • •  i n g . "  F i g u r e  2  ( G r a y  a n d  F y g e t a k i s ,  1 9 6 8 b )  
i l l u s t r a t e s . t h e  r e s u l t s  o f  a  s t u d y  i n  w h i c h  t w o  g r o u p s  o f  c h i l d r e n  d e m -
o n s t r a t e d  i n c r e a s i n g  u s e  o f  t h e  " w h a t  i s "  q u e s t i o n  c o n s t r u c t i o n  b e f o r e  
t h a t  p r o g r a m  w a s  p r e s e n t e d  a n d  a f t e r  i t  w a s  c o m p l e t e d .  
T h e  s e c o n d  e f f e c t  o f  t h e  p r o g r a m  h a s  b e e n  c a r r y - o v e r ,  t h a t  i s ,  
" t h e  a b i l i t y  o f  a  c h i l d  t o  u s e  a  n e w l y  l e a r n e d  l i n g u i s t i c  c o n s t r u c t i o n  
i n  e n v i r o n m e n t s  o t h e r  t h a n  t h e  l a n g u a g e  p r o g r a n n n i n g  s e s s i o n  ( G r a y  a n d  
R y a n ,  1 9 7 3 a ) . "  G e n e r a l l y ,  t h e y  h a v e  f o u n d  t h a t  a b o u t  t w o - t h i r d s  o f  t h e  
w a y  t h r o u g h  a  p r o g r a m  a  c h i l d  b e g i n s  t o  u s e  t h e  c o n s t r u c t i o n  i n  e n v i -
r o n m e n t s  l e s s  s i m i l a r  t o  t h e  l a n g u a g e  p r o g r a m m i n g  s e s s i o n .  
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F i g u r e  1 .  P e r c e n t  c o r r e c t  r e s p o n s e s  d u r i n g  s p o n t a n e o u s  
l a n g u a g e  s a m p l e s  f o r  a  c h i l d  b e f o r e  a n d  a f t e r  p r o g r a m  
c o n d i t i o n i n g  f o r  " i s . "  M e a s u r e s  w e r e ' t a k e n  f o r  " i s "  
c o n s t r u c t i o n s  a n d  " i s  • • •  i n g "  c o n s t r u c t i o n s  ( G r a y  a n d  
F y g e t a k i s ,  1 9 6 8 b ) .  
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F i g u r e  2 .  M e a n  p e r c e n t  c o r r e c t  r e s p o n s e s  f o r  t w o  g r o u p s  o f  
c h i l d r e n  o n  t h e  " w h a t  i s "  q u e s t i o n  c o n s t r u c t i o n .  M e a s u r e -
m e n t s  w e r e  t a k e n  d u r i n g  s p o n t a n e o u s  l a n g u a g e  s a m p l e s  
o b t a i n e d  a t  f o u r  d i f f e r e n t  t i m e  p e r i o d s  i n  t h e  s e q u e n c e  o f  
p r o g r a m m e d  c o n d i t i o n i n g  p r o c e d u r e s  ( G r a y  a n d  F y g e t a k i s ,  
1 9 6 8 b ) .  
1 5  
1 6  
M u c h  o f  t h e  r e s e a r c h  c o n d u c t e d  b y  G r a y  a n d  R y a n  ( 1 9 7 3 a )  h a s  b e e n  
r e p o r t e d  o n  t h e  " p r i m e  p o p u l a t i o n , "  w h i c h  i s  c o m p r i s e d  o f  c h i l d r e n  f r o m  
t h e  C h i l d r e n ' s  H o u s e ,  a  d a y  s c h o o l  f o r  n o n l a n g u a g e  p r e s c h o o l  a g e  c h i l -
d r e n  • .  T h e y  w e r e  u s e d  b e c a u s e  t h e y  m o s t  c l o s e l y  f i t  t h e  l a b e l  o f  d y s -
p h a s i a ,  t h a t  i s ,  t h o s e  w h o  a r e  n o r m a l l y  i n t e l l i g e n t  w i t h  p o s s i b l e  
o r g a n i c  b r a i n  d a m a g e  a n d  w h o  d o  n o t  t a l k .  T h e y  d o  n o t  h a v e  o v e r r i d i n g  
p h y s i c a l  h a n d i c a p s  s u c h  a s  h e a r i n g  l o s s ,  c e r e b r a l  p a l s y ,  o r  m e n t a l  
r e t a r d a t i o n .  W i t h o u t  i n t e r v e n t i o n  t h e y  p r o b a b l y  w o u l d  b e  e n r o l l e d  i n  
t h e  p u b l i c  s c h o o l  s y s t e m  a n d  w o u l d  e x p e r i e n c e  s e v e r e  d i f f i c u l t y  b e f o r e  
o r  d u r i n g  t h e i r  f i r s t  g r a d e  b e c a u s e  o f  t h e  l a n g u a g e  p r o b l e m  ( G r a y  a n d  
R y a n ,  1 9 7 3 a ) .  R e l a t i v e  t o  t h e  p r i m e  p o p u l a t i o n ,  G r a y  a n d  R y a n  ( 1 9 7 3 a )  
c o n c l u d e d  1 )  t h e  l a n g u a g e  p r o g r a m s  w e r e  c o n d u c t e d  e f f i c i e n t l y  a n d  
r e s u l t e d  i n  t a r g e t  a c q u i s i t i o n ,  2 )  t h e  c h i l d r e n  d e m o n s t r a t e d  t r a n s f e r  
o f  t r a i n i n g  f r o m  o n e  g r a m m a t i c a l  f o r m  t o  a n o t h e r ,  a n d  3 )  g e n e r a l i z a t i o n  
{ c a r r y - o v e r )  o f  l a n g u a g e  w a s  e v i d e n t  i n  t h e  h o m e  s e t t i n g .  T a b l e  I  
( G r a y  a n d  R y a n ,  1 9 7 2 )  l i s t s  t h e  a v e r a g e s  f o r  a c c u r a c y  o f  p e r f o r m a n c e  o n  
a  p r o g r a m ,  t h e  n u m b e r  o f  r e s p o n s e s  n e c e s s a r y  t o  c o m p l e t e  a n y  o n e  p r o -
g r a m ,  a c c u r a c y  i n  c o n v e r s a t i o n ,  a n d  t h e  r a t i o  o f  n u m b e r  o f  h o u r s  o f  
t r a i n i n g  t o  i m p r o v e m e n t  o n  t h e  a c c u r a c y  s c o r e .  
T h e  M o n t e r e y  L a n g u a g e  P r o g r a m  h a s  s i n c e  b e e n  p r e s e n t e d  i n  s i x  
s t a t e s  a t  n i n e t e e n  p r o j e c t  s i t e s .  T a b l e  I I  ( G r a y  a n d  R y a n ,  1 9 7 3 b )  
l i s t s  t h e  n a t i o n a l  m e a n s  a n d  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  f o r  a c c u r a c y ,  a n d  m e a n s  
f o r  n u m b e r  o f  r e s p o n s e s ,  r e s p o n s e  r a t e  a n d  p r o g r a m  r u n  t i m e ,  a n d  t h e  
P C L T  p r e - a n d  p o s t t e s t  p e r f o r m a n c e s .  T h e  M o n t e r e y  L a n g u a g e  P r o g r a m  a l s o  
h a s  b e e n  u s e d  s u c c e s s f u l l y  w i t h  s e v e r a l  d i f f e r e n t  e t i o l o g i e s  o f  n o n -
l a n g u a g e  c h i l d r e n ,  i n c l u d i n g  t h e  e d u c a b l e  a n d  t r a i n a b l e  m e n t a l l y  
TABLE I 
2-YEAR NATIONAL AVERAGES FOR ALL SUBJECTS (NONLANGUAGE CHILDREN) 
ON THE PROGRAMS (GRAY AND RYAN, 1972) 
Accuracy of 
Performance 
on a Program 
90'/o 
# Responses 
to Complete 
a Program* 
794 
Instruction 
Time/Program 
3.7 hrs. 
Accuracy 
in 
Conversation 
97'/o 
Ratio: #Hrs. 
Training/Impreve-
ment on Accuracy 
Score 
1.5 hrs./1'/o pt. 
*TMR subjects: approximately 1600 responses due to frequent 
use of branching. 
.... 
-..J 
19 Sites 
BSI* 
TABLE II 
THIRD YEAR NATIONAL DATA ON MONTEREY PROGRAMS (LANGUAGE PROGRAMS) 
(GRAY AND RYAN, 1973b) 
Response Accuracy 
Mean S.D. 
90.6 
89.9 
6.5 
16.1 
Mean 
# 
Responses 
911 
794 
Response 
Rate 
Means 
281 
300 
Program 
Run 
Time 
Means 
3.6 
3.7 
PCLT 
Criterion Tests 
Before After 
11.6 
22.0 
94.7 
93.0 
* Behavioral Sciences Institute. 
Note: Language: total time = 9,309.7; total responses= 2,469,866; 
students = 1,545. 
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r e t a r d e d ,  a u r a l l y  h a n d i c a p p e d ,  f o r e i g n  l a n g u a g e  s p e a k e r s ,  a n d  d y s p h a -
s i c s  ( G r a y  a n d  R y a n ,  1 9 7 3 a ) .  T h e  a v e r a g e s  o f  t h e s e  d a t a  a r e  p r e s e n t e d  
i n  T a b l e  I I I  ( G r a y  a n d  R y a n ,  1 9 7 2 ) .  
N O R T H W E S T  S Y N T A X  S C R E E N I N G  T E S T  
L e e  ( 1 9 7 0 )  a l s o  h a s  b e e n  c o n c e r n e d  a b o u t  c h i l d r e n  w h o  d o  n o t  
d e v e l o p  l a n g u a g e  n o r m a l l y  a n d  r e f e r r e d  t o  t h e m  a s  " c l i n i c a l  c h i l d r e n . "  
A n  i m m e d i a t e  n e e d  w a s  a n  i n s t r u m e n t  w h i c h  w o u l d  a d e q u a t e l y  a s s e s s  a  
i  
c h i l d ' s  r e c e p t i v e  a n d  expressiv~ l a n g u a g e  c o m p e t e n c e  i n  t h e  a r e a  o f  
s y n t a c t i c  s k i l l s .  S h e  u t i l i z e d ;  a  d e v e l o p m e n t a l  s e q u e n c e ,  t h e  t e m p o r a l  
o r d e r  i n  w h i c h  v a r i o u s  language~ f o r m s  a p p e a r ,  t o  c o n s t r u c t  n o r m a t i v e  
I  
p r o f i l e s  w h i c h  c o u l d  t h e n  b e  us~d t o  g a i n  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  d e g r e e  
I  
o f  l a n g u a g e  a b i l i t y  f o r  a  g i v e n ,  c h i l d .  A c c o r d i n g  t o  G r a y  a n d  R y a n  
( 1 9 7 3 a ) ,  " T h e  n e c e s s i t y  a n d  urg~ncy o f  t r a i n i n g  c a n  b e  b a s e d  t o  s o m e  
e x t e n t  u p o n  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  a  c h i l d  o n  s u c h  a  t e s t . "  
T h e  i n s t r u m e n t  d e v i s e d  b y :  L e e  ( 1 9 6 9 ) ,  N o r t h w e s t  S y n t a x  S c r e e n i n g  
T e s t  ( N S S T ) ,  t e s t s  l a n g u a g e  de~elopment o f  g r a m m a t i c a l  r e l a t i o n s h i p s  
I  
I  
u s i n g  w h o l e  s e n t e n c e s ,  r a t h e r  t h a n  s i n g l e  w o r d s .  T h e  t e s t  w a s  d e v i s e d  
I  
I  
i  
t o  e v a l u a t e  b o t h  t h e  r e c e p t i v e  , a n d  t h e  e x p r e s s i v e  f u n c t i o n i n g  o f  t h e  
c h i l d ' s  l a n g u a g e .  N o r m s  w e r e  e j s t a b l i s h e d  i n  s i x - m o n t h  i n c r e m e n t s  (  1 1 1  
. m a l e s  a n d  1 3 1  f e m a l e s )  r a n g i n g  [ i n  a g e  f r o m  3 . 0  t o  7 . 1 1  y e a r s .  T h e  
I  
I  
c h i l d r e n  w e r e  f r o m  m i d d l e  t o  u p p e r - m i d d l e  i n c o m e  f a m i l i e s  i n  w h i c h  
I  
S t a n d a r d  A m e r i c a n  E n g l i s h  w a s  ~he m a j o r  d i a l e c t .  T w o  n o r m  c h a r t s  s h o w  
I  
t h e  9 0 t h ,  7 5 t h ,  5 0 t h ,  2 5 t h ,  an~ 1 0 t h  p e r c e n t i l e s  f o r  r e c e p t i v e  a n d  
I  
I  
e x p r e s s i v e  s c o r e s  f o r  e a c h  o f  t h e  s i x - m o n t h  a g e  g r o u p s .  
T h e  N S S T  c a n  b e  u s e d  a s  a  q u i c k  m e t h o d  f o r  i d e n t i f y i n g  t h o s e  
TABLE III 
2-YEAR NATIONAL AVERAGES OF VARIOUS ETIOLOGIES OF NONLANGUAGE CHILDREN 
(GRAY AND RYAN, 1972) 
Etiologies '/o Correct S.D. # S.D. Hours % Accuracy-Use 
Responses Responses Time of Language Form 
in Conversation 
Before After 
Educable men-
tally retarded 811. 7 10.4 956.1 349.5 4.6 2.9 97.1 
1.1rainable men-
tally retarded 87.6 10.6 1063.7 720.2 3.5 10.0 98.3 
Aurally 
handicapped 94.4 5.7 651.1 226.1 1.9 26.0 97.9 
Foreign 
speakers 89.9 9.3 !182. 9 176.8 2.7 13.3 100.0 
Dysphasics 89.9 16.1 794.0 102.0 3.7 22.0 93.0 
__ ............ __ ..... __ ......... - ... -.,....... .... - ... 
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c h i l d r e n  b e t w e e n  t h r e e  a n d  e i g h t  y e a r s  o f  a g e  w h o  a r e  s u f f i c i e n t l y  
d e l a y e d  i n  s y n t a c t i c  d e v e l o p m e n t  t o  w a r r a n t  f u r t h e r  s t u d y  a n d  c o n s i d e r -
a t i o n  f o r  i n t e r v e n t i o n a l  l a n g u a g e  t e a c h i n g .  L e e  f o u n d  t h a t  c h i l d r e n  
w h o  w a r r a n t  f u r t h e r  l a n g u a g e  a s s e s s m e n t  a r e  t h o s e  w h o  f a l l  b e l o w  t h e  
1 0 t h  p e r c e n t i l e .  S e v e r a l  i n v e s t i g a t o r s  ( R a t u s n i k  a n d  K o e n i g s k n e c h t ,  
1 9 7 5 ;  G r a y  a n d  R y a n ,  1 9 7 3 a ;  L e e ,  1 9 7 0 ;  P r u t t i n g ,  G a l l a g h e r ,  a n d  M u l a c ,  
1 9 7 5 )  h a v e  f o u n d  t h e  N S S T  t o  b e  a  g o o d  s c r e e n i n g  i n s t r u m e n t ,  b u t  i t  
c a n n o t  b e  i n t e r p r e t e d  b e y o n d  t h a t  s t a t e d  p u r p o s e .  
G r a y  a n d  R y a n  ( 1 9 7 3 a )  h a v e  a g r e e d  t h e  N S S T  i s  m e a n t  t o  b e  a  
s c r e e n i n g  t e s t  a n d  i t s  r e s u l t s  s h o u l d  b e  v i e w e d  o n l y  a s  a  g e n e r a l  e s t i -
m a t e  o f  l a n g u a g e  f u n c t i o n i n g  r a t h e r  t h a n  a s  a  h i g h l y  d i s c r e t e  d e s c r i p -
t i o n ;  h o w e v e r ,  i t  m a y  c o n f i r m  s i m i l a r  r e s u l t s  o b t a i n e d  o n  t h e  P C L T  
w h i c h  i s  s p e c i f i c  t o  t h e  l a n g u a g e  c u r r i c u l u m  o f  t h e  M o n t e r e y  L a n g u a g e  
P r o g r a m .  A n  i m p o r t a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  N S S T  a n d  t h e  P C L T  i s  t h a t  
t h e  N S S T  w a s  d e s i g n e d  t o  d e s c r i b e  t h e  p r o g r e s s  o f  n o r m a l  l a n g u a g e  
d e v e l o p m e n t  w h i l e  t h e  P C L T  w a s  s p e c i f i c a l l y  d e s i g n e d  t o  y i e l d  i n f o r m a -
t i o n  a b o u t  w h i c h  p r o g r a m s  i n  t h e  a v a i l a b l e  c u r r i c u l u m  a r e  n e e d e d  f o r  a  
g i v e n  c h i l d .  T h e  P C L T  d o e s  n o t  d e f i n e  n o r m a l  l a n g u a g e  a c q u i s i t i o n  o r  
p e r f o r m a n c e .  
S H O R T - T E R M  M E M O R Y  
R e c e n t  a d v a n c e s  i n  c l i n i c a l  a n a l y s i s  a n d  a u d i o l o g i c a l  i n v e s t i g a -
t i o n  w i t h  p r e s c h o o l  c h i l d r e n  d e l a y e d  i n  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t  ( w h e n  f a c -
t o r s  o f  m e n t a l  r e t a r d a t i o n ,  i m p a i r m e n t  o f  h e a r i n g  a c u i t y ,  a n d  e m o t i o n a l  
i l l n e s s  a r e  n o t  p r e s e n t )  h a v e  f o c u s e d  i n c r e a s e d  a t t e n t i o n  o n  t h e  f r e -
q u e n t  o c c u r r e n c e  o f  a u d i t o r y  m e m o r y  l i m i t a t i o n s  ( M a s l a n d  a n d  C a s e ,  
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1 9 6 8 ) .  A d e q u a t e  p e r f o r m a n c e  o n  b o t h  t h e  M o n t e r e y  L a n g u a g e  P r o g r a m  a n d  
t h e  N S S T  r e q u i r e s  s o m e  a u d i t o r y  m e m o r y  s p a n  s k i l l .  S h o r t - t e r m  a u d i t o r y  
m e m o r y  ( a u d i t o r y  m e m o r y }  i s  i m m e d i a t e  r e c a l l  o f  a u d i t o r y  s t i m u l i  r e -
c e i v e d  t h r o u g h  t h e  a u d i t o r y  c h a n n e l s .  D e m o n s t r a t i o n  o f  r e c a l l  i s  o f t e n  
i n  t h e  f o r m  o f  v e r b a l  r e p r o d u c t i o n  b y  t h e  s u b j e c t  b u t  i s  s o m e t i m e s  i n  
t h e  f o r m  o f  p o i n t i n g ,  g e s t u r i n g ,  m a n i p u l a t i n g  v i s u a l  s t i m u l i ,  o r  w r i t i n g  
r e s p o n s e s  ( G o r d o n ,  1 9 7 2 ) .  T w o  f a c e t s  o f  a u d i t o r y  m e m o r y  n e e d  t o  b e  
c o n s i d e r e d :  1 )  s p a n ,  w h i c h  i s  u s e d  t Q  d e s c r i b e  d u r a t i o n  o f  a u d i t o r y  
a t t e n t i o n  a n d  t h e  n u m b e r  o f  b i t s  o f  a u d i t o r y  i n f o r m a t i o n  w h i c h  c a n  b e  
r e c a l l e d  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  r a t e  o f  o c c u r r e n c e ;  a n d  2 )  s e q u e n c e ,  t h e  
o r d e r  i n  w h i c h  a u d i t o r y  e v e n t s  a r e  r e c a l l e d .  K i r k  a n d  K i r k  ( 1 9 7 1 )  h a v e  
m o r e  s p e c i f i c a l l y  d e f i n e d  a u d i t o r y  s e q u e n t i a l  m e m o r y  a s  t h e  a b i l i t y  t o  
r e p r o d u c e  f r o m  m e m o r y  s e q u e n c e s  o f  d i g i t s  o f  i n c r e a s i n g  l e n g t h ,  a  t a s k  
w h i c h  t h e y  t e r m e d  s h o r t - t e r m  a n d  n o n m e a n i n g f u l .  I n  a n  i n v e s t i g a t i o n  
c o m p a r i n g  s p a n  a n d  s e q u e n c e  ( H i r s c h  a n d  S h e r r i c k ,  1 9 6 1 ) ,  t h e  c o n c l u s i o n  
w a s  m a d e  t h a t  m o r e  t i m e  i s  n e e d e d  t o  p e r c e i v e  t h e  o r d e r  i n  w h i c h  t w o  
a u d i t o r y  e v e n t s  a r e  p r e s e n t e d  t h a n  t o  p e r c e i v e  t h a t  t w o  e v e n t s  o c c u r  
w i t h o u t  j u d g i n g  t h e  s e q u e n c e .  
A  r e v i e w  o f  t h e  v a r i o u s  c o m m o n l y  u s e d  m e a n s  o f  m e a s u r i n g  a u d i t o r y  
m e m o r y  i s  c o n s i d e r e d  b e l o w ,  f o l l o w e d  b y  a  b r i e f  r e v i e w  o f  s o m e  s t u d i e s  
w h i c h  h a v e  i n v e s t i g a t e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  a u d i t o r y  m e m o r y  t o  l a n g u a g e  
d e v e l o p m e n t .  
T w o  m a j o r  t e s t s  o f  i n t e l l i g e n c e  a n d  t h e  I l l i n o i s  T e s t  o f  P s y c h o -
l i n g u i s t i c  A b i l i t i e s  ( I T P A )  ( K i r k ,  M c C a r t h y ,  a n d  K i r k ,  1 9 6 8 )  u s e  a  
d i g i t  s p a n  t e s t  t o  m e a s u r e  a u d i t o r y  m e m o r y .  T h e  a u t h o r s  o f  e a c h  a c -
k n o w l e d g e  i t s  s h o r t c o m i n g s  b u t  h a v e  c o n t i n u e d  t o  u s e  i t  a s  t h e  b e s t  
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m e t h o d  c u r r e n t l y  a v a i l a b l e .  M a t a r a z z o  ( 1 9 7 2 )  a n d  W e c h s l e r  ( 1 9 5 8 ) ,  
w h i l e  d i s c u s s i n g  t h e  m e m o r y  s p a n  f o r  d i g i t s  t e s t  u s e d  i n  t h e  W e c h s l e r  
I n t e l l i g e n c e  S c a l e s  f o r  C h i l d r e n  ( W e c h s l e r ,  1 9 4 9 ) ,  t h e  W e c h s l e r  A d u l t  
I n t e l l i g e n c e  S c a l e  ( W e c h s l e r ,  1 9 5 5 ) ,  a n d  t h e  S t a n f o r d - B i n e t  ( T e r m a n  a n d  
M e r r i l l ,  1 9 6 0 )  h a v e  s t a t e d  " n o  t e s t  h a s  b e e n  u s e d  s o  w i d e l y  i n  s c a l e s  
o f  i n t e l l i g e n c e  a s  t h a t  o f  m e m o r y  s p a n  f o r  d i g i t s .  I t  h a s  b e e n  u s e d  
f o r  a  l o n g  t i m e  a s  a  t e s t  o f  r e t e n t i v e n e s s  i n  a l l  s o r t s  o f  p s y c h o l o g i -
c a l  s t u d i e s . "  
T h e  I T P A  ( K i r k  a n d  K i r k ,  1 9 7 1 )  u s e d  a  m o d i f i e d  d i g i t  t e s t  w h i c h  
i s  b e l i e v e d  t o  m o r e  r e l i a b l y  t e s t  y o u n g  c h i l d r e n .  T h e  m o d i f i c a t i o n s  t o  
t h e  p r o c e d u r e s  u s e d  i n  t h e  I T P A  i n c l u d e  p r e s e n t i n g  t h e  d i g i t s  a t  1~ 
s e c o n d  i n t e r v a l s  r a t h e r  t h a n  o n e - s e c o n d  i n t e r v a l s ,  a s  i n  t h e  i n t e l l i -
g e n c e  t e s t s ,  a n d  p r o v i d i n g  t h e  c h i l d  a  s e c o n d  p r e s e n t a t i o n  o f  e a c h  
s e q u e n c e  o f  d i g i t s  i f  h e  f a i l s  o n  t h e  f i r s t  a t t e m p t .  T h e  a u t h o r s  c o n -
t e n d  t h e s e  t w o  c h a n g e s  e n a b l e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a n  a u d i t o r y  s e q u e n t i a l  
m e m o r y  t e s t  w h i c h  b e t t e r  d i s c r i m i n a t e s  a m o n g  c h i l d r e n  a t  d i f f e r e n t  a g e  
l e v e l s  a n d  m e a s u r e s  t h e  a b i l i t y  o f  y o u n g e r  c h i l d r e n .  W h i l e  K i r k  a n d  
K i r k  ( 1 9 7 1 )  r e p o r t e d  t h a t  a u d i t o r y  m e m o r y  f o r  s e q u e n c e  i m p r o v e s  w h e n  
t h e  i n t e r v a l  b e t w e e n  p r e s e n t a t i o n s  w a s  d e c r e a s e d ,  A a r o n s o n  ( 1 9 6 7 )  
r e p o r t e d  c o n t r a r y  f i n d i n g s .  H e  r e v i e w e d  t h e  l i t e r a t u r e  w i t h  r e g a r d  t o  
t i m e  f a c t o r s  i n  s h o r t - t e r m  m e m o r y  a n d  f o u n d  m o s t  r e s u l t s  h a v e  i n d i c a t e d  
t h a t  f a s t e r  r a t e s  o f  p r e s e n t a t i o n ,  w h i c h  r e d u c e  t h e  t i m e  a v a i l a b l e  f o r  
p e r c e p t i o n ,  p r o d u c e  l o w e r  a c c u r a c y  o f  r e c a l l  a n d  t h a t  t h e  a m o u n t  o f  
t i m e  b e t w e e n  s t i m u l i  m a y  b e  a  m o r e  i m p o r t a n t  f a c t o r  t h a n  s t i m u l u s  d u r a -
t i o n .  B e r r y  ( 1 9 6 9 ) ,  h o w e v e r ,  c a u t i o n e d  " a  t e s t  o f  m e m o r y  f o r  d i g i t s  i s  
s c a r c e l y  a n a l o g o u s  t o  t h e  r e c a l l  o f  a  c o m p l e x  s e n t e n c e . "  
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A  s e c o n d  m e t h o d  o f  m e a s u r i n g  a u d i t o r y  m e m o r y ,  s e n t e n c e  r e p e t i t i o n ,  
i s  l e s s  c o n n n o n l y  u s e d .  K i r k  a n d  K i r k  ( 1 9 7 1 )  h a v e  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  
m e m o r y  f o r  s e n t e n c e s  o n  t h e  S t a n f o r d - B i n e t  ( y e a r  I V ,  a l t e r n a t e }  i s  c o n -
t a m i n a t e d  w i t h  m e a n i n g  a n d ,  t h e r e f o r e ,  i s  n o t  a  p u r e  r o t e  m e m o r y  t e s t .  
T h i s  l i m i t a t i o n  s e e m s  t o  b e  t r u e  f o r  a n y  s e n t e n c e  r e p e t i t i o n  t e s t  f o r  
a u d i t o r y  m e m o r y .  B e r r y  ( 1 9 6 9 )  s t a t e d  o n e  c a n  i n f e r  t h a t  s h o r t - t e r m  
m e m o r y  i s  d e f i c i e n t  i f  a  c h i l d  d o e s  l e s s  w e l l  i n  t h e  i m m e d i a t e  r e p e t i -
t i o n  o f  s p e e c h  s a m p l e s  i n  w h i c h  h e  m u s t  a d h e r e  t o  a  s y n t a c t i c a l  p a t t e r n  
t h a n  i n  s p o n t a n e o u s  s p e e c h .  S h e  p o i n t e d  o u t  t h a t  c o n t e x t u a l  d e p e n d e n -
c i e s  m u s t  e x t e n d  o v e r  a t  l e a s t  f i v e  t o  s i x  w o r d s  i n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  
i f  o n e  h a s  a d e q u a t e  s h o r t - t e r m  m e m o r y  s k i l l s .  
T h e  P C L T  ( G r a y  a n d  R y a n ,  1 9 7 3 a )  y i e l d s  a n  a d e q u a c y  s c o r e  w h i c h  i s  
t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  w o r d s  c o r r e c t l y  r e p e a t e d  b y  t h e  t e s t e e .  T h u s ,  i t  
m e a s u r e s ,  i n  p~rt, s p a n  ( r e p e a t i n g  a l l  t h e  w o r d s  i n  t h e  s e n t e n c e s  m o d e l -
l e d  b y  t p e  M o n t e r e y  L a n g u a g e . T e a c h e r )  a n d  s e q u e n c e  ( r e p e a t i n g  t h e  w o r d s  
i n  t h e  s y n t a c t i c a l  o r d e r  p r e s e n t e d ) .  T h e  N S S T  ( L e e ,  1 9 7 0 )  i s  a n o t h e r  
t e s t  w h i c h  r e q u i r e s  s e n t e n c e  r e p e t i t i o n .  A l t h o u g h  n e i t h e r  t e s t  w a s  
d e s i g n e d  t o  m e a s u r e  a u d i t o r y  m e m o r y ,  s u c h  s k i l l s  a r e  i n v o l v e d  i n  r e -
s p o n d i n g  t o  t h e  t e s t  s t i m u l i .  
C o n c e r n  i s  i n c r e a s i n g  f o r  l a n g u a g e  d e l a y e d  c h i l d r e n  w h o  d o  n o t  
h a v e  a n y  o f  t h e  d e v i a n c i e s  k n o w n  t o  b e  as~ociated w i t h  d e v e l o p m e n t a l  
l a n g u a g e  p r o b l e m s .  I f  m e n t a l  r e t a r d a t i o n ,  c e r e b r a l  p a l s y ,  a u r a l  h a n d i -
c a p ,  d i a g n o s e d  o r g a n i c  b r a i n  d a m a g e ,  o r  e m o t i o n a l  i l l n e s s  i s  n o t  p r e s -
e n t  i n  t h e s e  c h i l d r e n ,  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n  t h e n  a r i s e s :  " W h o  a r e  
t h e s e  c h i l d r e n  d e l a y e d  i n  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t ? "  M u c h  i n t e r e s t  h a s  
b e e n  d i r e c t e d  t o  t h e  s h o r t - t e r m  a u d i t o r y  m e m o r y  s k i l l s  o f  s u c h  c h i l d r e n  
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i n  r e c e n t  i n v e s t i g a t i o n .  N o  d e f i n i t e  c o n c l u s i o n s  c a n  y e t  b e  s t a t e d ;  
h o w e v e r ,  g e n e r a l l y  a  c h i l d  w i t h  p o o r  a u d i t o r y  s e q u e n t i a l  m e m o r y  c u r -
r e n t l y  h a s ,  o r  r e c o r d s  i n d i c a t e  t h e  e a r l i e r  p r e s e n c e  o f ,  a  d e l a y  i n  
s p e e c h  a n d  a r t i c u l a t i o n ·  ( K i r k  a n d  K i r k ,  1 9 7 1 ) .  A  c h i l d  w h o  h a s  d i f f i -
c u l t y  i n  a u d i t o r y  s e q u e n t i a l  m e m o r y  l i k e l y  w i l l  d e m o n s t r a t e  d i f f i c u l t y  
p e r f o r m i n g  t a s k s  r e q u i r i n g  t h e  s k i l l s  n e e d e d  i n  s e n t e n c e  r e p e t i t i o n  
t a s k s  ( a s  i n  t h e  P C L T  a n d  N S S T ) ,  r e p e a t i n g  w h a t  h e  h a s  h e a r d  a n d  
a t t e n d e d  t o ,  a n d  s t o r i n g  a n d  r e t r i e v i n g  i n f o r m a t i o n  ( K i r k  a n d  K i r k ,  
1 9 7 1 ) .  T h u s ,  l a n g u a g e  d e l a y  a n d  p o o r  a u d i t o r y  m e m o r y  s k i l l s ,  w h i c h  
f r e q u e n t l y  o c c u r  i n  a  c h i l d  s i m u l t a n e o u s l y ,  s e e m  t o  b e  r e l a t e d .  
T h e  q u e s t i o n  h a s  b e e n  a s k e d ,  " I s  t h e  c a u s e  o f  l a n g u a g e  d e f i c i e n c y  
i n  s o m e  c h i l d r e n  t o  b e  f o u n d  i n  i n a d e q u a t e  a c q u i s i t i o n  o f  l i n g u i s t i c  
r u l e s  o r  i s  p o o r  f u n c t i o n i n g  d u e  t o  a  d e f i c i t  o n  s o m e  p s y c h o l o g i c a l  
d i m e n s i o n ? "  s u c h  a s  s h o r t - t e r m  a u d i t o r y  m e m o r y  ( G r a h a m ,  1 9 6 8 ) .  I n  a n  
e f f o r t  t o  a n s w e r  t h e  q u e s t i o n ,  s t u d i e s  w e r e  c o n d u c t e d  b y  M o s t y u k o v a  
( 1 9 7 2 )  a n d  G r a h a m  ( 1 9 6 8 )  i n  w h i c h  t h e y  b o t h  c o n c l u d e d  t h e r e  s e e m s  t o  b e  
a  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  l e v e l  o f  g r a m m a r  d e v e l o p e d  a n d  a u d i -
t o r y  m e m o r y  s k i l l s .  G r a h a m  s t a t e d  " t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  r e s u l t  w a s  t h e  
d i f f e r e n t i a l  e f f e c t  o f  s e n t e n c e  t y p e s  a t  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  s h o r t - t e r m  
m e m o r y . "  H e  s u g g e s t e d  a n  e x p l a n a t i o n  m a y  b e  f o u n d  i n  t h e  a m o u n t s  o f  
c o m p u t a t i o n s  i n v o l v e d  i n  t h e  i n t e r n a l  o r g a n i z a t i o n  o f  s e n t e n c e s  o f  t h e  
s a m e  l e n g t h ,  t h u s  c o n c l u d i n g  t h a t  s h o r t - t e r m  a u d i t o r y  m e m o r y  l i m i t a t i o n s  
m a y  w e l l  a c c o u n t  f o r  s o m e  l a n g u a g e  d e f i c i e n c i e s .  I n  M o s t y u k o v a ' s  i n v e s -
t i g a t i o n  o f  1 0 6  f i r s t  t h r o u g h  e i g h t h  g r a d e  s t u d e n t s ,  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  
a u d i t o r y  m e m o r y  w a s  d i s r u p t e d  w a s  r e l a t e d  t o  t h e  d e g r e e  a n d  c h a r a c t e r  
o f  s p e e c h  u n d e r d e v e l o p m e n t .  E p s t e i n  ( 1 9 6 4 )  c o n s i d e r e d  t h e  p r o b l e m  f r o m  
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a  d i f f e r e n t  a s p e c t  w h e n  h e  i n d i c a t e d  t h a t  a u d i t o r y  m e m o r y  s p a n  f o r  s e n -
t e n c e s  m a y  d e p e n d  o n  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  g e n e r a l  a u d i t o r y  m e m o r y  s p a n  
f a c t o r  f o r  a u d i t o r y  i m p r e s s i o n s  ( p e r c e p t i o n )  a n d  t h e  a b i l i t y  t o  u n d e r -
s t a n d  t h e  l a n g u a g e .  M a s l a n d  a n d  C a s e  ( 1 9 6 8 )  o b s e r v e d  i n  a  g r o u p  o f  
c h i l d r e n  s e v e r e l y  d e l a y e d  i n  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t  t h a t  a l t h o u g h  a p p a r -
e n t l y  n o r m a l  i n  h e a r i n g  a c u i t y  a n d  i n t e l l e c t u a l  c a p a c i t y ,  t h e y  h a d  
r e s t r i c t e d  a u d i t o r y  m e m o r y  s p a n  ( f o r  d u r a t i o n  a n d  n u m b e r  o f  a u d i t o r y  
e v e n t s )  a n d  a u d i t o r y  m e m o r y  s e q u e n c e .  T h e  a u t h o r s  i n d i c a t e d  t h i s  l i m i -
t a t i o n  m a y  h a v e  b e e n  l a r g e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e i r  r e s t r i c t e d  c o m p r e -
h e n s i o n  o f  l a n g u a g e ,  i n f a n t i l e  l e v e l  o f  v o c a b u l a r y  d e v e l o p m e n t ,  i m p o v -
e r i s h m e n t  o f  p h o n e t i c  d e t a i l  o f  s p e e c h ,  a n d  s i m p l i f i c a t i o n  o f  s y l l a b i c ,  
r h y t h m i c ,  a n d  s e m a n t i c  p a t t e r n s .  T h e y  s t a t e d :  
T h i s  p r e l i m i n a r y  s t u d y  p o i n t s  t h e  w a y  f o r  r e s e a r c h  a n d  
g a t h e r i n g  o f  f a r  m o r e  e x t e n s i v e  d a t a  o n  t h e s e  i n t e r e s t -
i n g  f a c e t s  o f  a u d i t o r y  f u n c t i o n  w h i c h  a p p e a r  t o  h a v e  
g r e a t . b e a r i n g  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  l a n g u a g e .  
D i s c u s s i n g  t r e a t m e n t ,  C h a f e  ( 1 9 7 0 ) ,  l i k e  G r a h a m ,  p r o p o s e d  t h a t  
t h e  l i n g u i s t i c a l l y  d e l a y e d  c h i l d  w i t h  a n  a u d i t o r y  p e r c e p t i o n  d i f f i c u l t y  
w i l l  b e n e f i t  f r o m  a  p l a n  u t i l i z i n g  s e v e r a l  l e v e l s  o f  p e r c e p t u a l  r e c o g -
n i t i o n  b e c a u s e  c o n c e p t u a l  s t r u c t u r e  ( m e a n i n g  o f  t h e  s e n t e n c e )  a n d  s u r -
f a c e  s t r u c t u r e  ( w o r d  o r d e r )  a r e  n o t  i d e n t i c a l .  G r a h a m  ( 1 9 6 8 )  a d d i t i o n -
a l l y  a d v o c a t e d  a  n e e d  t o  t r a i n  s h o r t - t e r m  m e m o r y  s k i l l s  s p e c i f i c a l l y ,  
i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  c a r e f u l  a t t e n t i o n  t o  l i n g u i s t i c  d e t a i l .  T h e  n e e d  
t o  d o  s o  h a s  b e e n  s t r e s s e d  b y  s e v e r a l  i n v e s t i g a t o r s  w h o  h a v e  f o u n d  a  
p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s h o r t - t e r m  m e m o r y  a n d  l a n g u a g e  d e f i c i e n -
c i e s .  B u t l e r  ( 1 9 7 2 )  d i s c u s s e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  a u d i t o r y  p e r c e p t i o n ,  
o f  w h i c h  m e m o r y  s p a n  i s  o n e  f a c e t ,  a n d  i t s  r e l a t i o n  t o  l a n g u a g e .  I n  
e s p o u s i n g  t h e  n e e d  f o r  a u d i t o r y  t r a i n i n g  i n  c h i l d r e n  d e l a y e d  i n  l a n -
g u a g e ,  s h e  c i t e d  G i b s o n ' s  ( 1 9 7 0 )  p r e m i s e  t h a t  
R e a d i n g  a n d . w r i t i n g  s k i l l s  a r e  b a s e d  u p o n  t h e  c h i l d ' s  
l i n g u i s t i c  c o d e ,  a n d  t h a t  i t  i s  i n  t h e  p r e s c h o o l  y e a r s  
t h a t  t h e  l a n g u a g e  b a s e  f o r  s u c h  a c a d e m i c  s k i l l s  i s  
a c q u i r e d .  I t  i s  i n  t h e  l a n g u a g e - l e a r n i n g  y e a r s  t h a t  
c h i l d r e n  l e a r n  t o  s e g m e n t  a  s e q u e n t i a l  s t r e a m  o f  a c o u s t i c  
i n f o r m a t i o n ,  t o  d i s c r i m i n a t e  t h i s  i n f o r m a t i o n  b a s e d  u p o n  
p h o n o l o g i c a l  c u e s ,  t o  a s s i g n  s y m b o l i c  m e a n i n g ,  a n d  t o  
i n f e r  s y n t a c t i c a l  r u l e s .  •  •  •  T h u s ,  " m e a n i n g "  a n d  
" s y n t a x "  a r e  s e e n  a s  a r e a s  o f  c o n s i d e r a t i o n  a n d  e v a l u -
a t i o n  w h e n  a  c h i l d  s u f f e r s  f r o m  a n  a u d i t o r y  p e r c e p t u a l  
d e f i c i t .  
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H a r i n g  a n d  R i d g w a y  ( 1 9 6 7 )  h a v e  p r o v i d e d  h i s t o r i c a l  p e r s p e c t i v e  i n  t h e i r  
~tudy w h i c h  s t a t e s  t h e  r e l a t i o n  o f  d e f e c t i v e  a u d i t o r y  m e m o r y  t o  l e a r n -
i n g  d i s a b i l i t i e s  w a s  n o t e d  m o r e  t h a n  f i f t y  y e a r s  a g o  b y  B r o n n e r  ( 1 9 1 7 )  
a n d  H i n s h e l w o o d  ( 1 9 1 7 )  a n d  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  v e r i f i e d  b y  t h e  p r e v i o u s -
l y  m e n t i o n e d  i n v e s t i g a t o r s ,  p l u s  M o n r o e  ( 1 9 3 2 ) ,  B o n d  ( 1 9 5 3 ) ,  R o b i n s o n  
( 1 9 5 7 ) ,  K a s s  ( 1 9 6 2 ) ,  a n d  B a t e m a n  ( 1 9 6 3 ) .  
C H A P T E R  I I I  
M E T H O D S  A N D  P R O C E D U R E S  
T h i s  c h a p t e r  d e s c r i b e s  t h e  g e n e r a l  p l a n ,  t h e  s e l e c t i o n  o f  t h e  
p o p u l a t i o n ,  t h e  e v a l u a t i o n  i n s t r u m e n t s  a d m i n i s t e r e d  a s  p r e - a n d  p o s t -
t e s t s ,  t h e  p r o c e d u r e s ,  a n d  t h e  d a t a  a n a l y s i s  employ~d i n  t h i s  s t u d y .  
G E N E R A L  P L A N  
T h i s  i n v e s t i g a t i o n  w a s  u n d e r t a k e n  i n  P o r t l a n d  P u b l i c  S c h o o l  D i s -
t r i c t  N o .  1  d u r i n g  t h e  1 9 7 4 - 7 5  a c a d e m i c  y e a r .  N i n e t e e n  s t u d e n t s  w h o  
w e r e  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  M o n t e r e y  L a n g u a g e  P r o g r a m  ( M L P )  f o r  t h e  f i r s t  
t i m e  c o m p r i s e d  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  a n d  e i g h t  s t u d e n t s  w h o  w e r e  n o t  
p a r t i c i p a t i n g  i n  a  f o r m a l  l a n g u a g e  p r o g r a m  c o m p o s e d  t h e  c o m p a r i s o n  
g r o u p .  A l l  s t u d e n t s  w e r e  a t t e n d i n g  P o r t l a n d  P u b l i c  S c h o o l s  a n d  h a d  
b e e n  i d e n t i f i e d  a s  l a n g u a g e  d e l a y e d .  D u r i n g  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  a c a -
d e m i c  y e a r  t w o  m e a s u r e m e n t s  o f  s y n t a c t i c a l  l a n g u a g e  s k i l l s ,  N o r t h w e s t  
S y n t a x  S c r e e n i n g  T e s t  ( N S S T )  a n d  P r o g r a m m e d  C o n d i t i o n i n g  f o r  L a n g u a g e  
T e s t  ( P C L T ) ,  a n d  o n e  m e a s u r e m e n t  o f  a u d i t o r y  m e m o r y ,  A u d i t o r y  M e m o r y  
S p a n  f o r  D i g i t s  T e s t  ( A M S D )  w e r e  a d m i n i s t e r e d  t o  t h e  e x p e r i m e n t a l  a n d  
c o m p a r i s o n  g r o u p s .  T o w a r d  t h e  e n d  o f  t h e  s c h o o l  y e a r  t h e  s y n t a c t i c a l  
a n d  a u d i t o r y  m e m o r y  i n s t r u m e n t s  w e r e  r e a d . m i n i s t e r e d  t o  b o t h  g r o u p s .  
T h e  d a t a  w e r e  a n a l y z e d  t o  d e t e r m i n e  i f  r e s p o n d i n g  t o  t h e  M L P  w a s  
r e l a t e d  t o  i m p r o v e m e n t  i n  s y n t a c t i c a l  l a n g u a g e  s k i l l s  a s  m e a s u r e d  b y  
t h e  N S S T .  a n d  P C L T .  T h e  c h a n g e s  i n  N S S T  a n d  P C L T  p r e - a n d  p o s t t e s t  
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s c o r e s  w e r e  c o m p a r e d  f o u r  w a y s .  
F i r s t ,  t h e  N S S T  a n d  P C L T  p r e t e s t  s c o r e s  w e r e  c o m p a r e d  t o  t h e  N S S T  
a n d  P C L T  p o s t t e s t  s c o r e s  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  t o  i d e n t i f y  t h e  
d e g r e e  o f  d e m o n s t r a t e d  g r o w t h  i n  l a n g u a g e  s y n t a c t i c a l  s k i l l s .  S e c o n d ,  
t h e  c h a n g e s  i n  N S S T  a n d  P C L T  p r e - a n d  p o s t t e s t  s c o r e s  w e r e  c o m p a r e d  
w i t h  t h e  N S S T  a n d  P C L T  p r e - a n d  p o s t t e s t  s c o r e  c h a n g e s  i n  a  g r o u p  o f  
c h i l d r e n  w h o  d i d  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  a  f o r m a l  l a n g u a g e  p r o g r a m .  T h i r d ,  
t h e  d a t a  w e r e  a n a l y z e d  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e r e  w a s  a  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n -
s h i p  b e t w e e n  a u d i t o r y  m e m o r y  s k i l l s  a n d  t h e  a d e q u a c y  p e r f o r m a n c e  a s  
m e a s u r e d  b y  t h e  A M S D  t e s t  a n d  t h e  P C L T  a d e q u a c y  s c o r e ,  r e s p e c t i v e l y .  
F o u r t h ,  t h e  P C L T  s c o r e s  w e r e  c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  N S S T  s c o r e s  t o  d e t e r -
m i n e  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  t w o  t e s t s .  
S U B J E C T S  
T w e n t y - s e v e n  m a l e  a n d  f e m a l e  e l e m e n t a r y  s t u d e n t s ,  e n r o l l e d  i n  t h e  
P o r t l a n d  P u b l i c  S c h o o l s ,  i n c l u d i n g  s i x  E a r l y  C h i l d h o o d  E d u c a t i o n  ( E C E )  
s t u d e n t s ,  c o m p r i s e d  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  i n  O c t o b e r .  I n  A p r i l ,  1 9  
s u b j e c t s  c o m p r i s e d  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  a s  o n e  s t u d e n t  m o v e d  a n d  7  
w e r e  d i s c o n t i n u e d  f r o m  t h e  p r o g r a m  w i t h  n o  t r e a t m e n t .  T h e s e  1 9  e x p e r i -
m e n t a l  s u b j e c t s  r a n g e d  i n  a g e  f r o m  4 . 0  t o  9 . 0  y e a r s  a t  t h e  t i m e  p r e -
t e s t i n g  b e g a n ,  w i t h  a  m e a n  o f  6 . 0  y e a r s .  S e x  w a s  n o t  a  c o n t r o l l e d  f a c -
t o r ;  1 4  m a l e s  a n d  5  f e m a l e s  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  g r o u p .  N o n e  h a d  p r e -
v i o u s l y  b e e n  e n r o l l e d  i n  t h e  M L P .  S e l e c t i o n  f o r  i n c l u s i o n  i n  t h i s  
i n v e s t i g a t i o n  w a s  b a s e d  o n  t h e  P C L T  p r o g r a m  s c o r e s  w h i c h  i n d i c a t e d  l a n -
g u a g e  d e l a y .  A l l  e x p e r i m e n t a l  s u b j e c t s  s c o r e d  b e l o w  6 0  p e r c e n t  ( X  =  
1 5 . 8 9 )  o n  t h e  P C L T ,  w e l l  b e l o w  t h e  9 0  p e r c e n t  l e v e l  w h i c h  i s  c r i t e r i o n  
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f o r  e n r o l l m e n t  i n  t h e  program~ T h e s e  c h i l d r e n  s p o k e  E n g l i s h  a s  a  
s e c o n d  l a n g u a g e ,  i . e . ,  E n g l i s h  w a s  n o t  t h e  p r i m a r y  l a n g u a g e  s p o k e n  i n  
t h e  h o m e ;  a n d  o n e  g i r l  w a s  d i a g n o s e d  a s  m e n t a l l y  r e t a r d e d .  
T e n  b o y s  a n d  g i r l s  w e r e  i n c l u d e d  i n  t h e  c o m p a r i s o n  g r o u p  i n  O c t o -
b e r  • .  E i g h t  s t u d e n t s  c o m p r i s e d  t h e  c o m p a r i s o n  g r o u p  i n  A p r i l ,  a s  o n e  
m o v e d  a n d  o n e  h a d  p r e v i o u s  e x p o s u r e  t o  M L P .  N o n e  - w a s  i n  a  l a n g u a g e  
p r o g r a m  d u r i n g  t h e  1 9 7 4 - 7 5  a c a d e m i c  y e a r .  A t  t h e  t i m e  o f  p r e t e s t i n g  
t h e  8  c o m p a r i s o n  s u b j e c t s  r a n g e d  i n  a g e  f r o m  5 . 2  t o  7 . 3  y e a r s  w i t h  a  
m e a n  a g e  o f  6 . 1  y e a r s .  S e x  w a s  n o t  a  c o n t r o l l e d  f a c t o r ;  6  m a l e s  a n d  2  
f e m a l e s  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  c o m p a r i s o n  g r o u p .  T h e s e  c h i l d r e n  s c o r e d  
b e l o w  t h e  9 0  p e r c e n t  c r i t e r i o n  l e v e l  o n  t h e  P C L T ,  b u t  w e r e  n o t  i n v o l v e d  
i n  t h e  M L P  o r  a n y  o t h e r  f o r m a l  l a n g u a g e  p r o g r a m .  T h e  P C L T  - w a s  a d m i n -
i s t e r e d  t o  a l l  c o m p a r i s o n  s t u d e n t s  b u t  t h e  p r e t e s t  s c o r e s  w e r e  m i s -
p l a c e d  f o r  f o u r  s t u d e n t s .  A t  t h e  t i m e  o f  p r e t e s t i n g  t h e  t e a c h e r  i n d i -
c a t e d  a l l  w e r e  b e l o w  t h e  9 0  p e r c e n t  l e v e l  o n  t h e  P C L T .  T h e  p r e t e s t  
s c o r e s  a v a i l a b l e  f o r  t h e  r e m a i n i n g  f o u r  s t u d e n t s  w e r e  b e l o w  8 7  p e r c e n t  
( X  =  4 1 . 7 5 ) ,  w h i c h  i s  m a r k e d l y  h i g h e r  t h a n  t h e  p r e t e s t  s c o r e s  o f  t h e  
e x p e r i m e n t a l  g r o u p .  E n g l i s h  w a s  t h e  p r i m a r y  l a n g u a g e  f o r  a l l  c o m p a r i -
s o n  s u b j e c t s  a n d  n o n e  w a s  d i a g n o s e d  a s  m e n t a l l y  r e t a r d e d .  
E V A L U A T I O N  I N S T R U M E N T S  
T h e  f o l l o w i n g  t e s t s  w e r e  a d m i n i s t e r e d  t o  t h e  e x p e r i m e n t a l  a n d  
c o m p a r i s o n  s u b j e c t s :  
1 .  P r o g r a m m e d  C o n d i t i o n i n g  f o r  L a n g u a g e  T e s t  
( G r a y  a n d  R y a n ,  1 9 7 3 a ) .  
2 .  N o r t h w e s t  S y n t a x  S c r e e n i n g  T e s t  ( L e e ,  
1 9 7 0 ) .  
3 .  A u d i t o r y  M e m o r y  S E a n  f o r  D i g i t s  T e s t  
( T e r m a n  a n d  M e r r i l l ,  1 9  o ) .  
T h e  P C L T  s p e c i f i c a l l y  m e a s u r e s  t h e  c h i l d ' s  o r a l  e x p r e s s i v e  s y n -
t a c t i c a l  l a n g u a g e  a b i l i t y  a s  p r e s c r i b e d  b y  t h e  c u r r i c u l u m  o f  t h e  M L P .  
H e n c e ,  i t  i s  a n  i n t e r n a l  t e s t  p e c u l i a r  t o  t h e  p r o g r a m s  w h i c h  m e a s u r e s  
w h a t  t h e y  t e a c h .  T h e  t e s t  i s  g i v e n  i n  i m i t a t i o n  f o r m  b a s e d  o n  t h e  
a s s u m p t i o n  t h a t  a  c h i l d  w i l l  r e p e a t  o n l y  w h a t  h e  c a n  p r o c e s s  ( L e e ,  
1 9 7 0 ;  M e n y u . k ,  1 9 6 9 ;  a n d  G r a y  a n d  R y a n ,  1 9 7 3 a ) .  T h e  P C L T  r e c o r d  f o r m  
a p p e a r s  i n  A p p e n d i x  A .  
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T h e  N S S T ,  c o n s i s t i n g  o f  a n  e x p r e s s i v e  p o r t i o n  a n d  a  r e c e p t i v e  p o r -
t i o n ,  i s  a  s c r e e n i n g  i n s t r u m e n t  d e s i g n e d  t o  t e s t  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t  
o f  g r a n n n a t i c a l  r e l a t i o n s h i p s  u s i n g  w h o l e  s e n t e n c e s .  I t  m e a s u r e s  t h e  
r e c e p t i v e  a n d  e x p r e s s i v e  f u n c t i o n i n g  o f  t h e  c h i l d ' s  l a n g u a g e .  T h e  t e s t  
y i e l d s  p e r c e n t i l e  s c o r e s  a n d  n o r m s  a r e  a v a i l a b l e  i n  s i x - m o n t h  i n c r e -
m e n t s  f o r  a g e s  3 . 0  y e a r s  t o  7 . 1 1  y e a r s .  A p p e n d i c e s  B ,  C ,  a n d  D  s h o w  
t e s t  r e c o r d  f o r m s ,  n o r m  t a b l e s ,  a n d  s c o r i n g  r u l e s .  
T h e  A M S D  t e s t ,  f r o m  t h e  S t a n f o r d - B i n e t  ( T e r m a n  a n d  M e r r i l l ,  1 9 6 0 ) ,  
· y i e l d s  a g e  e q u i v a l e n c y  s c o r e s  f o r  a u d i t o r y  m e m o r y  s p a n  o f  d i g i t s .  T e s t -
i n g  a u d i t o r y  m e m o r y  f o r  d i g i t s  i s  o n e  o f  t h e  o l d e s t  o f  i n t e l l i g e n c e  
t e s t s  ( T e r m a n  a n d  M e r r i l l ,  1 9 1 6 ) .  T h e  A M S D  i s  s h o w n  i n  A p p e n d i x  E .  
T E S T  A D M I N I S T R A T I O N  A N D  S C O R I N G  
T h e  p r e - a n d  p o s t t e s t  N S S T  a n d  A M S D  t e s t s  w e r e  a d m i n i s t e r e d  b y  
t h e  i n v e s t i g a t o r  t o  e a c h  s u b j e c t  i n d i v i d u a l l y  a t  h i s  o r  h e r  s c h o o l  s i t e .  
T h e  P C L T  w a s  a d m i n i s t e r e d  i n d i v i d u a l l y  t o  e a c h  c h i l d  b y  t h e  c e r t i f i e d  
M L P  t e a c h e r  a t  t h e  c h i l d ' s  s c h o o l  s i t e .  T h e s e  t e s t s  w e r e  a d m i n i s t e r e d  
i n  t h e  f a l l  o f  1 9 7 4  p r i o r  t o  t h e  i n i t i a t i o n  o f  t h e  M L P  a n d  w e r e  r e a d . m i n -
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i s t e r e d  i n  t h e  s p r i n g  f o l l o w i n g  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  M L P .  F o r  a d m i n -
i s t r a t i o n  o f  t h e  p r e  a n d  p o s t  N S S T  a n d  A M S D  t e s t s ,  e a c h  c h i l d  w a s  
s e a t e d  i n  a  s m a l l  c h a i r  f a c i n g  t h e  e x a m i n e r ,  w h o  w a s  a l s o  s e a t e d ,  i f  n o  
t a b l e  w a s  a v a i l a b l e ,  a n d  b e s i d e  t h e  e x a m i n e r  w h e n  a  t a b l e  w a s  a v a i l -
a b l e .  A t  a l l  e l e m e n t a r y  s c h o o l  l o c a t i o n s ,  t h e  s u b j e c t  a n d  e x a m i n e r  w e r e  
p l a c e d  i n  a  r o o m  a l o n e  d u r i n g  t e s t i n g  a n d  i n  m o s t  i n s t a n c e s  t h e  c o n d i -
t i o n s  w e r e  q u i e t .  A t  t h e  E C E  l o c a t i o n s  t h e  c h i l d r e n  w e r e  t e s t e d  i n  t h e  
c l a s s r o o m  u n d e r  s o m e w h a t  n o i s y  c o n d i t i o n s .  T h e  M L P  t e a c h e r  s a t  n e a r b y  
d u r i n g  t e s t i n g  a t  t h e s e  l o c a t i o n s .  
T h e  A M S D  t e s t  w a s  a d m i n i s t e r e d  f i r s t  t o  e a c h  s u b j e c t ,  w h o  w a s  
i n s t r u c t e d  t o  l i s t e n  w h i l e  t h e  e x a m i n e r  s a i d  s o m e  n u m b e r s  a n d  t h e n  t o  
s a y  t h e  n u m b e r s  i n  t h e  s a m e  w a y .  T w o  t r i a l s  w e r e  g i v e n  e a c h  c h i l d  t o  
e s t a b l i s h  t h e  p r o c e d u r e .  D u r i n g  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  t e s t  a  s e t  o f  
n u m b e r s  w a s  p r e s e n t e d  o n c e  w i t h  t h e  d i g i t s  p r e s e n t e d  a t  o n e - s e c o n d  
i n t e r v a l s .  A  r e s p o n s e  w a s  s c o r e d  p l u s  ( + )  i f  t h e  s u b j e c t  r e p e a t e d  o n e  
o f  t h e  t h r e e  s e t s  w i t h i n  a  r a n g e  c o r r e c t l y  a n d  m i n u s  ( - )  i f  n o n e  o f  t h e  
s e t s  w a s  r e p e a t e d  c o r r e c t l y .  
B o t h  t h e  e x p r e s s i v e  a n d  r e c e p t i v e  p o r t i o n s  o f  t h e  N S S T  w e r e  
a d m i n i s t e r e d  t o  a l l  s u b j e c t s .  T h e  t e s t  w a s  a d m i n i s t e r e d  a c c o r d i n g  t o  
d i r e c t i o n s  i n  t h e  m a n u a l .  
T h e  p r e  a n d  p o s t  N S S T ' s  w e r e  s c o r e d  a f t e r  a l l  h a d  b e e n  a d m i n i s -
t e r e d .  R e s u l t s  o f  t h e  P C L T  p r e - a n d  p o s t t e s t  s c o r e s  w e r e  o b t a i n e d  f r o m  
t h e  M L P  t e a c h e r s  a n d  a l l  s c o r e s  o f  e a c h  t e s t  w e r e  e n t e r e d  o n t o  t h e  M L P  
c a r d s  f o r  e a c h  s t u d e n t .  
A n  e r r o r  w a s  m a d e  b y  t h e  e x a m i n e r  i n  a d m i n i s t e r i n g  t h e  N S S T  p r e -
t e s t ;  t h e r e f o r e ,  e a c h  s u b j e c t  w a s  r e t e s t e d  w i t h i n  t w o  w e e k s  o f  t h e  
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i n i t i a l  t e s t i n g .  
P R O G R A M  A D M I N I S T R A T I O N  
T h e  M L P  w a s  a d m i n i s t e r e d  t o  e a c h  c h i l d  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  
b y  c e r t i f i e d  M L P  t e a c h e r s  o r  t r a i n e d  a i d e s  u n d e r  s u p e r v i s i o n  o f  M L P  
t e a c h e r s .  A l l  a i d e s  w e r e  t r a i n e d  b y  M L P  t e a c h e r s .  T h e  p r e - t o  p o s t -
t e s t  p e r i o d  w a s  s e v e n  m o n t h s  w i t h  t h e  m e a n  n u m b e r  o f  s e s s i o n s  3 6 . 8 4  a n d  
t h e  m e a n  n u m b e r  o f  p r o g r a m s  c o m p l e t e d  2 . 1 5 .  T h e  m e a n  n u m b e r  o f  h o u r s  
p e r  p r o g r a m  w a s  1 3  h o u r s .  
D A T A  A N A L Y S I S  
T o  i n v e s t i g a t e  t h e  f i r s t  q u e s t i o n ,  " D o  c h i l d r e n  p a r t i c i p a t i n g  i n  
t h e  M L P  d e m o n s t r a t e  s i g n i f i c a n t  g r o w t h  i n  s y n t a c t i c a l  s k i l l s ? "  t h e  p r e -
t e s t  a n d  p o s t t e s t  s c o r e s  o f  t h e  P C L T  a n d  o f  t h e  N S S T  e x p r e s s i v e  a n d  
r e c e p t i v e  p o r t i o n s  w e r e  c o m p a r e d .  A l l  s c o r e s ,  r e c o r d e d  i n  r a w  s c o r e  
f o r m ,  w e r e  a n a l y z e d  b y  m e a n s  o f  a  . i  t e s t  f o r  c o r r e l a t e d  m e a n s .  A  . 0 5  
l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e  w a s  c h o s e n  f o r  a  d i f f e r e n c e  t o  b e  c o n s i d e r e d  
s i g n i f i c a n t .  
T h e  s e c o n d  r e s e a r c h  q u e s t i o n ,  " I s  t h e r e  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e  g r o w t h  o f  s t u d e n t s  i n  t h e  M L P  a n d  t h a t  o f  s t u d e n t s  n o t  p a r -
t i c i p a t i n g  i n  a  l a n g u a g e  p r o g r a m ? "  w a s  a d d r e s s e d  b y  a n  a n a l y s i s  o f  c o -
v a r i a n c e ,  u s i n g  t h e  p r e - a n d  p o s t t e s t  s c o r e s  o f  t h e  P C L T  a n d  o f  t h e  N S S T  
e x p r e s s i v e  a n d  r e c e p t i v e  p o r t i o n s  o f  b o t h  g r o u p s .  T h i s  p r o c e d u r e  i s  
u s e f u l  f o r  c o m p a r i n g  d i f f e r e n c e s  i n  g r o u p s  o f  f i n a l  s c o r e s  a f t e r  c o r -
r e c t i n g  f o r  g r o u p  d i f f e r e n c e s  o n  t h e  i n i t i a l  s t a n d i n g  o f  t h e  g r o u p s .  
T h e  a v e r a g e  o f  t h e  c o m p a r i s o n  g r o u p  p r e t e s t  s c o r e s  w a s  s o m e w h a t  h i g h e r  
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t h a n  t h e  a v e r a g e  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  s c o r e s .  " T h e  c o v a r i a n c e  
a d j u s t m e n t  p r o v i d e s  a  w a y  o f  c o r r e c t i n g  f i n a l  m e a n s  f o r  i n i t i a l  d i f f e r -
e n c e s ,  w i t h  d u e  a l l o w a n c e  f o r  t h e  d e g r e e  o f  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  i n i t i a l  
a n d  f i n a l  s c o r e s "  ( M c N e m a r ,  1 9 6 9 ) .  T h e  . A n a l y s i s  o f  C o v a r i a n c e  P r o g r a m  
2 0 0 2 N S  o f  t h e  M o n r o e  C a l c u l a t o r  C o m p a n y  w a s  u s e d  f o r  t h e s e  c o m p u t a t i o n s .  
U s i n g  r a w  s c o r e s ,  a  P e a r s o n  p r o d u c t  m o m e n t  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  
w a s  c a l c u l a t e d  o n  t h e  A M S D  p r e t e s t  s c o r e s  a n d  t h e  P C L T  a d e q u a c y  p r e t e s t  
s c o r e s  f o r  t h e  e x p e r i m e n t a l  a n d  c o m p a r i s o n  g r o u p s  s e p a r a t e l y  t o  d e t e r -
m i n e  t h e  a n s w e r  t o  t h e  q u e s t i o n ,  " I s  t h e r e  a  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  
b e t w e e n  t h e  A M S D  t e s t  s c o r e s  a n d  t h e  P C L T  a d e q u a c y  s c o r e s ? "  T h e  s a m e  
p r o c e d u r e  w a s  u s e d  f o r  t h e  s c o r e s  o f  p r e t e s t  d a t a  a n d  r e p e a t e d  o n  t h e  
p o s t t e s t  d a t a  t o  a n s w e r  t h e  q u e s t i o n ,  " l s  t h e r e  a  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a -
t i o n  b e t w e e n  t h e  N S S T  e x p r e s s i v e  a n d  r e c e p t i v e  p o r t i o n s  a n d  t h e  P C L T  
s c o r e s ? "  
F i n a l l y ,  f o r  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n ,  t h e  n u m b e r  o f  p r o g r a m s  c o m -
p l e t e d  b y  e a c h  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  s t u d e n t  a n d  t h e  g a i n  o n  t h e  P C L T  o r  
t h e  N S S T  w e r e  c o m p a r e d ,  u s i n g  P e a r s o n  p r o d u c t  m o m e n t  c o r r e l a t i o n  t o  
a n s w e r  a n  a d d i t i o n a l  q u e s t i o n ,  " W h a t  i s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s t u d e n t  
g r o w t h  o n  t h e  P C L T  o r  o n  t h e  N S S T  a n d  t h e  n u m b e r  o f  p r o g r a m s  c o m p l e t e d  
o n  t h e  M L P ? "  
L I M I T A T I O N S  
T h e  f o l l o w i n g  l i m i t a t i o n s  a r e  a p p a r e n t  i n  c o n d u c t i o n  o f  t h i s  
s t u d y  a n d  s h o u l d  b e  n o t e d  h e r e  b e f o r e  p r e s e n t a t i o n  o f  r e s u l t s :  
1 .  F e w e r  n u m b e r  o f  b o t h  e x p e r i m e n t a l  a n d  c o m p a r i s o n  
s u b j e c t s  t h a n  p l a n n e d .  
2 .  P o s s i b l e  i n e f f i c i e n t  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  M L P  t o  
e x p e r i m e n t a l  s u b j e c t s  a s  i n d i c a t e d  b y  f e w e r  m e a n  n u m b e r  
o f  p r o g r a m s  c o m p l e t e d  a n d  b y  f e w e r  m e a n  n u m b e r  o f  h o u r s  
o f  t r e a t m e n t  w h e n  c o m p a r e d  t o  n a t i o n a l  a v e r a g e s .  
3 .  C o m p a r i s o n  g r o u p  s h o w e d  h i g h e r  l e v e l  o f  s y n t a c t i c a l  
s k i l l s  a s  c o m p a r e d  t o  e x p e r i m e n t a l  g r o u p .  
4 .  M i s p l a c e m e n t  o f  s o m e  o f  P C L T  s c o r e s  f o r  c o m p a r i s o n  
g r o u p .  
5 .  D i f f e r e n t  e x a m i n e r s  a d m i n i s t e r e d  t h e  t h r e e  e v a l u -
a t i o n  i n s t r u m e n t s .  
6 .  U s e  o f  i m i t a t i v e  t a s k s ,  r a t h e r  t h a n  s p o n t a n e o u s  
l a n g u a g e ,  t o  m e a s u r e  s y n t a c t i c a l  s k i l l s .  
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C H A P T E R  I V  
R E S U L T S  A N D  D I S C U S S I O N  
R E S U L T S  
R e s u l t s  f o r  t h e  f o u r  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  a r e  
p r e s e n t e d  i n  t h i s  c h a p t e r .  T o  a n s w e r  t h e  f i r s t  r e s e a r c h  q u e s t i o n ,  " D o  
c h i l d r e n  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  M o n t e r e y  L a n g u a g e  P r o g r a m  d e m o n s t r a t e  
s i g n i f i c a n t  g r o w t h  i n  s y n t a c t i c a l  s k i l l s ? "  !  t e s t s  f o r  c o r r e l a t e d  m e a n s  
w e r e  u s e d  t o  a n a l y z e  p r e t e s t - p o s t t e s t  g a i n s  o n  t h e  P C L T ,  N S S T  e x p r e s -
s i v e  ( E ) ,  a n d  N S S T  r e c e p t i v e  ( R )  s c o r e s .  
T a b l e  I V  s h o w s  t h e  p r e t e s t  a n d  p o s t t e s t  m e a n s  ( X ) ,  s t a n d a r d  d e v i -
a t i o n s  ( S . D . ) ,  a n d  t  v a l u e  c o m p a r i s o n s  f o r  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p .  T h e  
T e s t  
P C L T  
N S S T  E  
N S S T  R  
T A B L E  I V  
P R E T E S T  A N D  P O S T T E S T  M E A N S ,  S T A N D A R D  D E V I A T I O N S ,  
A N D  t  T E S T S  F O R  E X P E R I M E N T A L  G R O U P  
O N  M O N T E R E Y  L A N G U A G E  P R O G R A M  
M e a n s  D i f f e r e n c e  S t a n d a r d  t  T e s t  
P r e  
P o s t  
( G r o w t h )  
D e v i a t i o n s  
P r e  
P o s t  
1 5 . 8 9  
2 5 . 3 7  
9 . 4 8  
1 2 . 5 6  1 7 . 2 4  4 . 5 8  ( p . < . 0 0 1 )  
1 6 . 0 0  1 6 . 4 2  
. 4 2 .  
1 0 . 0 2  
1 0 . 5 9  . 1 7  ( N S D )  
2 0 . 7 4  
2 3 . 8 9  
3 . 1 5  
8 . 1 0  
6 . 9 0  1 . 8 6  ( N S D )  
N  =  1 9  
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h i g h  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  f o r  e a c h  s u b t e s t  i n d i c a t e s  t h e r e  w a s  w i d e  v a r i -
a t i o n  i n  t h e  c h i l d r e n ' s  s c o r e s .  T h e  e x p e r i m e n t a l  s u b j e c t s  d e m o n s t r a t e d  
s i g n i f i c a n t  g r o w t h  ( p . < : : . 0 0 1 )  o n  t h e  P C L T  a n d  a  t r e n d  t o w a r d  s i g n i f i -
c a n t  g r o w t h  ( p  •  . c : : : : : : . 1 0 )  o n  t h e  N S S T  R  p o r t i o n ,  b u t  s h o w e d  n o  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  ( N S D )  o n  t h e  N S S T  E  p o r t i o n .  
A  q u a s i - e X - p e r i m e n t a l  d e s i g n  w a s  u s e d  t o  a n s w e r  t h e  s e c o n d  r e -
s e a r c h  q u e s t i o n ,  " I s  t h e r e  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  g r o w t h  o f  
s t u d e n t s  i n  t h e  M o n t e r e y  L a n g u a g e  P r o g r a m  o v e r  t h a t  o f  s t u d e n t s  n o t  
p a r t i c i p a t i n g  i n  a  l a n g u a g e  p r o g r a m ? "  T h e  d e s i g n  c o m p a r e d  t h e  c h a n g e s  
m a d e  b e t w e e n  t h e  p r e - a n d  p o s t t e s t  p e r i o d  b y  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  o f  
s t u d e n t s  o n  M L P  w i t h  a  c o m p a r i s o n  g r o u p  o f  s t u d e n t s  n o t  r e c e i v i n g  l a n -
g u a g e  t r a i n i n g .  F i g u r e s  3 ,  4 ,  a n d  5  d i s p l a y  t h e  p r e - a n d  p o s t t e s t  
m e a n s  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  a n d  c o m p a r i s o n  g r o u p  c h i l d r e n  o n  t h e  P C L T ,  
N S S T  E ,  a n d  N S S T  R .  T o  c o m p a r e ,  s t a t i s t i c a l l y ,  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
t h e  g r o w t h  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  a n d  c o m p a r i s o n  g r o u p s ,  a n  a n a l y s i s  o f  
c o v a r i a n c e  w a s  c a l c u l a t e d  o n  t h e  P C L T  a n d  N S S T  w i t h  p o s t t e s t  m e a n s  b e i n g  
a d j u s t e d  f o r  m e a n  d i f f e r e n c e s  o n  t h e  r e s p e c t i v e  p r e t e s t s .  T a b l e s  V ,  V I ,  
a n d  V I I  d i s p l a y  t h e  a n a l y s i s  o f  c o v a r i a n c e  s u m m a r i e s .  W h e n  a d j u s t e d  
f o r  p r e t e s t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s ,  t h e  F  r a t i o  o f  1 . 2 2  f o r  
t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  p o s t t e s t  s c o r e s  o n  t h e  P C L T  w a s  n o t  s t a t i s -
t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .  T h e  F  r a t i o  o f  7 . 2 9  o n  p o s t t e s t  s c o r e s  o f  t h e  
N S S T  E  p o r t i o n  w a s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l ,  i n d i c a t i n g  s i g n i f i c a n t  
g r o w t h  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p .  T h e  F  r a t i o  o f  3 . 8 7  o n  p o s t t e s t  
s c o r e s  o f  t h e  N S S T  R  p o r t i o n  w a s  t r e n d i n g  t o w a r d  s i g n i f i c a n c e  a t  t h e  
. 1 0  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .  
5 0  
4 0  
3 0  
2 0  
1 0  
0  
3 0  
2 0  
1 0  
0  
4 1 . 7 5  - - - - - - - - - _ _ _  4 9 , 0 0  
1 5 . 8 9  
P r e  
- - - C o m p a r i s o n  G r o u p  ( N  =  4 )  
_ _  E x p e r i m e n t a l  G r o u p  ( N  =  1 9 )  
2 5 . 3 7  
P o s t  
F i g u r e  3 .  P r e t e s t  a n d  p o s t t e s t  m e a n s  f o r  e x p e r i m e n t a l  a n d  c o m -
p a r i s o n  g r o u p s  o n  t h e  P r o g r a n n n e d  C o n d i t i o n i n g  f o r  L a n g u a g e  T e s t .  
2 2 . 2 5 - - - - - - -
- - - - 2 8 . 2 5  
1 6 . 0 0  1 6 . 4 2  
P r e  
- - - C o m p a r i s o n  G r o u p  ( N  =  8 )  
E x p e r i m e n t a l  G r o u p  ( N  =  1 9 )  
- - - - -
P o s t  
F i g u r e  4 .  P r e t e s t  a n d  p o s t t e s t  m e a n s  f o r  e x p e r i m e n t a l  a n d  c o m -
p a r i s o n  g r o u p s  o n  t h e  e x p r e s s i v e  p o r t i o n  o f  N o r t h w e s t  S y n t a x  
S c r e e n i n g  T e s t .  
3 8  
3 0  '  
2 4 . 5 0 - - - - - - - - - - - - - 2 9 . 3 8  
2 0  I  2 0 . 7 4  2 j . 8 9  
1 0  
0  
P r e  
- - - C o m p a r i s o n  G r o u p  ( N  =  8 )  
E x p e r i m e n t a l  G r o u p  ( N  =  1 9 )  
- -
P o s t  
F i g u r e  5 .  P r e t e s t  a n d  p o s t t e s t  m e a n s  f o r  e x p e r i m e n t a l  a n d  c o m -
p a r i s o n  g r o u p s  o n  t h e  r e c e p t i v e  s c a l e  o f  N o r t h w e s t  S y n t a x  
S c r e e n i n g  T e s t .  
T A B L E  V  
A N A L Y S I S  O F  C O V A R I A N C E  S U M M A R Y  T A B L E  F O R  E X P E R I M E N T A L  
A N D  C O M P A R I S O N  G R O U P  S T U D E N T S  O N  P C L T  U S I N G  
P R E T E S T  S C O R E S  A S  C O V A R I A T E  
B e t w e e n  
W i t h i n  
T o t a l  
S u m  o f  p r o d u c t s  
2 0 1 8 . 9 6  
3 4 5 3 . 7 4  
5 4 7 2 . 7 0  
S u m  o f  s q u a r e s :  y  
2 2 0 8 . 9 4  
2 9 4 2 . 5 4  
5 1 5 1 . 4 8  
S u m  o f  s q u a r e s :  x  
1 8 4 5 . 3 2  5 4 4 8 . 4 2  
7 2 9 3 . 7 4  
d f  
1  
2 1  
2 2  
A d j u s t e d  S S x  8 5 . 1 2  
1 3 9 4 . 6 7  
1 1 ± 7 9 .  7 9  
d f  a d j u s t e d  S S x  
1  
2 0  
2 1  
M e a n  s q u a r e  
8 5 . 1 2  
6 9 . 7 3  
F  r a t i o  1 . 2 2 ,  n o n s i g n i f i c a n t .  
3 9  
T A B L E  V I  
A N A L Y S I S  O F  C O V A R I A N C E  S U M M A R Y  T A B L E  F O R  E X P E R I M E N T A L  A N D  
C O M P A R I S O N  G R O U P  S T U D E N T S  O N  N S S T  E X P R E S S I V E  P O R T I O N  
U S I N G  P R E T E S T  S C O R E S  A S  C O V A R I A T E  
B e t w e e n  W i t h i n  
T o t a l  
S u m  o f  p r o d u c t s  
4 8 1 5 . 3 5  1 7 7 5 . 3 6  
4 5 9 0 . 7 1  
S u m  o f  s q u a r e s :  y  
2 1 9 . 9 1  
2 2 2 5 . 5 0  
2 4 4 5 . 4 1  
S u m  o f  s q u a r e s :  x  
7 8 7 . 7 0  
1 9 3 8 . 2 0  2 7 2 5 . 9 0  
d f  
1  
2 5  
2 6  
A d j u s t e d  S S x  3 1 8 . 9 1  
1 0 4 9 . 8 7  
1 3 6 8 . 7 8  
d f  a d j u s t e d  S S x  1  
2 4  
2 5  
M e a n  s q u a r e  
3 1 8 . 9 1  4 3 . 7 4  
F  r a t i o  7 o 2 9  ( p . c : : : : : : . 0 5 ) .  
T A B L E  V I I  
A N A L Y S I S  O F  C O V A R I A N C E  S U M M A R Y  T A B L E  F O R  E X P E R I M E N T A L  A N D  
C O M P A R I S O N  G R O U P  S T U D E N T S  O N  N S S T  R E C E P T I V E  P O R T I O N  
U S I N G  P R E T E S T  S C O R E S  A S  C O V A R I A T E  
B e t w e e n  
W i t h i n  T o t a l  
-
S u m  o f  p r o d u c t s  
3 9 4 9 . 3 4  
2 5 2 0 . 7 8  6 4 7 0 . 1 2  
S u m  o f  s q u a r e s :  y  
8 1 . 8 0  
1 3 8 1 .  7 0  
1 4 6 3 . 5 0  
S u m  o f  s q u a r e s :  x  
1 5 3 . 2 0  9 0 2 . 5 0  
1 0 5 5 . 7 0  
d f  
1  
2 5  
2 6  
A d j u s t e d  S S x  
3 5 . 1 5  
2 1 7 . 7 9  2 5 2 . 9 4  
d f  a d j u s t e d  S S x  1  2 4  
2 5  
M e a n  s q u a r e  
3 5 . 1 5  
9 . 0 7  
F  r a t i o  3 . 8 7  ( N S D ) .  
4 0  
T h e  t h i r d  q u e s t i o n ,  " I s  t h e r e  a '  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  
t h e  A M S D  t e s t  s c o r e s  a n d  t h e  P C L T  a d e q u a c y  s c o r e s ? "  w a s  a n s w e r e d  i n  
4 1  
p a r t  b y  s e p a r a t e  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  2  p r e t e s t  m e a s u r e s  f o r  t h e  1 9  
e x p e r i m e n t a l  a n d  4  c o m p a r i s o n  s t u d e n t s  f o r  w h o m  t h o s e  s c o r e s  w e r e  a v a i l -
a b l e .  T h e  P e a r s o n  p r o d u c t  m o m e n t  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  p r e  A M S D  t e s t  
a n d  t h e  P C L T  a d e q u a c y  s c o r e  f o r  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  i s  . 9 4  w i t h  a  t  
v a l u e  o f  9 . 1 4 ,  w h i c h  i s  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  b e y o n d  t h e  . 0 0 1  l e v e l  
o f  c o n f i d e n c e .  T h e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e s e  2  t e s t s  f o r  t h e  4  c o n t r o l  
s t u d e n t s  f o r  w h o m  P C L T  a d e q u a c y  s c o r e s  w e r e  a v a i l a b l e  w a s  c o m p u t e d  b u t  
w a s  n o t  v a l i d  b e c a u s e  t h e r e  w a s  n o  v a r i a n c e  i n  t h e i r  A M S D  s c o r e s .  S e p -
a r a t e  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  2  p o s t t e s t  m e a s u r e s  f o r  t h e  1 9  e x p e r i -
m e n t a l  a n d  8  c o m p a r i s o n  s t u d e n t s  a l s o  w e r e  c o m p u t e d .  T h e  P e a r s o n  p r o d -
u c t  m o m e n t  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  p o s t  A M S D  a n d  P C L T  a d e q u a c y  s c o r e s  
o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  i s  . 7 1  w i t h  a . : £ .  v a l u e  o f  4 . 1 0 ,  w h i c h  i s  s t a -
t i s c a l l y  s i g n i f i c a n t  b e y o n d  t h e  . 0 0 1  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .  T h e  c o r r e l a -
t i o n  b e t w e e n  t h e s e  2  t e s t s  f o r  t h e  8  c o m p a r i s o n  s t u d e n t s  i s  . 8 0  w i t h  a  
!  v a l u e  o~ 3 . 2 7 ,  w h i c h  i s  s i g n i f i c a n t  b e y o n d  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .  
T h e  f o u r t h  q u e s t i o n ,  " I s  t h e r e  a  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  
t h e  N S S T  R  a n d  E  a n d  t h e  P C L T  s c o r e s ? "  w a s  a n s w e r e d  b y  c a l c u l a t i n g  4  
P e a r s o n  p r o d u c t  m o m e n t  c o r r e l a t i o n s .  F i r s t ,  t h e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  
P C L T  p r e t e s t  s c o r e s  a n d  t h e  N S S T  E  p r e t e s t  s c o r e s  f o r  t h e  c o m b i n e d  2 3  
e x p e r i m e n t a l  a n d  c o m p a r i s o n  s u b j e c t s  w a s  . 8 0  w i t h  a  . : £ _ v a l u e  o f  6 . 1 0 ,  
w h i c h  i s  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  b e y o n d  t h e  . 0 0 1  l e v e l .  S e c o n d ,  t h e  
p o s t t e s t  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e s e  2  t e s t s  f o r  t h e  1 9  e x p e r i m e n t a l  
s t u d e n t s  w a s  . 8 2  w i t h  a  t  v a l u e  o f  5 . 6 2 ,  w h i c h  i s  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i -
c a n t  b e y o n d  t h e  . 0 0 1  l e v e l .  T h i r d ,  w h e n  c o m p a r i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  
4 2  
b e t w e e n  t h e  P C L T  p r e t e s t  a n d  t h e  N S S T  R  p r e t e s t  s c o r e s  f o r  t h e  c o m b i n e d  
2 3  e x p e r i m e n t a l  a n d  c o n t r o l  g r o u p  s t u d e n t s ,  t h e  c o r r e l a t i o n  w a s  . 7 6  
w i t h  a  i  v a l u e  o f  6 . 4 1 ,  w h i c h  i s  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  b e y o n d  t h e  
. 0 0 1  l e v e l .  F o u r t h ,  t h e  c o r r e l a t i o n  o f  t h e s e  s t u d e n t s '  p o s t t e s t  s c o r e s  
w a s  . 6 4  w i t h  a  t  v a l u e  o f  3 . 6 6 ,  w h i c h  i s  s i g n i f i c a n t  b e y o n d  t h e  . 0 1  
l e v e l .  
F o r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n ,  a n  a d d i t i o n a l  q u e s t i o n  w a s  p o s e d :  " W h a t  
i s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s t u d e n t  g r o w t h  o n  t h e  P C L T  o r  o n  t h e  N S S T  
a n d  t h e  n u m b e r  o f  p r o g r a m s  c o m p l e t e d  o n  t h e  M o n t e r e y  L a n g u a g e  P r o g r a m ? "  
T h i s  w a s  a n s w e r e d  b y  c o r r e l a t i n g  t h e  n u m b e r  o f  p r o g r a m s  a  s t u d e n t  c o m -
p l e t e d  w i t h  g r o w t h  o n  t h e  P C L T  a n d  N S S T .  T h e  r e s u l t i n g  n e g a t i v e  c o r r e -
l a t i o n  o f  - . 2 2  w i t h  a  t  v a l u e  o f  1 . 2 6  b e t w e e n  t h e  P C L T  g r o w t h  ( d e f i n e d  
a s  t h e  p o s t t e s t  s c o r e  m i n u s  t h e  p r e t e s t  s c o r e )  a n d  n u m b e r  o f  M L P  p r o -
g r a m s  c o m p l e t e d  i s  n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .  T h e  c o r r e l a t i o n  o f  
N S S T  E  g r o w t h  ( d e f i n e d  a s  t h e  p o s t t e s t  s c o r e  m i n u s  p r e t e s t  s c o r e  p l u s  a  
c o n s t a n t  o f  1 0 )  w i t h  t h e  n u m b e r  o f  M L P  p r o g r a m s  c o m p l e t e d  w a s  . 0 2 ,  w h i c h  
i n d i c a t e s  n o  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  2  v a r i a b l e s .  T h e  n e g a t i v e  c o r r e -
l a t i o n  o f  N S S T  R  g r o w t h  w i t h  t h e  n u m b e r  o f  M L P  p r o g r a m s  c o m p l e t e d  w a s  
- . 4 2  w i t h  a  t  v a l u e  o f  2 . 0 3 ,  w h i c h  w a s  n o t  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l .  
D I S C U S S I O N  
T h e  f i r s t  q u e s t i o n  d e a l t  w i t h  t h e  g r o w t h  o f  s y n t a c t i c a l  l a n g u a g e  
s k i l l s  a s  m e a s u r e d  b y  t h e  P C L T ,  N S S T  R ,  a n d  N S S T  E .  R e s u l t s  o f  l a n g u a g e  
d e l a y e d  s t u d e n t s  i n d i c a t e d  a  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  f o r  
t h e  P C L T  p r e - a n d  p o s t t e s t  s c o r e s  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p ,  a  t r e n d  
t o w a r d  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e i r  N S S T  R  s c o r e s ,  a n d  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r -
4 3  
e n c e  f o r  t h e i r  N S S T  E  s c o r e s .  S e v e r a l  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n s  m i g h t ·  
a c c o u n t  f o r  t h e s e  f i n d i n g s .  F i r s t ,  t h e  N S S T  m a y  b e  t e s t i n g  m o r e  c o m -
p l e x  s y n t a c t i c a l  s t r u c t u r e s  t h a n  t h e  P C L T  s o  t h a t  m o r e  p r o g r e s s  w a s  r e -
v e a l e d  b y  t h e  P C L T .  S e c o n d ,  t h e  t r e n d  t o w a r d  s i g n i f i c a n t  g r o w t h  o f  
N S S T  R  s c o r e s  a n d  l a c k  o f  g r o w t h  o f  t h e  N S S T  E  s c o r e s  m a y  h a v e  o c c u r r e d  
b e c a u s e  t h e  s u b j e c t s '  r e c e p t i v e  s k i l l s  w e r e  m o r e  a d e q u a t e  a t  t h e  t i m e  
t h a n  t h e i r  e x p r e s s i v e  s k i l l s .  I t  i s  p o s s i b l e  t h e  M L P  m a y  h a v e  t e n d e d  
t o  i m p r o v e  r e c e p t i v e  l a n g u a g e  s k i l l s ,  a l t h o u g h  i t  d o e s  n o t  s p e c i f i c a l l y  
o r  d i r e c t l y  t e a c h  r e c e p t i o n .  A  t h i r d  c o n s i d e r a t i o n  i s  t h a t  a  f o r m a t  
s i m i l a r i t y  e x i s t s  b e t w e e n  t h e  M L P  a n d  P C L T  w h i c h  d o e s  n o t  o c c u r  b e t w e e n  
t h e  M L P  a n d  N S S T .  F o u r t h ,  t h e  P C L T  w a s  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  M L P  t e a c h e r s ,  
w h o  w e r e  b e t t e r  k n o w n  b y  t h e  c h i l d r e n .  F o r  t h i s  r e a s o n  t h e  e x p e r i m e n t a l  
s u b j e c t s  m a y  h a v e  p e r f o r m e d  b e t t e r  o n  t h e  P C L T  t h a n  o n  t h e  N S S T ,  w h i c h  
w a s  a d m i n i s t e r e d  b y  t h i s  i n v e s t i g a t o r .  F i f t h ,  t h e  P C L T  r e q u i r e s  a n  
i m m e d i a t e  e c h o i c  r e s p o n s e ;  t~e N S S T  p r e s e n t s  t w o  s t i m u l i  a n d  t h e n  
r e q u i r e s  t h a t  o n e  b e  c h o s e n .  T h i s  r e q u i r e s  m o r e  s k i l l  i n  m e m o r y  a n d  
a t t e n t i o n  a n d  m o r e  k n o w l e d g e  o f  t h e  r u l e s  o f  g r a m m a r ;  t h u s ,  t h e  m o r e  
d i f f i c u l t  t a s k s  o f  t h e  N S S T  m a y  h a v e  b e e n  r e f l e c t e d  i n  t h e  n o n s i g n i f i -
c a n t  g r o w t h  i n  t h e  e x p r e s s i v e  p o r t i o n  a n d  o n l y  a  t r e n d  t o w a r d  s i g n i f i -
c a n t  g r o w t h  i n  t h e  r e c e p t i v e  p o r t i o n .  L a s t l y ,  t h e  l e n g t h  o f  t i m e  o n  t h e  
p r o g r a m  a n d  t h e  n u m b e r  o f  p r o g r a m s  c o m p l e t e d  m a y  h a v e  b e e n  a  f a c t o r .  
T h e  m e a n s  o f  b o t h  a r e  b e l o w  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e s  ( T a b l e  V I I I ) .  P e r -
h a p s ,  i f  m o r e  p r o g r a m s  h a d  b e e n  c o m p l e t e d  f o r  s e v e r a l  o f  t h e  s u b j e c t s ,  
w i t h  l e s s  t i m e  s p e n t  o n  e a c h  p r o g r a m ,  s i g n i f i c a n t  g r o w t h  m a y  h a v e  b e e n  
s h o w n  b y  t h e  N S S T  p r e - a n d  p o s t t e s t s .  
T A B L E  V I I I  
M E A N S  O F  N U M B E R  O F  P R O G R A M S  C O M P L E T E D  A N D  T O T A L  N U M B E R  
O F  H O U R S  O F  I N S T R U C T I O N  N A T I O N A L L Y  A N D  F O R  
T H E  E X P E R I M E N T A L  G R O U P  O F  T H I S  S T U D Y  
#  P r o g r a m s  
C o m p l e t e d  
N a t i o n a l  E x p e r i m .  
1 1 . 4  
2 . 1 5  
T o t a l  # H r s .  
I n s t r u c t i o n  T i m e  
N a t i o n a l  E x p e r i m .  
4 2 . 0  
1 3 . 5 0  
M e a n  # H r s .  
P e r  P r o g r a m  
N a t i o n a l  E x p e r i m .  
3 . 7  
6 . 3  
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A n  i n t e r e s t i n g  q u e s t i o n  i s  r a i s e d  b y  t h e  h i g h  c o r r e l a t i o n  o f  t h e  
P C L T  t o  t h e  N S S T  s i n c e  t h e  g r o w t h  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  w a s  n o t  
s i g n i f i c a n t  f o r  t h e  N S S T  E  w a s  t r e n d i n g  t o w a r d  s i g n i f i c a n c e  f o r  t h e  
N S S T  R  a n d  w a s  s i g n i f i c a n t  f o r  t h e  P C L T .  T h i s  m i g h t  i n d i c a t e  t h e  N S S T  
i s  n o t  t e s t i n g  q u i t e  t h e  s a m e  s k i l l s  a s  t h e  P C L T ;  s p e c i f i c a l l y ,  t h e  
N S S T  i n d e e d  m a y  b e  t e s t i n g  m o r e  c o m p l e x  s y n t a c t i c a l  s t r u c t u r e s  t h a n  t h e  
P C L T .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  M L P  f o r m a t  t e a c h e s  t h e  c h i l d  N O T  t o  s a y  a  
g r a m m a t i c a l l y  c o m p l e t e  s e n t e n c e  i n  s o m e  s t e p s  o f  a l l  p r o g r a m s ;  w h e r e a s ,  
t h e  N S S T  E  r e q u i r e s  c o m p l e t e  s e n t e n c e  r e p e t i t i o n .  T h i s  d i f f e r e n c e  i n  
f o r m a t  m a y  b e  a  f a c t o r .  F i n a l l y ,  t h e  N S S T  E  r e q u i r e s  " t h e "  b e  u s e d  t o  
s c o r e  c o r r e c t l y  a n d  t h e  f i r s t  t h i r t e e n  p r o g r a m s  o f  t h e  M L P  d o  n o t .  T h i s  
r e q u i r e m e n t  p r o b a b l y  p e n a l i z e s  h e a v i l y  w h e n  c o m p a r e d  t o  P C L T .  
A  c o m p a r i s o n  o f  t h e  g r o w t h  o f  t h e  t w o  g r o u p s  r e v e a l s  t h e  e x p e r i -
m e n t a l  g r o u p  d i d  n o t  d e m o n s t r a t e  s i g n i f i c a n t  g r o w t h  i n  l a n g u a g e  s k i l l s  
o v e r  t h e  c o m p a r i s o n  g r o u p  o n  P C L T  p o s t t e s t  s c o r e s .  T h e  e x p e r i m e n t a l  
g r o u p  d i d  s h o w  a  s i g n i f i c a n t  g r o w t h  i n  l a n g u a g e  s k i l l s  o v e r  t h e  c o m p a r i -
s o n  g r o u p  w h e n  N S S T  E  s c o r e s  w e r e  c o m p a r e d ,  a n d  a  t r e n d  t o w a r d  s i g n i f i -
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c a n c e  w a s  d e m o n s t r a t e d  w h e n  N S S T  R  s c o r e s  w e r e  c o n s i d e r e d .  P o s s i b l e  
e x p l a n a t i o n s  m a y  i n c l u d e  m a t u r a t i o n a l  d i f f e r e n c e s ,  r a n g e  o f  a g e s  o f  t h e  
e x p e r i m e n t a l  g r o u p ,  i n e f f i c i e n t  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  M L P  b y  M L P  
t e a c h e r s ,  a n d  f a i l u r e  o f  t h e  M L P  t o  m a k e  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e .  
S i n c e  e a c h  c o m p a r i s o n  s t u d e n t  s c o r e d  h i g h e r  o n  t h e  P C L T  p r e t e s t  t h a n  
a n y  e x p e r i m e n t a l  s t u d e n t ,  t h e  c o m p a r i s o n  g r o u p  m a y  h a v e  h a d  g r e a t e r  I a n -
.  g u a g e  m a t u r a t i o n  a t  t h a t  p o i n t ,  p o s s i b l y  m a t u r i n g  i n  l a n g u a g e  s k i l l s  a t  
a  f a s t e r  p a c e  t h a n  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p .  I f  s o ,  t h e n  t h e  g r o w t h  
a c h i e v e d  b y  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  c a n  b e  s e e n  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  M L P  
p l u s  m a t u r a t i o n ,  a l t h o u g h  t h e  r a t e  o f  m a t u r a t i o n  f o r  t h e  e x p e r i m e n t a l  
g r o u p  m a y  h a v e  b e e n  s l o w e r .  I f  a  m a t u r a t i o n  d i f f e r e n c e  e x i s t e d ,  p o s -
s i b l y  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  w a s  m o r e  i n v o l v e d  d e v e l o p m e n t a l l y ,  a  f a c t o r  
w h i c h  w o u l d  c o n t r i b u t e  t o  t h e i r  l a n g u a g e  d e l a y  t o  a  g r e a t e r  e x t e n t .  t h a n  
f o r  t h e  c o m p a r i s o n  g r o u p .  W i t h o u t ·  t r a i n i n g  o n  t h e  M L P ,  t h e y  m i g h t  h a v e  
b e e n  d e l a y e d  e v e n  m o r e .  
T h e  w i d e  a g e  r a n g e  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  a n d  t h e  s m a l l e r  a g e  
r a n g e  o f  t h e  c o m p a r i s o n  g r o u p  m a y  h a v e  i n f l u e n c e d  g r o w t h  r e s u l t s .  W h e n  
t h e  a b o v e  f a c t o r s  a r e  c o n s i d e r e d ,  a  t r e n d  t o w a r d  s i g n i f i c a n t  g r o w t h  b y  
t h e  e x p e r i m e n t a l s  i s  i n d i c a t e d ,  i n c l u d i n g  t h e  s i g n i f i c a n t  g r o w t h  r e s u l t s  
o b t a i n e d  f o r  t h e  N S S T  E  a n d  t h e  t r e n d  t o w a r d  s i g n i f i c a n t  g r o w t h  r e s u l t s  
o f  t h e  N S S T  R .  T o  o b t a i n  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  i n f l u e n c e  o f  a g e  
r a n g e  a n d  m a t u r a t i o n a l  r a t e  v a r i a b l e s ,  t h e  m e a n  p r e - a n d  p o s t t e s t  s c o r e s  
o f  t h e  f i v e  E a r l y  C h i l d h o o d  E d u c a t i o n  ( E C E )  a n d  t h e  t h i r t e e n  n o n - E C E  
e x p e r i m e n t a l  s u b j e c t s  w e r e  e x a m i n e d .  T h e  s i n g l e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  s t u -
d e n t  w a s  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e s e  m e a n s .  R e s u l t s  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  I X .  
T A B L E  I X  
M E A N S  O F  P C L T ,  N S S T  E ,  A N D  N S S T  R  F O R  T O T A L  E X P E R I M E N T A L  
G B O U P ,  E C E  G R O U P ,  A N D  N O N - E C E  G B O U P  
P  r  e  
p  0  s  t  
G r o u p  
P C L T  
N S S T - R  
N S S T - E  
P C L T  
N S S T - R  N S S T - E  
T o t a l  
1 5 . 8 9  
2 0 . 7 4  
1 6 . 0 0  
2 5 . 3 7  
2 3 . 8 9  
1 6 . 4 2  
E C E  
1 . 8 0  
1 0 . 2 0  
3 . 4 0  
6 . 2 0  
1 5 . 4 0  
4 . 8 0  
N o n - E C E  2 2 . 3 8  
2 5 . 2 3  
2 2 . 0 0  
3 4 . 2 3  2 7 . 3 8  
2 1 . 8 5  
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T o  d e t e r m i n e  i f  t h e  n o n - E C E  g r o u p  m a d e  s i g n i f i c a n t  g r o w t h  o n  t h e  
P C L T ,  N S S T  R ,  a n d  N S S T  E ,  , i  t e s t s  w e r e  c o m p u t e d .  T h e  r e s u l t s ,  s h o w n  i n  
T a b l e  X ,  . i n d i c a t e  a  s . i g n i f i c a n t  . ! ,  f o r  t h e  n o n - E C E  g r o u p  o n l y  f o r  t h e  
P C L T .  T h e  N S S T  R  . ! ,  t e s t  f o r  t h e  E C E  g r o u p  w a s  t r e n d e d  t o w a r d  s i g n i f i -
c a n c e ,  a s  d i d  t h e  N S S T  E  . ! ,  f o r  n o n - E C E  g r o u p .  T h e  t  t e s t s  f o r  t h e  
T A B L E  X  
P R E  A N D  P O S T  t  T E S T S  F O R  T O T A L  E X P E R I M E N T A L  G R O U P ,  E C E  G R O U P ,  
A N D  N O N - E C E  G R O U P  O N  P C L T ,  N S S T  R ,  A N D  N S S T  E  
G r o u p  
T o t a l  
E C E  
N o n - E C E  
P C L T  
4 .  5 8  (  p  . < : : : .  0 0 1 )  
1 . 8 8  ( N S D )  
3 . 2 1  ( p . - < : : . 0 1 )  
N S S T - R  
. 1 7  ( N S D )  
2 . 5 9  ( N S D )  
1 . 5 3  ( N S D )  
N S S T - E  
1 . 8 6  ( N S D )  
0 . 4 5  ( N S D )  
0 . 0 7  ( N S D )  
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N S S T  R  a n d  P C L T  w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t  f o r  t h e  E C E  g r o u p .  T h e s e  r e s u l t s  
s u g g e s t  t h e  E C E  g r o u p  d i d  n o t  n e g a t i v e l y  i n f l u e n c e  t h e  t r e n d  t o w a r d  
g r o w t h  o n  t h e  P C L T  o r  N S S T  s c o r e s  o f  t h e  t o t a l  g r o u p .  T h e  p o s s i b i l i t y  
e x i s t s ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e  M L P  d i d  n o t  m a k e  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
i n  t h e  g r o w t h  o f  l a n g u a g e  s k i l l s  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p .  I f  t h a t  i s  
t h e  c a s e ,  a n  e x p l a n a t i o n  m a y  b e  t h e  f e w e r  n u m b e r  o f  p r o g r a m s  c o m p l e t e d  
a n d  f e w e r  n u m b e r  o f  t o t a l  h o u r s  o n  t h e  M L P  c o m p a r e d  t o  t h e  n a t i o n a l  
a v e r a g e s ,  w i t h  a  g r e a t e r  m e a n  n u m b e r  o f  h o u r s  p e r  p r o g r a m ,  p o s s i b l y  
i n d i c a t e  t e a c h e r  i n e f f i c i e n c y  i n  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  M L P .  
T h e  q u e s t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n  o f  s h o r t - t e r m  a u d i t o r y  m e m o r y  s p a n  
s k i l l s  t o  l a n g u a g e  d e l a y ,  e s p e c i a l l y  s y n t a c t i c a l  s k i l l s ,  h a s  b e e n  
r a i s e d .  T h e  e x p e r i m e n t a l  a n d  c o m p a r i s o n  g r o u p s  w e r e  b o t h  l o w e r  t h a n  
t h e  a v e r a g e  o n  A M S D  t e s t  s c o r e s ;  f u r t h e r m o r e ,  a  h i g h  c o r r e l a t i o n  w a s  
f o u n d  b e t w e e n  t h e  A M S D  p r e t e s t  s c o r e s  a n d  t h e  a d e q u a c y  s c o r e s  o f  t h e  
P C L T  p r e t e s t .  B o t h  f i n d i n g s  s u p p o r t  p r e v i o u s  r e s e a r c h  r e s u l t s .  S e v -
e r a l  i n v e s t i g a t o r s  ( G r a h a m ,  1 9 6 8 ;  M o s t y u k o v a ,  1 9 7 2 ;  M a s l a n d  a n d  C a s e ,  
1 9 6 8 ;  B u t l e r ,  1 9 7 2 ;  a n d  B e r r y ,  1 9 6 9 )  h a v e  c o n d u c t e d  s t u d i e s  s h o w i n g  
s h o r t - t e r m  a u d i t o r y  m e m o r y  s k i l l s  a r e  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  l e v e l  o f  
l a n g u a g e .  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  c h i l d ;  t h u s ,  w h e n  o n e  f i n d s  a  l a n g u a g e  
d e l a y ,  o n e  u s u a l l y  f i n d s  i n a d e q u a t e  s h o r t - t e r m  m e m o r y  a s  w e l l .  I n  v i e w  
o f  t h e s e  f i n d i n g s ,  t h e  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  A M S D  a n d  t h e  
a d e q u a c y  s c o r e  o f  t h e  P C L T  p r o b a b l y  c a n  b e  c o n s i d e r e d  a n  i m p o r t a n t  
i n d i c a t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n  o f  s h o r t - t e r m  m e m o r y  t o  s y n t a c t i c a l  s k i l l s ,  
e v e n  t h o u g h  B e r r y  ( 1 9 6 9 )  h a s  p o i n t e d  o u t  t h e  w e a k n e s s  o f  r e l a t i n g  d i g i t  
s p a n  t e s t s  t o  m e m o r y  f o r  s e n t e n c e s .  M a n y  r e s e a r c h e r s  f e e l  m e m o r y  f o r  
d i g i t s  r e q u i r e s  d i f f e r e n t  s k i l l s  t h a n  m e m o r y  f o r  s e n t e n c e s ;  h o w e v e r ,  n o  
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u n c o n t a m i n a t e d  m e m o r y - f o r - s e n t e n c e s  t e s t s  h a v e  b e e n  d e v i s e d  s o  m e m o r y -
f o r - d i g i t s  t e s t s  c o n t i n u e  t o  b e  u s e d  a s  t h e  b e s t  m e t h o d  a v a i l a b l e  t o  
t e s t  s h o r t - t e r m  a u d i t o r y  m e m o r y  s p a n .  
P r e v i o u s l y ,  t h e  n u m b e r  o f  p r o g r a m s  c o m p l e t e d  w a s  m e n t i o n e d  a s  a  
p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  l a c k  o f  s i g n i f i c a n t  g r o w t h  o f  t h e  e x p e r i -
m e n t a l  g r o u p  w h e n  m e a s u r e d · b y  t h e  P C L T .  T h e  f i n a l  s t a t i s t i c a l  c o m p u t a -
t i o n  c o m p a r e d  t h e  N S S T  a n d  P C L T  s c o r e s  t o  t h e  n u m b e r  o f  p r o g r a m s  c o m -
p l e t e d .  T h e  f i n d i n g s  i n d i c a t e d  a  n e g a t i v e  c o r r e l a t i o n  f o r  P C L T  t o  t h e  
n u m b e r  o f  p r o g r a m s  c o m p l e t e d  a n d  n o  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  f o r  t h e  
N S S T  E  a n d  N S S T  R  t o  t h e  n u m b e r  o f  p r o g r a m s  c o m p l e t e d .  T h e s e  r e s u l t s  
m e a n  t h e  s u b j e c t s  w h o  c o m p l e t e d  t h e  l e a s t  n u m b e r  o f  p r o g r a m s  m a d e  t h e  
g r e a t e s t  a m o u n t  o f  g r o w t h  a s  m e a s u r e d  b y  t h e  P C L T .  C o n v e r s e l y ,  t h o s e  
)  
s t u d e n t s  w h o  c o m p l e t e d  t h e  m o s t  n u m b e r  o f  p r o g r a m s  m a d e  t h e  l e a s t  
a m o u n t  o f  g r o w t h .  T h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  p r o g r a m  a d m i n i s t r a t i o n  o f  
t h e  M L P ,  t h e r e f o r e ,  n e e d s  t o  b e  q u e s t i o n e d .  S i n c e  t h e  s t u d e n t s  c o m -
p l e t e d  f e w e r  p r o g r a m s  a n d  r e c e i v e d  l e s s  t o t a l  n u m b e r  h o u r s  o f  t r e a t m e n t  
t h a n  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e ,  b u t  s p e n t  m o r e  h o u r s  p e r  p r o g r a m ,  t h e  a d m i n -
i s t r a t i o n  o f  t h e  M L P  t o  t h e s e  s t u d e n t s  s e e m s  i n e f f i c i e n t .  W h a t e v e r  t h e  
r e a s o n s ,  t h e s e  a r e  u n u s u a l  f i n d i n g s ,  a n d  i n  t h e  e x t r e m e  m i g h t  l e a d  t o  
t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  e v e n  m o r e  g r o w t h  m i g h t  h a v e  o c c u r r e d  i f  f e w e r  o r  n o  
p r o g r a m s  w e r e  p r e s e n t e d .  P r o b a b l y ,  i t  r e a l i s t i c a l l y  c a n  b e  s t a t e d  t h a t  
n o  s t a t e m e n t  o f  p o s i t i v e  i n f l u e n c e  o r  l a c k  o f  i n f l u e n c e  c a n  b e  m a d e  
s i n c e  s o  f e w  p r o g r a m s  w e r e  c o m p l e t e d  a n d  t h e  t o t a l  t r e a t m e n t  t i m e  w a s  
n o t  s u f f i c i e n t .  
R e s u l t s  a r e  b r i e f l y  s u r m n a r i z e d  b e l o w .  T h e  s i g n i f i c a n t  g r o w t h  
m e a s u r e d  b y  t h e  P C L T  a n d  t r e n d  t o w a r d  s i g n i f i c a n t  g r o w t h  i n  l a n g u a g e  
l -
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s k i l l s  o f  t h e  n i n e t e e n  e x p e r i m e n t a l  s u b j e c t s  m e a s u r e d  b y  t h e  N S S T  g e n -
e r a l l y  t e n d s  t~ s u p p o r t  G r a y  a n d  R y a n  ( 1 9 7 3 a }  t h a t  l a n g u a g e  d e l a y e d  
c h i l d r e n  b e n e f i t  f r o m  a  l a n g u a g e  p r o g r a m  t o  d e v e l o p  l a n g u a g e  a d e q u a t e l y .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  l a c k  o f  a n  o v e r a l l  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
t h e  e x p e r i m e n t a l  a n d  c o m p a r i s o n  g r o u p s  t e n d s  t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  M L P  
d i d  n o t  r e s u l t  i n  s i g n i f i c a n t  g r o w t h  i n  s y n t a c t i c a l  s k i l l s  i n  t h e  e x p e r -
i m e n t a l  g r o u p ,  w h i c h  m a y  b e  d u e  t o :  
1 .  N o t  e n o u g h  p r o g r a m s  c o m p l e t e d ;  
2 .  N o t  e n o u g h  t o t a l  t r e a t m e n t  t i m e ;  
3 .  T o o  m u c h  t r e a t m e n t  t i m e  p e r  p r o g r a m ;  
4 .  S l o w e r  m a t u r a t i o n  o f  e x p e r i m e n t a l  g r o u p ;  
5 .  M o r e  s e v e r e l y  d e l a y e d  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t  o f  
t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p ;  o r  
6 .  C o m b i n a t i o n  o f  t h e s e  f a c t o r s .  
I n  t h e  f i n a l  a n a l y s i s ,  o n e  c a n n o t  s a y  c o n c l u s i v e l y  w h e t h e r  t h e  M L P  m a d e  
a  d i f f e r e n c e  f o r  t h i s  g r o u p  o f  s t u d e n t s  b e c a u s e  n o t  e n o u g h  t r e a t m e n t  
w a s  r e c e i v e d  b y  t h e  s t u d e n t s ,  e i t h e r  i n  n u m b e r  o f  p r o g r a m s  c o m p l e t e d  o r  
i n  t o t a l  a m o u n t  o f  t r e a t m e n t  t i m e .  T h e  h i g h  c o r r e l a t i o n  o f  t h e  N S S T  t o  
t h e  P C L T  s u p p o r t s  G r a y  a n d  R y a n  ( 1 9 7 3 a )  t h a t  t h e  P C L T ,  w h i l e  a n  i n t e r n a l  
t o o l  o f  t h e  M L P ,  i s  a  r e l i a b l e  s c r e e n i n g  i n s t r u m e n t  f o r  l a n g u a g e  d e l a y e d  
c h i l d r e n ,  i f  o n e  a d h e r e s  t o  t h e  c o n c e p t  t h a t  l a n g u a g e  s k i l l s  c a n  b e  
d e t e r m i n e d  a c c u r a t e l y  b y  i m i t a t i v e  s k i l l s .  T h e  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  
o f  t h e  A M S D  t e s t  t o  t h e  a d e q u a c y  s c o r e s  o f  t h e  . P C L T  s u p p o r t s  t h e  f i n d -
i n g s  o f  o t h e r  i n v e s t i g a t o r s  t h a t  c h i l d r e n  d e l a y e d  i n  l a n g u a g e  o f t e n  
e x h i b i t  p o o r  a u d i t o r y  m e m o r y  s p a n  a n d  s e q u e n c i n g  a b i l i t y .  
C f f i \ . P T E R  V  
S U M M A R Y  A N D  I M P L I C A T I O N S  
S U M M A R Y  
P r i m a r i l y  t h i s  s t u d y  s o u g h t  t o  i n v e s t i g a t e  g r o w t h  o f  s y n t a c t i c a l  
s k i l l s  i n  l a n g u a g e  d e l a y e d  c h i l d r e n  e n r o l l e d  i n  t h e  M o n t e r e y  L a n g u a g e  
P r o g r a m  ( M L P )  ( G r a y  a n d  R y a n ,  1 9 7 3 a )  i n  s e v e r a l  P o r t l a n d  P u b l i c  S c h o o l s  
d u r i n g  t h e  1 9 7 4 - 7 5  s c h o o l  y e a r .  T h e  P r o g r a m m e d  C o n d i t i o n i n g  f o r  L a n -
g u a g e  T e s t  ( P C L T )  ( G r a y  a n d  R y a n ,  1 9 7 3 a )  a n d  t h e  N o r t h w e s t  S y n t a x  
S c r e e n i n g  T e s t  ( N S S T )  ( L e e ,  1 9 7 0 )  w e r e  a d m i n i s t e r e d  a n d  p r e t e s t  s c o r e s  
c o m p a r e d  t o  p o s t t e s t  s c o r e s .  A  c o m p a r i s o n  g r o u p  w a s  a d m i n i s t e r e d  t h e  
s a m e  t e s t s ;  t h e i r  g r o w t h  i n  s y n t a c t i c a l  s k i l l s  a s  m e a s u r e d  b y  t h e  P C L T  
a n d  N S S T  w a s  c o m p a r e d  w i t h  t h e  g r o w t h  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p .  A  
s e c o n d a r y ·  p u r p o s e  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  w a s  t o  d e t e r m i n e  t h e  r e l a t i o n -
s h i p  b e t w e e n  s h o r t - t e r m  a u d i t o r y  m e m o r y  s p a n  a n d  s y n t a c t i c a l  s k i l l s .  
S h o r t - t e r m  a u d i t o r y  m e m o r y  s p a n  a s  m e a s u r e d  b y  t h e  A u d i t o r y  M e m o r y  S p a n  
f o r  D i g i t s  T e s t  ( . A M S D )  ( T e r m a n  a n d  M e r r i l l ,  1 9 6 0 )  w a s  c o r r e l a t e d  w i t h  
s y n t a c t i c  p e r f o r m a n c e  a s  o b t a i n e d  f r o m  P C L T  a d e q u a c y  s c o r e s  f o r  b o t h  
g r o u p s .  F i n a l l y ,  t h i s  s t u d y  s o u g h t  t o  c o m p a r e  p e r f o r m a n c e  o n  t h e  N S S T  
w i t h  t h e  P C L T  b y  c o r r e l a t i n g  P C L T  p r e - a n d  p o s t t e s t  s c o r e s  w i t h  N S S T  
p r e - a n d  p o s t t e s t  s c o r e s .  
N i n e t e e n  e x p e r i m e n t a l  a n d  e i g h t  c o m p a r i s o n  s u b j e c t s ,  c h o s e n  f r o m  
P o r t l a n d  P u b l i c  S c h o o l s ,  w e r e  i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y .  A t  t h e  o u t s e t ,  
t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  r a n g e d  i n  a g e  f r o m  4 . 0  t o  9 . 0  y e a r s  a n d  t h e  c o m -
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p a r i s o n  g r o u p  f r o m  5 . 2  t o  7 . 3  y e a r s .  T h e  e x p e r i m e n t a l  a n d  c o m p a r i s o n  
g r o u p s  w e r e  s e l e c t e d  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e i r  p e r f o r m a n c e  o n  t h e  P C L T  p r e -
t e s t  a d m i n i s t e r e d  b y  c e r t i f i e d  M L P  t e a c h e r s .  T h e  c o m p a r i s o n  g r o u p ,  
w h i l e  s c o r i n g  b e l o w  t h e  9 0  p e r c e n t  c r i t e r i o n  l e v e l ,  n o n e t h e l e s s  s c o r e d  
h i g h e r  t h a n  t h e  e x p e r i m e n t a l  s u b j e c t s ,  t o  w h o m  t h e  M L P  w a s  a d m i n i s t e r e d .  
T h e  c o m p a r i s o n  g r o u p  d i d  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  M L P  o r  a n y  f o r m a l  l a n g u a g e  
p r o g r a m .  
R e s u l t s  r e v e a l e d  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  m a d e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f -
i c a n t  g r o w t h  t h r o u g h o u t  o n e  s c h o o l  y e a r  i n  l a n g u a g e  s k i l l s  a s  m e a s u r e d  
b y  P C L T  ( p .  
i c a n c e  ( p .  
. 0 0 1 )  p r e - a n d  p o s t t e s t  s c o r e s ,  a n d  t r e n d e d  t o w a r d  s i g n i f -
. 1 0 )  a s  m e a s u r e d  b y  t h e  N S S T  R  p o r t i o n ;  t h e  N S S T  E  p o r t i o n  
s h o w e d  n o  s i g n i f i c a n t  g r o w t h  i n  la~guage s k i l l s .  
B y  m e a n s  o f  · a n  a n a l y s i s  o f  c o v a r 1 a n c e ,  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  w a s  
c o m p a r e d  w i t h  t h e  c o m p a r i s o n  g r o u p  f o r  s i g n i f i c a n t  e x p e r i m e n t a l  g r o w t h  
i n  s y n t a c t i c a l  l a n g u a g e  s k i l l s ,  a n d  r e s u l t s  i n d i c a t e d :  n o  s t a t i s t i c a l -
l y  s i g n i f i c a n t  g r o w t h  i n  s y n t a c t i c a l  s k i l l s  a s  m e a s u r e d  b y  P C L T ;  s i g -
n i f i c a n t  g r o w t h  a s  m e a s u r e d  b y  N S S T  E ;  a n d  a  t r e n d  t o w a r d  s i g n i f i c a n c e  
a s  m e a s u r e d  b y  N S S T  R .  G e n e r a l l y ,  t h e  r e s u l t s  d i d  n o t  s h o w ,  c o n c l u -
s i v e l y ,  t h a t  a d m i n i s t r a t i o n  o f  M L P  r e s u l t e d  i n  s y n t a c t i c a l  l a n g u a g e  
s k i l l s  i m p r o v e m e n t .  
B o t h  g r o u p s  h a d  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  
t h e  A M S D  t e s t  a n d  t h e  a d e q u a c y  s c o r e  ( P C L T )  f o r  p r e - a n d  p o s t t e s t s .  
T h e  h i g h  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  A M S D  a n d  a d e q u a c y  s c o r e s  s e e m  t o  i n d i c a t e  
b o t h  g r o u p s  h a d  p o o r  s h o r t - t e r m  m e m o r y  s k i l l s  a s  m e a s u r e d  b y  a  d i g i t  
s p a n  t a s k .  
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N S S T  R a n d  E  p r e t e s t  a n d  p o s t t e s t  s c o r e s ·  w e r e  c o r r e l a t e d  w i t h  
P C L T  p r e t e s t  a n d  p o s t t e s t  s c o r e s  f o r  b o t h  g r o u p s .  T h e  r e s u l t i n g  s t a -
t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s  o f  N S S T  R  a n d  E  t o  t h e  P C L T  i n d i -
c a t e  b o t h  m e a s u r i n g  i n s t r t i m e n t s  t e s t  t h e  s a m e  s k i l l :  p r e s u m a b l y ,  s y n -
t a c t i c a l  l a n g u a g e  s k i l l s .  
T h e  n u m b e r  o f  p r o g r a m s  c o m p l e t e d  b y  t h e  e x p e r i m e n t a l s  w a s  c o m p a r e d  
t o  t h e i r  g r o w t h  i n  s y n t a c t i c a l  s k i l l s  a s  m e a s u r e d  b y  t h e  P C L T  t o  d e t e r -
m i n e  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h a t  v a r i a b l e  t o  t h e  r e s u l t s .  T h i s  i n f o r m a t i o n  
w a s  t h e n  c o m p a r e d  t o  t h e  n a t i o n a l  d a t a .  I n t e r e s t i n g l y ,  r e s u l t s  o f  t h e  
f i r s t  c o m p a r i s o n  s h o w e d  a  n e g a t i v e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  n u m b e r  o f  p r o -
g r a m s  c o m p l e t e d . a n d  g r o w t h  o n  P C L T ;  w h i l e  r e s u l t s  o f  t h e  s e c o n d  c o m p a r i -
s o n  s h o w e d  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  c o m p l e t e d  f e w e r  p r o g r a m s  t h a n  t h a t  
r e p o r t e d  i n  t h e  n a t i o n a l  d a t a .  T h e s e  t w o  c o m p a r i s o n s  l e a d  t o  t h e  c o n -
c l u s i o n  t h a t  b y  c o m p l e t i n g  f e w e r  p r o g r a m s  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  m a d e  
g r e a t e r  g r o w t h  i n  s y n t a c t i c  l a n g u a g e  s k i l l s ,  b u t  t h e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  
e x p e r i m e n t a l  g r o u p  d a t a  a n d  n a t i o n a l  d a t a  i n  n u m b e r  o f  p r o g r a m s  c o m -
p l e t e d  l e a d s  t o  t h e  f u r t h e r  c o n c l u s i o n  t h a t  a n  i n s u f f i c i e n t  n u m b e r  o f  
p r o g r a m s  w a s  a d m i n i s t e r e d  t o  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p .  
I M P L I C A T I O N S  
C l i n i c a l  
W h i l e  t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  a r e  n o t  a s  s t r o n g  a s  e x p e c t e d ,  a  
s t a t i s t i c a l  t e n d e n c y  t o w a r d  g r o w t h  a s  a  r e s u l t  o f  t r e a t m e n t  i s  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  n a t i o n a l  d a t a  a v a i l a b l e  o n  t h e  M o n t e r e y  L a n g u a g e  
P r o g r a m  ( M L P )  a n d  w i t h  d a t a  a v a i l a b l e  f r o m  P o r t l a n d  P u b l i c  S c h o o l s  f o r  
a l l  s u b j e c t s  e n r o l l e d  i n  t h e  M L P .  T h e  h i g h  c o r r e l a t i o n  o f  t h e  N S S T  
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s c o r e s  t o  t h e  P C L T  s c o r e s  i n d i c a t e s  t h e  P C L T  m e a s u r e s  s y n t a c t i c a l  s k i l l s  
i n  a n  u n b i a s e d  m a n n e r  f o r  r e l i a b l e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  c h i l d r e n  w i t h  l a n -
g u a g e  d e l a y ,  i f  a n  i m i t a t i o n  t a s k  i s  i n d e e d  a  r e l i a b l e  m e t h o d  o f  e v a l u -
a t i n g  l a n g u a g e  s y n t a c t i c a l  d e v e l o p m e n t .  T h e  p o o r  a u d i t o r y  m e m o r y  s p a n  
s k i l l s  o f  b o t h  g r o u p s  i s  a n  e x p e c t e d  f i n d i n g . s u p p o r t e d  b y  t h e  l i t e r a -
t u r e .  T h e  M L P  m i g h t  b e  v a l u a b l e  f o r  p r o v i d i n g  e f f e c t i v e  t r e a t m e n t  t o  
p r e s c h o o l  a n d  s c h o o l  a g e  l a n g u a g e  d e l a y e d  c h i l d r e n .  
R e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  i n d i c a t e  c a r e  s h o u l d  b e  t a k e n  t o  a d m i n i s t e r  
t h e  p r o g r a m  e f f i c i e n t l y .  A l s o  i m p o r t a n t  w o u l d  b e  i n t e r v e n t i o n  t o  ·  
i m p r o v e  t h e  a u d i t o r y  p e r c e p t i o n  s k i l l s  o f  l a n g u a g e  d e l a y e d  c h i l d r e n ,  
e s p e c i a l l y  s h o r t - t e r m  a u d i t o r y  m e m o r y  s p a n  s k i l l s .  
R e s e a r c h  
I f  f u t u r e  s t u d y  i s  u n d e r t a k e n ,  t h e  f o l l o w i n g  c h a n g e s  a r e  s u g -
g e s t e d :  
1 .  R a n d o m  s e l e c t i o n  f r o m  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  i d e n t i -
f i e d  f r o m  P C L T  p r e t e s t i n g .  
2 .  E s t a b l i s h e d  c o m m u n i c a t i o n  p r o c e d u r e s  w i t h  t h e  
M o n t e r e y  L a n g u a g e  P r o g r a m  t e a c h e r s .  
3 .  A  m a t c h e d  c o m p a r i s o n  g r o u p .  
4 .  T e s t e r  r e l i a b i l i t y  e s t a b l i s h e d  f o r  a d m i n i s t e r i n g  
t h e  N S S T  a n d  A M S D  t e s t s .  
5 .  S u b j e c t s  c o m p l e t e  a  s u f f i c i e n t  n u m b e r  o f  p r o g r a m s  
c o m m e n s u r a t e  w i t h  n a t i o n a l  n o r m s .  
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m i - d w a y  b e t w e e n  t h e  a g e  g r o u p  1  i  n e s  o n  t h e  c h a  r t ;  f o r  e x  a m p  1  e ,  a  c h i l d  4 - 1 1  _  
1  
o r  5 - 0  s h o u l d  p l a c e  a b o u t  h a l f - w a y  b e t w e e n  t h e  v e r t i c a l  l i n e s  i n d i c a t i n g  
t h e  f o u r - y e a r - o l d  a n d  t h e  f i v e - y e a r - o l d  a g e  g r o u p s .  S i m i l a r  a l l o w a n c e s  
c a n  b e  m a d e  f o r  s m a l l e r  v a r i a t i o n s  i n  a g e .  
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A n  i n d i v i d u a l  c h i l d ' s  p~rfqrmance c a n  b e  c o m p a r e d  w i t h  h i s  a g e  g r o u p  
b y  r e f e r e n c e  t o  t h e  c h a r t s .  T h e  c o n t i n u o u s  l i n e  s h o w s  t h e  5 0 t h  p e r c e n t i l e ,  
t h e  d a s h e d  l i n e s  a b o v e  a n d  b e l o w  s h o w  t h e  7 5 t h  a n d  2 5 t h  p e r c e n t i l e s  r e s -
p e c t i v e l y ,  a n d  t h e  d o t t e d  l i n e s  s h o w  t h e  9 0 t h  a n d  1 0 t h  p e r c e n t i l e s  o f  t h e  
c h i l d r e n  i n  t h i s  s t u d y .  A n  a d d i t i o n a l  l i n e  a t  t h e  b o t t o m ,  b o t h  d o t t e d  
a n d  d a s h e d ,  s h o w s  a  p o i n t  t w o  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  ( S D )  b e l o w  t h e  m e a n ,  
w h i c h  i s  e q u i v a l e n t  t o  t h e  2 n d  t o  3 r d  p e r c e n t i l e s .  
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A P P E N D I X  E  
M E T H O D  O F  P R E S E N T A T I O N  
I n  s a y i n g  t h e  p i c t u r e  t i t l e s ,  t h e  e x a m i n e r  s h o u l d  b e  c a r e f u l  n o t  
t o  o v e r e m p h a s i z e  k e y  w o r d s  n o r  t o  g i v e  e x a g g e r a t e d  i n t o n a t i o n  p a t t e r n s  
f o r  q u e s t i o n s .  T h e  p i c t u r e  t i t l e s  s h o u l d  b e  s p o k e n  c l e a r l y  a n d  s l o w l y  
b u t  i n  s u c h  a  m a n n e r  t h a t  t h e  c h i l d  d e r i v e s  m e a n i n g  f r o m  t h e  w o r d  o r d e r  
a n d  t h e  w o r d  e n d i n g s .  T h e  N o r t h w e s t  S y n t a x  S c r e e n i n g  T e s t  i s  n o t  
i n t e n d e d  t o  b e  u s e d  a s  a  m e a s u r e  o f  s p e e d  o f  c o m p r e h e n s i o n  a n d  e x p r e s -
s i o n  n o r  a s  a  t e s t  o f  m e m o r y .  T h e r e f o r e ,  i f  t h e  c h i l d  d o e s  n o t  r e s p o n d  
r e a d i l y ,  t h e  e x a m i n e r  m a y  r e p e a t  t h e  s e n t e n c e  m o r e  t h a n  o n c e .  
D E M O N S T R A T I O N  I T E M S  
A  d e m o n s t r a t i o n  p a g e  i s  p r o v i d e d  f o r  e a c h  p a r t  o f  t h e  t e s t .  T h e  
e x a m i n e r  m a y  i n v e n t  h i s  o w n  c a p t i o n s ,  s u c h  a s :  T h e  b o y  h a s  a  b a l l ;  t h e  
g i r l  h a s  a  b a l l ;  t h e  b o y  i s  e a t i n g  a n  a p p l e ;  t h e  g i r l  i s  e a t i n g  a n  
a p p l e .  T h e  d e m o n s t r a t i o n  p a g e s  s h o u l d  b e  u s e d  u n t i l  t h e  c h i l d  u n d e r -
s t a n d s  t h e  t a s k .  
R E C E P T I V E  I T E M S  
T h e  e x a m i n e r  s h o u l d  s a y  s o m e t h i n g  s i m i l a r  t o  t h e  f o l l o w i n g :  
I ' m  g o i n g  t o  t e l l  y o u  a b o u t  t h e s e  p i c t u r e s .  W h e n  
I ' m  d o n e ,  y o u  s h o w  m e  t h e  r i g h t  p i c t u r e .  L o o k  a t  a l l  
t h e  p i c t u r e s .  D o n ' t  p o i n t  u n t i l  I  t e l l  y o u .  ( S h o w  
p a g e  1 . )  T h e  c a t  i s  b e h i n d  t h e  c h a i r .  T h e  c a t  i s  
u n d e r  t h e  c h a i r . *  S h o w  m e ,  T h e  c a t  i s  u n d e r  t h e  
c h a i r . *  ( C h i l d  p o i n t s . )  N o w  s h o w  m e ,  T h e  c a t  i s  
b e h i n d  t h e  c h a i r .  ( C h i l d  p o i n t s . )  
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C o n t i n u e  t h r o u g h  a l l  r e c e p t i v e  i t e m s .  E l i c i t  t h e  a s t e r i s k e d  s e n t e n c e  
o f  e a c h  p a i r  f i r s t .  
E X P R E S S I V E  I T E M S  
T h e  s e c o n d  p a r t  o f  t h e  t e s t  s u p e r i m p o s e s  t h e  t a s k  o f  e x p r e s s i o n  
o n t o  t h e  t a s k  o f  r e c e p t i o n ,  b u t  t h e  r e c e p t i v e  t a s k  i s  s i m p l i f i e d  b y  t h e  
o m i s s i o n  o f  d e c o y  p i c t u r e s .  T h e  e x a m i n e r  s h o u l d  n o t  i d e n t i f y  t h e  p i e -
t u r e s  b y  p o i n t i n g  t o  t h e m  d u r i n g  t h e  i n i t i a l  p r e s e n t a t i o n ,  b u t  s h o u l d  
s a y  s o m e t h i n g  s i m i l a r  t o  t h e  f o l l o w i n g :  
I  w i l l  t e l l  y o u  a b o u t  t h e s e  p i c t u r e s .  W h e n  I  a m  d o n e ,  
y o u  c o p y  m e .  S a y  j u s t  w h a t  I  s a y .  D o n ' t  t a l k  u n t i l  I  
t e l l  y o u ,  t h o u g h .  R e a d y ?  L i s t e n .  ( S h o w  p a g e  1 . )  T h e  
b a b y  i s  s l e e p i n g . *  T h e  b a b y  i s  n o t  s l e e p i n g .  N o w ,  
w h a t ' s  t h i s  p i c t u r e ?  ( E x a m i n e r  p o i n t s  t o  a s t e r i s k e d  
p i c t u r e ,  a n d  c h i l d  r e p l i e s . )  N o w ,  w h a t ' s  t h i s  o n e ?  
( E x a m i n e r  p o i n t s  t o  u n a s t e r i s k e d  p i c t u r e ,  a n d  c h i l d  
r e p l i e s . )  
C o n t i n u e  t h r o u g h  a l l  e x p r e s s i v e  i t e m s ,  a l w a y s  p o i n t i n g  t o  t h e  a s t e r i s k e d  
s e n t e n c e  f i r s t .  
T h e  t e s t  p i c t u r e s  h a v e  b e e n  r a n d o m i z e d  f o r  t h e i r  l o c a t i o n  o n  t h e  
p a g e .  T h e  s e n t e n c e s  i n  e a c h  s e n t e n c e  p a i r  h a v e  b e e n  r a n d o m i z e d  f o r  t h e  
o r d e r  i n  w h i c h  t h e  c h i l d  i s  a s k e d  t o  p o i n t  t o  t h e m .  S e n t e n c e s  s h o u l d  
b e  r e a d  b y  t h e  e x a m i n e r  i n  t h e  o r d e r  o f  t h e i r  a p p e a r a n c e  o n  t h e  r e c o r d  
f o r m .  T h e  a s t e r i s k  w h i c h  f o l l o w s  o n e  o f  t h e  s e n t e n c e s  i n  e a c h  p a i r  
i n d i c a t e s  w h i c h  p i c t u r e  s h o u l d  b e  e l i c i t e d  f i r s t  f r o m  t h e  c h i l d .  F o r  
e x a m p l e ,  t h e  e x a m i n e r  w o u l d  r e a d :  
T h e  b o y  i s  s i t t i n g . *  
T h e  b o y  i s  n o t  s i t t i n g .  o r  
S h o w  m e ,  T h e  b o y  i s  s i t t i n g .  
T h e  c a r  h i t s  t h e  t r a i n .  
T h e  t r a i n  h i t s  t h e  c a r . *  
S h o w  m e ,  T h e  t r a i n  h i t s  t h e  c a r .  
A P P E N D I X  F  
R U L E S  F O R  S C O R I N G  N O R T H W E S T  S Y N T A X  S C R E E N I N G  T E S T  
A  s c o r e  o f  1  i s  g i v e n  f o r  e a c h  c o r r e c t  r e s p o n s e .  T h u s ,  o n  e a c h  
o f  t h e  2 0  s e n t e n c e  p a i r s  t h e  c h i l d  c o u l d  r e c e i v e  a  s c o r e  o f  O ,  1 ,  o r  2 ,  
a n d  a  p e r f e c t  s c o r e  w o u l d  b e  4 0  o n  e a c h  o f  t h e  t w o  p a r t s  o f  t h e  t e s t ,  
r e c e p t i v e  a n d  e x p r e s s i v e .  
F a i l u r e  o n  t h e  r e c e p t i v e  p o r t i o n  c o n s i s t s  o f  a  w r o n g  p i c t u r e  
i d e n t i f i c a t i o n  i n  r e s p o n s e  t o  a  s p o k e n  s e n t e n c e .  
F a i l u r e  o n  t h e  e x p r e s s i v e  p o r t i o n  m a y  b e  o n e  o f  t w o  k i n d s :  
1 .  A n y  c h a n g e  o f  t h e  e x a m i n e r ' s  s p o k e n  s e n t e n c e  w h i c h  a f f e c t s  
t h e  t e s t  i t e m  i s  c o n s i d e r e d  a  f a i l u r e ,  e v e n  t h o u g h  t h e  c h i l d ' s  r e s p o n s e  
i s  g r a n n n a t i c a l l y  a n d  s e m a n t i c a l l y  c o r r e c t .  
Ex.~ T h e  b a b y  i s  n o t  s l e e p i n g .  
C h i l d : T h e  b a b y  i s  a w a k e .  
( S c o r e  i n c o r r e c t .  T h e  t e s t  i t e m ,  n e g a t i v e  p l a c e m e n t ,  
i s  o m i t t e d  e v e n  t h o u g h  t h e  c h i l d ' s  s e n t e n c e  i s  g r a m -
m a t i c a l l y  a n d  s e m a n t i c a l l y  c o r r e c t . )  
E x . :  T h e  b o y  w a s h e s  h i m s e l f .  
C h i l d :  T h e  b o y  w a s h e s  h i s s e l f .  
( S c o r e  i n c o r r e c t .  T h e  i r r e g u l a r  r e f l e x i v e  p r o n o u n ,  
h i m s e l f ,  w a s  d e l i b e r a t e l y  c h o s e n  a s  t h e  t e s t  i t e m . )  
E x . :  T h e  b o y  w i l l  t h r o w .  
C h i l d :  T h e  b o y  i s  g o i n g  t o  t h r o w .  
( S c o r e  i n c o r r e c t .  F a i l u r e  o n  f u t u r e  t e n s e  m a r k e d  b y  
" w i l l . "  T h e  c h i l d  h a s  s u b s t i t u t e d  a  m o r e  i m m a t u r e  
f u t u r e  f o r m ,  " i s  g o i n g  t o . " )  
E x . :  T h e  b o y  j u m p s .  
C h i l d :  T h e  b o y  i s  j u m p i n g .  
( S c o r e  i n c o r r e c t .  F a i l u r e  o n  p r e s e n t  t e n s e  v e r b  
m a r k e r ,  - s .  T h e  c h i l d  h a s  s u b s t i t u t e d  a n  e a r l i e r  
d e v e l o p i n g  f o r m ,  i s ,  + v e r b  +  i n g . )  
E x . :  T h e  b o y  i s  p u l l e d  b y  t h e  g i r l .  
C h i l d :  T h e  g i r l  i s  p u l l i n g  t h e  b o y .  
( S c o r e  i n c o r r e c t .  F a i l u r e  o n  p a s s i v e  v o i c e .  T h e  
c h i l d  h a s  s u b s t i t u t e d  t h e  a c t i v e  v o i c e . )  
E x . :  T h e  m a n  b r i n g s  t h e  g i r l  t h e  b o y .  
C h i l d :  T h e  m a n  b r i n g s  t h e  b o y  t o  t h e  g i r l .  
( S c o r e  i n c o r r e c t .  F a i l u r e  o n  i n d i r e c t  o b j e c t  
p l a c e m e n t ,  e v e n  t h o u g h  t h e  c h i l d ' s  s e n t e n c e  i s  g r a m -
m a t i c a l l y  a n d  s e m a n t i c a l l y  c o r r e c t .  
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2 .  A n y  r e s p o n s e  w h i c h  c o n t a i n s  a  g r a n n n a t i c a l  e r r o r ,  e v e n  t h o u g h  
i t  i s  n o t  t h e  t e s t  i t e m ,  i s  c o n s i d e r e d  a  f a i l u r e  o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  
t h e  t e s t  i t e m ,  t h o u g h  c o r r e c t ,  m a y  h a v e  i n t r o d u c e d  e n o u g h  c o m p l e x i t y  t o  
c a u s e  o t h e r  s t r u c t u r e s  t o  b e  d r o p p e d .  
E x . 1  T h e  g~rl s e e s  t h e  d o g s .  
C h i l d :  G i r l  s e e s  t h e  d o g s .  
( S c o r e  i n c o r r e c t .  T h e  o m i s s i o n  o f  a n  a r t i c l e  p r o -
d u c e s  a n  u n g r a m m a t i c a l  s e n t e n c e .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  
t h e  c h i l d  m i g h t  h a v e  i n c l u d e d  t h e  a r t i c l e  i f  t h e  
s e n t e n c e  h a d  n o t  c o n t a i n e d  t h e  f u r t h e r  c o m p l i c a t i o n  
o f  · t h e  v e r b  t e n s e  m a r k e r ,  - s . )  
E x . :  T h e  g i r l  s e e s  t h e  d o g .  
T h e  g i r l  s e e s  t h e  d o g s .  
C h i l d :  T h e  g i r l  s e e s  t h e  d o g .  
T h e  g i r l  s e e  t h e  d o g s .  
( S c o r e  t h e  s e c o n d  s e n t e n c e  i n c o r r e c t .  A l t h o u g h  t h e  
t e s t  i t e m ,  p l u r a l  m a r k e d  b y  - s ,  i s  c o r r e c t ,  t h e  - s  t e n s e  
e n d i n g  o n  t h e  v e r b  h a s  b e e n  o m i t t e d .  T h i s  c o u l d  b e  a  
c o n f u s i o n  i n  t h e  u s e  o f  - s  f o r  t w o  d i f f e r e n t  s y n t a c t i c  
p u r p o s e s .  
E x . :  T h i s  i s  B a b y ' s  d o l l .  
C h i l d :  T h i s  B a b y ' s  d o l l .  
( S c o r e  i n c o r r e c t .  T h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  p o s s e s s i v e ,  
' s ,  m a y  h a v e  r e p l a c e d  t h e  c o p u l a ,  i s . )  
H o w e v e r ,  a n y  c h a n g e  o f  t h e  e x a m i n e r ' s  s p o k e n  s e n t e n c e  w h i c h  d o e s  
n o t  c h a n g e  t h e  t e s t  i t e m  a n d  w h i c h  s t i l l  p r o d u c e s  a  g r a n n n a t i c a l l y  a n d  
s e m a n t i c a l l y  c o r r e c t  s e n t e n c e  i s  a c c e p t a b l e  a n d  s c o r e s  1 .  
E x . :  T h e  b a b y  i s  n o t  s l e e p i n g .  
C h i l d :  H e  i s  n o t  s l e e p i n g .  
( S c o r e  c o r r e c t .  T h e  c h i l d ' s  i n t r o d u c t i o n  o f  a  
p r o n o u n  d o e s  n o t  a f f e c t  t h e  t e s t  i t e m ,  n o t ,  a n d  t h e  
s e n t e n c e  i s  g r a n n n a t i c a l l y  a n d  s e m a n t i c a l l y  c o r r e c t . )  
E x . :  M o t h e r  s a y s ,  " L o o k  w h o  i s  h e r e . "  
C h i l d  :  L o o k  w h o  i s  h e r e .  
( S c o r e  c o r r e c t .  T h e  c h i l d ' s  d r o p p i n g  o f  t h e  i n t r o -
d u c t o r y  s e n t e n c e  d o e s  n o t  a f f e c t  t h e  t e s t  i t e m ,  w h o ,  
a n d  t h e  s e n t e n c e  i s  g r a m m a t i c a l l y  a n d  s e m a n t i c a l l y  
c o r r e c t . )  
E x . :  T h e  g i r l  s e e s  t h e  d o g s .  
C h i l d :  A  g i r l  s e e s  s o m e  d o g s .  
( S c o r e  c o r r e c t .  T h e  s u b s t i t u t i o n  o f  " a "  f o r  " t h e "  
a n d  " s o m e "  f o r  " t h e "  d o  n o t  a f f e c t  t h e  t e s t  i t e m ,  
p l u r a l  m a r k e d  b y . - s ,  a n d  t h e  s e n t e n c e  i s  g r a m m a t i c a l l y  
a n d  s e m a n t i c a l l y  c o r r e c t . )  
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I n c o r r e c t  r e p l i e s  t o  t h e  e x p r e s s i v e  i t e m s  s h o u l d  b e  n o t e d  b y  c r o s s i n g  
o u t  o m i t t e d  w o r d s  o r  w o r d  e n d i n g s  o r  o t h e r w i s e  c h a n g i n g  t h e  p r i n t e d  
s e n t e n c e  o n  t h e  r e c o r d .  f o r m  t o  r e a d  e x a c t l y  a s  t h e  c h i l d  r e p l i e s .  T h e  
e x a m i n e r  m a y  b e  a b l e .  t o  l o o k  b a c k  o v e r  t h e s e  e r r o r s  a n d  d e t e r m i n e  
s p e c i f i c  a r e a s  o f  g r a m m a t i c a l  c o n f u s i o n  w h i c h  w o u l d  p r o v i d e  t e a c h i n g  
g o a J s  i n  a  r e m e d i a l  p r o g r a m .  
A P P E . . T \ I D  I X  G  
A U D I T O R Y  M E M O R Y  S P . A N  F O R  D I G I T S  T E S T  R E C O R D  F O R M  
N a m e .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
D a t e s  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A g e  C l i n i c i a n  
( O n e  s u c c e s s  o u t  o f  t h r e e  a t t e m p t s  i s  s c o r e d  p i u s .  T h e  d i g i t s  s h o u l d  
b e  s p o k e n  d i s t i n c t l y  w i t h  u n i f o r m  e m p h a s i s  a t  t h e  r a t e  o f  o n e  p e r  
s e c o n d . )  
D i g i t s  F o r w a r d  
2  d i g i t s :  ( A g e  ~4) 
2  d i g i t s :  ( A g e  2 4 )  
4  - 7  
- -
6  - 3  
- -
5  - 3  
- -
3  d i g i t s :  ( A g e  3 )  
6  - 4  - 1  
- -
3  - 5  - 2  
- -
_ _  8 - 3 - 7  
4  d i g i t s :  ( A g e  4 ! )  
4 - 7 - 2 - 9  
- -
_ _  3 . - 8 - 5 - 2  
7 - 2 - 6 - 1  
- -
5  d i g i t s :  ( A g e  7 )  
3  - 1  - 8  - 5  - 9  
- -
4 - 8 - 3 - 7 - 2  
- -
9  - 6  - 1  - 8  - 3  
- -
6  d i g i t s :  ( A g e  1 0 )  
_ _  4 - 7 - 3 - 8 - 5 - 9  
5  - 2  - 9  - 7  - 4  - 6  
- -
7  - 2  - 8  - 3  - 9  - 4  
- -
7  d i g i t s :  ( A g e  1 4 )  
- -
1  - 6  - 8  - 3  - 7  - 5  - 2  
- -
2  - 9  - 7  - 5  - 3  - 8  - 1  
8 - 5 - 9 - 2 - 5 - 1 - 6  
- -
8  d i g i t s :  ( A g e  1 8 )  
7 - 2 - 5 - 9 - 4 - 8 - 3 - 6  
- -
1 * - 7 - 1 - 5 - 3 - 9 - 6 - 2  
- -
_ _  4 - 1 - 9 - 3 - 5 - 8 - 2 - 6  
